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Z Ü L U E T 
J U B M C C J O X Y A D M I N I S T R A C I O N 
E S Q U I N A A N E P T 
^ a . 3 B - A . i s r ^ a . Dnlón Postal • i 
32 meses ?21-20 oro ¡ í 
í ^ f ! ^ H isla i e C n n u 
121116383 f 15,00 plata 
6 id ^ 8.00 id. 
3 id... ¿ 4„ í.00 id. - i 
12 meses 511.00 olat» 
6 id 7.03 11 
3 id 3.75 id.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 17* 
I N U N D A C I O N 
E n Sepúlveda (Málaga), ha ocurrido 
üna inundación á causa de haberse 
desbordado el rio que pasa por dicha 
localidad. 
Las aguas han inundado las llanu-
ras de ambas riveras. 
Los barrancos se desbordaron como 
nunca se ha visto, inundando la vega 
Y arrastrando las aguas cuanto halla-
ban al paso, ganados y enseres de la-
branza. 
L A B A N D E R A C A T A L A N A 
E l Gobierno ha autorizado á los bar-
cos catalanes para que usen á bordo la 
bandera de su región. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-8-4. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
T E M O R A UN N U E V O A T E N T A D O 
Londres, Agosto Í 7 . - - S e manifiesta 
en la Legación rusa el temor de que 
los buques japoneses se apoderen del 
crucero Askold y del caza-torpedero 
Grosovoi, que se hallan actualmente 
en Shanghai, si el Gobierno de China 
no e n v í a inmediatamente á dicho 
puerto tuerzas suficientes para hacer 
respetar su neutralidad. 
N E G A T I V A D E LOS J A P O N E S E S 
E l Gobierno ruso ha reclamado la 
devolución del caza-torpedero Ryes-
chitelin, y los japoneses declaran que 
110 lo entregarán, porque el puerto de 
Che-Foo era utilizado por los rusos 
para base de sus operaciones contra 
ellos. 
R U S I A Y CHINA 
No habiendo sido tampoco satisfac-
toria la respuesta del Gobierno chi-
no, se asegura quo Rusia se propone 
tomar represalias contra el Celeste 
Imperio. 
P U E R T O A R T U R O E S T R E C H A D O 
Che Foo, Agosto l ¡t.—Los japoneses 
han estrechado sus líneas alrededor 
de Puerto Arturo. 
E L B O M B A R D E O 
Las baterías japonesas han bom-
bardeado sin cesar la plaza de Puerto 
Arturo desde las doce do la noche 
hasta esta mañana y donde quiera 
que han hecho explosión sus bombas, 
han dado origen á un incendio, por 
lo que continúa ardiendo la ciudad 
por muchas partes. 
M A L A SEÑAL 
Desde anoche, las baterías rusas 
lian cesado de contestar al fuego de 
los japoneses. 
R U M O R E S D E L A C A I D A 
D E P U E R T O A R T U R O 
San Petersburgo, Agosto 17.—A-
ültlma hora, corre en ésta el rumor 
de que Puerto Arturo ha caido. 
N o t i c i a s Comerc ia l e s . 
Nueva York, Agosto 17. 
Centenes, $4.78. 
Descuento papel comercial, 160 
4-00 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.85-30. 
Oambloh soore Loudreíi á la vista, & 
4-88.00. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre JEtaraburgo, 60 djv, ban-
queros, á 95. 
Bonos rearístrado-! de lô  Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. 106.3i4. 
Oentrltugasen plaza, 4.1[4 centavos. 
( S E i L Á M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a . 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
Cá a m p i o n 
M U E B L E S . 
C-1504 1 A 
Cent1 f'eras 10, pol. 96, costo y fleto, 
2,15i] cts. 
Ma aba «. en plaza, 3,11[16 cts. 
Azüüai de miel, en plaza, 3.7il6 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-25. 
Harina patente Minnesota. A $6.15. 
Londres, Agosto 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 11?. 6.el 
Mascabado. á lós. 6oí. 
Azúcar de remo i acha, (do la actual za-
fra, á entresfar en 30 días") 105. Q.d. 
Consolidados ex-intorés, 88.1[8. 
Descuento, Baao Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, .85.3[í 
Parts% Agosto 17. 
Renta francesa ex-interós, 98 francos 
17 céntimos. 
m m m m \ m m i m 
M Wsatlifir B B M 
Habana, Cuba, Agosto 17 de 190 
Temperatura máxima, ol" F . 88' C. á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 22° F . 72° C. á 
las 6 a. m. 
Mañana, viernes 19, á las oclio 
y media de la misma, se cele-
brarán honras fúnebres en la 
Iglesia del Santo Angel en su-
fragio del alma del que fué en 
vida 
Q . C a r l o s G a r c í a y M i 
m íailecio en esta c i u M el día 19 
fie Julio áltimo 
Su hijo y hermano suplican á 
sus amistades y álas que lo fue-
ron del difunto, concurran al 
piadoso acto, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 18 de Agosto de 1904 
c 1630 1-18 
|71 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Queja de mayor cuantía. E l Ayunta-
miento de la Habana contra el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, sobre cumpli-
miento de una escritura. Ponente; señor 
Demostré. Fiscal: Sr. Diviño. Letrados: 
Ldos; Barrueco y Cueto. 
Secretario: Lelo. Rivas. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Nemesio Ariosa, en 
causa por robo. Ponente: Sr. Cabarroca. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Letrado: Ldo. J . P. 
de León. 
Infracción de ley. Santiago Castelló, 
Arsenio Ortiz, Juan López y Ramón Ga-
rriga, en causa por delito de reunión ar-
mada no pacífica, robo, homicidio y esta-
fa. Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Di-
viñó. Defensor: Ldo. Dueñas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. José Fernández 
contra la sucesión de D? Isabel Nuñez, 
sobre otorgaraiento de escritura. Ponen-
te: Sr. Edelman. Letrados: Ldos. Maza y 
Ledo. Juzgado, de Guanabacoa. 
Autos seguidos por D. Francisco Mar-
tínez contra D. Claudio Mimó, sobre pe-
sos. Ponente: Sr. Hevia. Letrado: licen-
ciado Fernández. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 
Contra Juan Mena, por rapto. Penen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echarte. De-
fensor: Ldo. Choraat. Juzgado, del Oeste. 
Contra Cándido González y otro, por 
disparo. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Defensor; Ledo. Pas-
cual. Juzgado, del Oe?te. 
Secretario, Ldo. Moré. 
R E G I S T R O C I V I L 
A g o s t o 1 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón negro na-
tural, 1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 hembra legítima, 2 
hembras legítimas, 1 varón mestizo legí-
timo. 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE.—3 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo, 1 hem-
bra blanca natural, 1 varón mestizo na-
^DTSTRITO OESTE—3 hembras blancas 
legítimas, 3 hembras blancas naturales, 
1 varón blanco. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Felicia Alfonso, 2 
anos y medio. Habana, Crespo 30. Neu-
nion id. 
DISTRITO SUR.—Francisco Hermida, 4 
años y medio, Cuba, Corrales 77. Sa-
rampión.- Rosario Inclán, 20 años. Ha-
bana, Chavez 30. Tuberculosis pulmonar. 
—Josefa Lienza, 54 años, Habana, Dia-
ria 56. Asistolia.—Clara García, 60 años. 
Matanzas, Dragones 49. Arterio esclero-
sis.—Eustaquio Caso, 17 años, Cuba, 
Aguila 116 A. Entero-sepcia.—Josefa 
Fernández, 1 año. Habana, Misión 128. 
Meningitis. 
DISTRITO ESTE—Olegario Menéndez, 
5 meses. Habana, Jesús María 19. Escar-
latina. 
DISTRITO OESTE.—Amelia Rosado, 7 
meses, Habana, Infanta 68. Fiebre per-
niciosa.—Bernardino Díaz, 39 años, Ca-
narias, Santo Tomás 31. Lesión orgáni-
ca del corazón.—Eustaquio Orta, 16 años. 
Habana, Monte 318. Tuberculosis pul 
monar.—Paula María Padrón, 36 años, 
Habana, Oquendo 18. Aortitis aguda. 





A-specti de la f laza 
Agosto 17 d*, 190/f. 
Azúcares.—FA mercado sigue sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
tocios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña baja en los 
tipos por letras sobre París. 
Coti»amos: 
Comercio Baaquoroí 
Londres 3 drv . 21.3(3 22 
»«60díV . 20.1 [2 21.1 [4 
París, 3drv . 6.3(8 7. 
Hamburaro, 3 d[V . 5.1(4 ó.7[3 
Estados Unidos 3 d[V 10.1 [2 11. 
España, s; plaz-i y 
cantidad 8 drv. 22.3(4 21.3[4 D 
Dto. papel comereiai 10 á 12 anual. 




Plata española . 77. á 77.1i l 
Valores y Aeotones—Hoy no se ha he 
cho en la Bolsa ninguna venta. 
10.5(8 á 10.7(8 
C O L E ü I O D E G O S i D O E i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Baca ceros Comer cu 
Londres, 3d(v 22 
» fiO ¿liv 21K 
París, .-; d̂ v 7 
Hamburgo, 3 dp? b% 
„ 60 dp 
Estados Unidos, 3 dp 11 
España si plaza y cantidad, 
8 dp 2f% 

















A Z U C A R E S . 
22-K pgD 
12 p. anual 
Vend. 
10̂  p § 
77Vi p.g 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 5(8 rs. arroba. 
Id, de mi polarización 89. á 4 3[3. 
V A L O R E S 
FC-NDOS PUBLIG03. 
Bonos de la liepública de Cuba 
emitidos en 1X96 y 1897 109^ 119̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111̂  112 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 107̂  
Id. id. id. id. en el extraniero 107% 10S% 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfne-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109̂  111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 106 108 
Id. 2i id. id. id. id 46% 47% 
Id. convertidos id. id. 63 70 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 93 100 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circulación) 77^ 78 
Banco Agrícola de Pto. Príncine 54 57 
Banco Nacional de Cnba 112 118 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 93% 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 105% 106% 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103X 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 ICS 
Id. id. io. (acciones comunes) .31 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9^ 10>á 
Compañía de Gas Hispano-Ame* 
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, asrosto 17 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emil io Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77 & 11M 
Qreenbacks contra oro español 11C^ á 110% 
Comp. Vend. 







tamiento lí hipoteca 110% 116 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2í 107 109 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 110 
Id. 2» id. id 105 
Id. lí Ferrocarril Caibarion 106 
Id. lí id. Gibara á Holguin.. 80 
Id. lí San Cayetano á Vinales 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 117% 
Id. 2» Gas Consolidado 46% 47^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Conaolidado 64 73^ 
Id. Compañía Gas Cubana , N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 109K HO^ 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 77 73 ^ 
Banco Agrícola 50 60 
Banco Nacional de Cuba.. 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 93% 94 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas v JUcaro 105̂  106% 
Compañí» de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 102]̂  105>í 
Compañía del Ferrocarril üeiOea-
N 
Compañía Cubana Central Raii-
way Limited — Preferidas N 
Idem, ídem, acciones N 
Perrocarrí- ae Gibara á Holgoln." N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas g 12 
Compañía de Gas Hispano Amê  
ricana Consolidada 16>< 17% 
Compañía del Dique Flotante.....; Ñ 
Ked Teletónica de la ¿tabana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres dé la 
Hacana ^ 
Compañía de Cona'trucciones,"Re-earaciones y Saneamiento de uba N 
Habana 17 de agosto de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
BE ESPERAN 
Agostl9 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
„ 22 Vivina, Liverpool. 
„ 24 Miguel Piniilos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escala?. 
„ 16 Mobila, Mobila. 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
SALIDOS 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
,, 23 Louisiana, N. Orleans. 
„ 25 Pto, Rico, Canarias y escalas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas. 
,, 23 Saint Jan, Coruña y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
SALIDOS, 
Día 16: 
Port Tampa, gta. amer, Doris. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
N.York, vp. amer. Matanzas, por Zaldo y Cp. 
New Vork vap. amr. México, por Zaldo y Cp, 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
N, Orleans, vp. amr. Excelsior por Galbaa y 
Comp. 
Veracruz, vp, esp. Manuel Calvo, por M. Cal-
vo. 
E m p r e s a s l e r c a i i t i l e s 
i f i i i m w L ü s , m m 
SECRETARIA 
Aguiar 81. Habana. 
Desde el día primero de Septiembre próxi-
mo entrante serán satisfechos por el Banco, 
Español de esta Isla, por cuenta de esta Em-
presa, los intereses correspondientes al semes-
tre 24, que vence dicho día, de las Obligacio-
nes emitidas y garantizadas por la extinguida 
"Compañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién", fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de Cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 83 
altos, de una á tres de la tarde, donde llenarrán 
y suscribirán por duplicado una factura que se 
íacilitará, para expresar en ella el número de 
cupones, numeración que tengan, semestres á 
que corresponden, fecha del vencimiento; y 
efectuada que sea la comprobación de su legi-
timidad, podrán pasar á la Caja del expresa-
do Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 16 de agosto de 1904.—El Secretar! o 
Juan Valdés Pagés. c 1626 3-18 
de l a H a b a n a . 
Sección de Instrucción. 
SECRETA RIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, coafección y laborea, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
paOre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. 
C1629 alt myt-18 Ag 
S O C I E O A » ANONIMA 
C E N T R A L A Z U C A R E R O " O U M P O " 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta general 
ordinaria convocada para el día 6 del corrien-
te, por falta de quorum, por la presente se-
gunda convocatoria se cita á los señores accio-
nistas de esta Sociedad para la sesión ordina-
ria de la Junta general de accionistas que de-
berá celebrarse á la una de la tarde del dia 6 
de septiembre próximo, en las oficinas de 1 a 
Compañía, calle de Cuba número 119, entre-
suelos, en la que se dará cuenta del Balance y 
Memoria de fas operaciones realizadas en el 
año social transcurrido, se elegirán dos seño-
res vocales que deben reemplazar á los dos 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta á la Directiva y á la considera-
ción de la Junta general ó que propongan con-
cretamente los señores accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balance, la Memoria 6 
informe de la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Se advierte que la sesión se celebrará con el 
número de accionistas que concurran, y que 
los acuerdos que en ella se tomen, serán váli-
dos y obligatorios para todos los accionistas. 
Habana agosto 16 de 1904.—Ldo. Gabriel 
Camps, 10070 4-17 
C o i i i G i a i fle I m r s i f i s 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
CORREO; APARTADO 853.-HABANA. 
L a más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Naciona[ 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios, C-1547 lag 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en la l iepública de Cuba 
Sucursales: G A U A K O 84, HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspoa-
3 en las principales ciudades de América, Europa y el líxtremo Oriente. ' ales
" J — 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena* 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
, Compra y Venta de Valores. 
C 1523 ^ i A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s t a M ü a en la H a t a e , Cute, el m 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
^ s t a hoy S36.220,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. ..$ 1.536.173'18 
ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>á centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts, por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 3214 y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1517 26- 1 A 
A S O C I A C I O N «8 D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
Queda abierta de 7 á. 8 de la noche la ma-
trícula u¿ las asignaturas de Solfeo y Piano, 
asi como también las de Guitarra, Bandurria, 
Violín &. 
El socio que desee matricular una señora ó 
señorita de su familia, llenará los requisitos 
que se le indicarán en la Secretaría de esta 
Sección, 
Habana 10 de Agosto de 1904. 
El Presidente, 
C. Alonso y Maza 
9759 5m-13 lt-15 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Bitales y ciudades importantes de los Estados fnldos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotisa 
clones reciben por cable diariamente. 
cJ270 7i-l Jl 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
risy sobre todas las capitales y pueblos de Sis 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
ceno ios. 
c 1269 156-J11 
8. O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Opoito, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bár-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
6an Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
V O í 3 t £ t X s t l f t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
ban, Puerto Príncipe y Nuevitao. 
c1271 78 Jl l 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108t Aguiar, 108, esquina 
ü Amargura. 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España 6 Islas Canarias. 
C1610 156-As 14 
G . l a i i i C l ü y G o i m i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
Transfereiicias por el caWe. c 1272 78-1 Jl 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por e! cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas do esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todasl»? ciadades y pao-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
taliaü 
c 1445 78-23 Jl 
t P i l i 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 62 A L 58. 
C-1561 0-3 
[ M y i s m i s í J i i o 
SECRETARIA. 
Dividendo número 45. 
Segundo reparto 
L a Directiva ha acordado que de las 
utlidades líquidas obtenidas en el año so-
cial terminado en 30 de Junio último, se 
distribuya á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 2 pg 
en oro español ó francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorería dé la Em-
presa, Reina número 53, de once á tres, 
ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, asceudeute á 
$122,784-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1901.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1577 13-6 
ANUNCIO.—Licitación sobre la adquisición 
de un Vapor remolcador. Departamento de 
Obras Pfibllcas.—Jefatura de Obras del Puerto 
de la Habana.—Habana, Julio 15 de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 15 de Octu-
bre de 1904,se recibirán en esta Oñcina, Ar-
senal de la Habana, (Habana) proposiciones 
en pliegos cerrados para la adquisición de un 
Vapor remolcador de hierro y de hélice de 200 
á 250 caballos de 75 kilográmetros, indicado 
en los pistones, con destino al tren de limpia 
de este puerto.—Las proposiciones serán abier-
tas y leidas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—José Pujáis.—Ingeniero Jefe de las Obras 
del Puerto de la Habana. C1628 alt 8-18 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
9 / p m a n n de C o * 
(BANQUEROS) 
C-1629 78—18 Ag 
H a v a n a T r a n s f e r C o . 
Agentes A. de Baldwin & Co., Ame-
rican National y United States Express, 
y Antillan Express de Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Desoacho de Aduanas. 
Oficinas: 96Wall St. N. York, 110 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
C. 1616 alt 13 -16Ag 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Camas, camitas, cunas. Precios min-
eas vistos. Monte núm. 60. 
9975 26-16 Ag 
Se desea saber el paradero de D. José 
Mi Castro Recioy, hijo de José y Petra conoci-
da por la Andaluza, es natural de la Grana, 
Ferrol, provincia de la Coruña, es para asunto 
importantísimo para él ó su familia. Informan 
Barcelona 8. 9963 4-16 
S A J A S R E S E R V i 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de tocias 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
B A N Q U E R O S . 
C—1(511 156Agl4: 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquin Puntonet, Perito Mercantil. 
Domicilio: Lealtad 112y]M.—Eu la Bolsa; 
do 2 á 4>¿ de la tarde.—Correspondencia: Bo1' 
ea Privada. 9720 26-A9 
1 M A 1 1 I 0 ® E E ( A ' M A R I N A ' — M M é a d e l a m a B a n a . - • A g o s t o 
1 8 d e 1 9 0 4 . 
ID [ 9 H E 
No es sólo en la reciente carta 
del Gobernador Provincial de la 
Habana donde se asegura que 
Cuba posee la organización polí-
tica más genuinamente democrá-
tica que ojos humanos han visto: 
en otros muchos escritos hemos 
leido el mismo aserto, con el cual 
no estamos ni podemos estar con-
formes. 
Considerada, no de un modo 
abstracto, sino en relación con el 
pueblo para el que se promulgó, 
la Constitución de la república 
de Cuba es terreno abonado para 
que crezcan en él camarillas y 
castas que constituyen una ter-
minante negación de los princi-
pios democráticos. En un país 
de millón y medio de habitantes, 
donde los capacitados legalmente 
para ejercer cargos públicos no 
pasan, seguramente, de cien ó 
doscientos mi l , tenemos un Eje-
cutivo nacional, dos Cámaras so-
beranas, seis Ejecutivos de la 
Provincia y seis Consejos Provin-
ciales, amén de numerosos Ayun-
tamientos; siendo todos estos 
complicados y costosos organis-
mos otros tantos centros de gen-
tes favorecidas y privilegiadas 
que distan mucho de dar la idea 
de una organización genuinamen-
te democrática. 
Este lujo de corporaciones, con 
su cortejo de funcionarios retri-
buidos, que adoptan inmediata-
mente aires de superioridad y 
suficiencia, y que, á espaldas del 
pueblo, fraguan las intrigas de 
la política, es esencialmente an-
tidemocrático. E l pueblo, el ver-
dadero pueblo, que trabaja en 
los talleres, que rotura los cam-
pos, que corta caña en los inge-
nios y que cultiva el tabaco en 
las vegas, es ajeno por completo 
á esos centros burocrático-políti-
cos, que más parecen creados pa-
ra premio y botín de amigos y 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Mancos Tl lmps . 
L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 




deudos que para instrumentos 
de administración y gobierno. 
Se dirá que lo mismo aconte-
ce, sobre poco más ó menos, en 
todas partes, pues no hay país 
donde no sea una gran mentira 
la decantada soberanía popular. 
Es muy cierto que no hay en 
nación alguna manera eficaz de 
que sea una verdad el gobierno 
del pueblo; mas, por esto mismo, 
el que trate de aplicar de buena 
fe los principios democráticos en 
un régimen político, está obliga-
do á cuidarse del modo especial 
de ser de la colectividad para 
que legisla, á fin de facilitar en 
lo posible la comunicación entre 
la voluntad popular y los encar-
gados de cumplirla; y en todo 
pensaron, menos en esto, los au-
tores de la Constitución cubana. 
Pocas veces habrá estado tan 
indicada como en Cuba la senci-
llez que recomiendan las escuelas 
democráticas avanzadas en la or-
ganización del Gobierno. Sin caer 
en los delirios del buen Juan Ja-
cobo, que pretendía que fuera el 
pueblo, directamente consultado, 
el que decidiera de todos los 
asuntos que se fuesen presentan-
do, sin representantes y sin inter-
mediarios de ningún género, pre-
conizan los mantenedores más ra-
dicales de la democracia, que no 
debe admitirse en el gobierno del 
pueblo por el pueblo más que 
una Asamblea única y un Poder 
Ejecutivo, encargado de cumplir 
los acuerdos de aquélla. Y real-
mente sobre esta base, adaptada 
á las circunstancias y sin perjui-
cio de ulteriores desenvolvimien-
tos, debió levantarse la organiza-
ción política de Cuba indepen-
diente. 
Todo aconsejaba en Cuba esa 
sencillez realmente democrática, 
que no está reñida con la forta-
leza del Gobierno y que cuadra-
ba perfectamente á las condicio-
nes de una isla escasamente po-
blada, de comunicaciones fáciles 
y rápidas y sin divisiones natu-
rales que dieran vigor al espíritu 
regional. Pero no se ha hecho 
esto, sino todo lo contrario. Se 
ha creído, por lo visto, que Cuba 
estaba en el caso de los Estados 
Unidos y que tenía, como éstos, 
una gran población y una gran 
superficie, regiones con legisla-
ción propia, consagrada por la 
costumbre, y hábitos para ejer-
cer los derechos de ciudadanía. 
Y sobre tan fantástico patrón se 
ha creado ua régimen cuyas con-
secuencias se reflejan ya en sus 
constantes descalabros y en el 
malestar y desconcierto que al 
país ocasiona. 
1% de Agosto. 
A Eusia—ó, por lo menos, á una 
parte de la prensa rusa—no le ha gus-
tado que los Estados Unidos hablen 
fuerte al Sultán de Turquía. Según 
los despachos de anoche, el Berjavia 
Vie lomost acusa "al pueblo de la Doc-
trina de Monroe"—son sus palabras— 
de atentar á la independencia turca; 
acusación que, formulada por gente 
rusa, no deja de tener gracia. E n lo 
que ese diario se muestra discreto es 
en prever que la conducta del gobierno 
americano puede producir una explo-
sión de fanatismo mahometano, que se 
resuelva en una matanza de cristianos; 
pero esto no es seguro; pues otras ve-
ces ha habido demostraciones navales 
contra Turquía, sin esas graves conse-
cuencias. 
Otro periódico petersburgués, el 
Fovoe Vremya, dice, no sin sagacidad, 
que, como los Estados Unidos no tie-
nen serios motivos de queja contra el 
Sultán, lo que están haciendo es una 
maniobra electoral para favorecer la 
candidatura del Presidente Roosevelt. 
Me parece que este diario ruso use 
quema." Lo que el gobierno de Wash-
ington ha pedido no es excesivo: que 
se trate á los ciudadanos americanos 
como á los subditos de las grandes po-
tencias europeas. Lo ha pedido con 
barcos de guerra; porque, por desgra-
cia, como decía Bismarck, "con la 
Puerta Otomana no se debe de discu-
tir." Hasta aquí, todo está bien; pero 
la petición se ha hecho en pleuo perío-
do electoral, sin que fuera cosa que co-
rriera jn'isa; y esto es lo sospechoso. 
Que á Eusia le moleste toda coacción 
extranjera en Turquía, se explica, por-
que tiene la pretensión de ser ella la 
única que sopetee á los turcos y no 
quiere que otras potencias hagan allí 
alardes de fuerza. Lo mismo que enoja 
al ruso, llena de satisfacción al inglés. 
De Londres se nos telegrafía que el 
gobierno británico no tiene para qué 
intervenir en el incidente turco-ameri-
cano y que en Inglaterra inspira "sim-
patía general" la demostración naval 
contra Turquía, liada más natural; 
primero, porque Inglaterra ya no es 
amiga de Turquía, á la cual no necesi-
ta desde que se apoderó de Egipto, y 
porque sabe que ahora el buen amigo 
del Sultán es el emperador Guillermo; 
y, luego, porque Inglaterra es á los Es-
tados Unidos lo que Mefistófeles á 
Fausto. A l inglés le conviene que el 
americano haga mucha política exte-
rior, que se mezcle en muchos asuntos, 
que se ''meta en harina," como dicen 
en España, para que necesite del apo-
yo, moral ó material, británico y 
lo pague. Pero este es el juego de los 
"primeros engafíados"; pues el ameri-
cano, que no es bobo, irá hasta donde 
deba ir y no adonde quiera que vaya 
su pariente. 
E l lado flaco de estas maniobras 
electorales está en que son secretos á 
voces. Lo que ha visto uu periódico 
ruso ¿dejarán de haberlo visto, aquí, 
también, los demócratas! Sin duda, el 
golpe de efecto podrá ser do alguna 
eficacia con los electores sencillos y pa-
trioteros; pero el partido democrático 
hará mucho para disminuir el alcance 
de ese recurso escénico. 
E n todo caso, no será eso lo que de-
cida el resultado de la elección de Pre-
sidente. Y , por ahora, se sigue igno-
rando qué será lo que la decidirá. Los 
republicanos aguardaban el discurso 
de Mr. Parker para ver qué partido 
podrían sacar de él. Lo han escudri-
ñado; y declaran que es anodino, inco-
loro, insignificante; que carece de ras-
gos valientes y de afirmaciones carac-
terísticas. Mr. Parker, á nada se obli-
ga; y sin desmentir sus palabras, po-
drá hacer lo que se le antoje. Esta crí-
tica, para los republicanos, será censu-
ra; para los demócratas, elogio, pues 
dirán que Mr. Parker, al mostrarse an-
guila y escurrirse de compromisos ce-
rrados, les facilita, en la oposición, la 
propaganda; y en el poder, la acción. 
E l Journal of Commerce, de Nueva 
York, órgano influyente de las clases 
mercantiles, no descubre diferencias 
fundamentales entre los programas de 
los dos partidos ni cosa alguna que 
inspire alarma á la gente de negocios. 
E l problema monetario está descarta-
do; y, cuanto á la reforma arancelaria, 
como los demócratas la piden gradual, 
no hay motivo para que se asusten ni 
aún los productores que explotan los 
altos derechos. Y agrega ese periódi-
co que lo peligroso, en esta materia, 
no es el proteccionismo ni el libre cam-
bio, sino el que se hagan de pronto 
las mudanzas de sistema. Eesúmen: 
los políticos de uno y otro bando si-
guen preguntándose: "¿Por qué, ó, so-
bre qué vamos á pelear este año?" 
X. Y . Z. 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
INSTANCIA DESESTIMADA 
Se acordó desestimar una instancia 
de los alumnos de la Escuela de Peda -
gogía. 
EL ACUEDUCTO DE BAYAMO 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas informó de la terminación del 
acueducto de Bayamo, el cual será en-
tregado dentro de breves dias. 
MENSAJE 
Se acordó dirigir un Mensaje al Con-
greso sobre el Acueducto de Unión de 
Eeyes. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I . 
C A L es la mejor del mundo. 
L A P R E N S A 
Telegramas de E l Mundo: 
Yaguajay, Agosto 1G, 5 tarde.—-ILoj 
fuó detenido aquí ol Hombre-Di os, por 
encontrarse en las afueras del pueblo 
arengando á una muchedumbre popu-
lar. A l saberse su detención se han 
amotinado frente á la casa del Alcalde 
más de doscientas personas, en su ma-
yoría hombres y mujeres de la clase de 
color, pidiendo la libertad del deteni-
do. E l Alcalde ha contestado que se 
halla á disposición del Juzgado, inte-
rrumiDiéndoles los gritos desaforados 
del pueblo, que pido la libertad del 
Hombre-Dios. E l Alcalde, mostrándose 
enérgico, ha repetido que la ley se 
cumplirá aunque se altere el orden. 
Desde la oficina en que escribo se es-
cuchan los gritos del pueblo pidiendo 
la libertad del detenido. Si fuere uece-
Bario ampliaré por telégrafo esta noti-
cia. —Lagomasino. 
" Yaguajay, Agosto 16, 7 y ¿5 nocJie.--
Continua el pueblo amotinado en senti-
do agresivo fronte á la Casa Consisto-
rial. L a policía y la guardia rural 
ocupan sus puestos para lo que pueda 
ocurrir. E l populacho inculto no escu-
cha las razones de los miembros del 
Consejo Provincial y de otras personas 
cultas que aconsejan á los amotinados 
que se retiren. Créese que al fin será 
necesario despejar la plaza por la 
guardia rural y la policía.—Lagoma-
sino. 
Ha hecho mal el alcalde Pila-
to en prender al "Hombre-Dios", 
si no está acusado más que de 
arenga pública. : 
La emisión del pensamiento 
por medio de la palabra hablada 
está garantida por la Constitu-
ción, y para este caso no valen 
interpretaciones. 
Además, se puede poner el 
brazo al fuego por el superhom-
bre ese; porque va á resultar pre-
gonando que saca muelas sin do-
lor, que trae en un fraco la soli-
taria del Sah de Persia, y que es 
el cflie trajo las gallinas de la 
unión moderada. 
En todo caso, nos lavamos las 
manos antes que les pongan el 
inr i . 
El Eco, de Trinidad, pide: 
E l Estado debe devolver al pueblo 
el exceso de impuestos que le cobra de 
más, destinando una cantidad á la cons-
trucción de obras, tales como puertos, 
acueductos, carreteras y caminos, etc., 
y facilitando álos ayuntamientos recur-
sos para la higiene y ornato de las po-
blaciones. 
Y si quiere seguir amontonando oro 
con el exceso de ingresos que tiene el 
tesoro por las causas que dejamos apun-
tadas, todavía hay otro medio de qne 
valerse para atender á esos gastos á mle 
nos referimos en el párrafo anterior- ei 
establecimiento de la lotería nacional 
que el Congreso debe resolver como iá. 
tentó hacerlo en la pasada legislatura v 
á cuyos beneficios no debe renunciarse 
en modo alguno, aunque el Ejecutivo 
no sea partidario de la implantación do 
osa renta. 
Queremos vivir como pueblo civiza-
do, y por eso pedimos... 
Pedid, hermano, que vuestra 
boca será medida... 
Nuestros legisladores verán si son 
justas peticiones. 
Cómo! ¿A los legisladores pi , 
de?... Perdone, hermano, y llame 
á la otra puerta. 
A La Familia, de Camagüey, lo 
parece exceso de celo el que nues-
tro colaborador señor Aramburu 
emplea en fustigar vicios, y le cri-
tica así : 
E l señor Aramburu pertenece al nú-
mero de esos escritores que, si no son 
leídos con placer, merecen la aproba-
ción por su celo en condenar los extra-
víos sociales. Este género, manejado 
con tino, es tan necesario á las costum-
bres, como la crítica discreta al arte. 
Las costumbres y las artes descansan 
I N A L T E R A B L E S 
Ya sea para garantirse de las fiebres, ya pa-
ra cortarlae si so hubiesen presentado, acon-
sejamos siempre á las personas que habitan loa 
países malsanos y propios de la fiebre, que ha-
gan uso de las Perlas de sulfato de quinina co-
mo el remedio más eficaz que se conoce. Son 
estas perlas inalterables y se conservan, por 
lo tanto, indefinidamente en todos los países y 
bajo todos los el m is. 
De tí á 12 do estas perlas son bastantes pa-
ra cortar inmediatamonto y radicalmento 
as fiebres de acceso, afín aquellas más te-
rribles 6 inveteradas, siendo todavía sobe-
ranas contra las fiebres palúdicas, contra las 
neuralgias periódicas que reaparecen en día 
y hora fijos, é igualmente contra las afeccio-
nes tíficas délos países cálidos ocasionad ta 
por la humedad y los grande; calores. Coneti-
tnyen asimismo el mejor preservativo conoci-
do contra las fiebres cuando se habita en paí-
ses cálidos, húmedos é insalubres. 
Al aprobar la Academia de Medicina de Pa-
rís el procedimiento de preparación de estas 
Perlas, tuvo presente todas las virtudes men-
cionadas, recomendando dicho medicamento 
á la confianza de los enfermos do todos los paí-
ses. Hállanse de venta en todas las farmacias, 
y cada perla contiene 10 centigr. de sal de 
quinina, debiendo tomarse de 3 á 6 perlas al 
'comienzo del acceso y otras tantas al final. 
Del mismo modo prepara el Dr. Clertan per-
lab de bisulfato, de clorhidrato, de bromhidra-
to y de valerianato de quinina, destinándose 
especialmente estas dos últimas clases para la% 
personas nerviosas. 
Aviso útil .—Cuídese de evitar toda confusión 
exigiendo, sobre el envoltorio del frasco qua 
os vendan, las señas del Laboratorio: Casa L. 
Frere, 19, rué Jacob, París.—Por lo dmós ca-
da perla lleva impresas las palabras Clertau-
París. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOS El 
SARRA é HIJO. 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON. Farmacéutico. 63 y 65, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 106, calle A guiar;—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA, Farma-
céutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle Sxn Basilio alta, n'; 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43; Ma-
rina baja;—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matamos: S. SYLVUIKA y C!, Farma^ 
céuticos-Drogulstas, 16, Independencia;—E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
gnerías. 
c a u s a d o s d e t o m a r i n e d i e m s p a r a s u s a d i a q a e s s i n 
O I A . 
r e c o m e n d a m o s l a F O R M U L A D E D U F F Y , q n e e s s o m e j o r r e m 
C1801 13 Ag 
V a p o r e s d o t r a v e s í a , 
GRAN R E B A J A DE FREG10 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllraan": 
De la Habana á New Orlcans, San Louis, 
Chicago, New YcrJc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 
Dormitorio Pullmanjde New Orleans á 
San Louis 
Dormitorio Pullman" de 'San Loiils Vi 
Chicago c 
Dormitorio Pullman de Chicago á N! 
íork 6 
S U N S E T 




NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn« ¡ 
póliza flotante, así para esta linea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUS va* 
} CTCB. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroey del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de BU equipaie,.su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossiclónla Corapefiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
CÍCÍ Uno. 
C1274 riS- 1 Jl 
T H E W E S T I M A N C«. U . 
, $ 5.00 
$ 108.00 
^t^M? & ân Louis- y vuelta, con derecho 
á la días de pardaa en la tíxposión « 39.10 
mismo con derecho á eo dias $ 49 40 
mismo por todo el periodo de la Ex-
posición « p;s 7n 
Dormitorio Pullman de New ürle"ans& 
oan Louis « ^ nn 
Tres comidas en el tren "(cada comida 
Peso) ^ 3 {)0 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cmal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Fhinagan, 1 Oa'.ban y Cia. 
Agente general. | S. Ignacio36. Habana 
C1422 19 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
t l a C o ü p i i í a 
A N T E S D E 
A N T O m O J L O P E Z Y & 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el£0de agosto, á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi 
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignalario antee de correrlas sin cuyo requisito 
íerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el din 1S y la carga á bordo hasta el día 19 
Ln correspondencia solo se admite en la Ad-
ministrr.ciónde Correoa. 
L'e m/is pormenores impondrá su consígna-
iaric. 
ti. CALVO. OriOlOS NUMERO 28. 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambuscb, 
saldrá para C O K I ÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de lí en sus espaciosas v 
elegantes cámaras así como de 3.1 en su hermn-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y ol 
alcance de la clase jornalera 
c o c i m o n camareros e s p a ñ o l e s , 
Camareros para el servicio, Euz 
Eléctrica y médico. 
También admite carga para dichos puertos 
^ T a S ' ^ e \VCSt0 de Europa áfl' e ' S 
ti^f» an̂ of171116 ^ Z * . l>ara Saint Kitts, an-
á dichos ^Doí1"1lca> con flete directo 
El dilP^S y 1t.rJlsbor̂ <> Saint Thomas. 
un^molctdoÍ\Sadaáachrn?^añía-
los Kf.ñnr̂ a • Rebina á disposición de 
c o ^ T u l p » 
t a S ™ pormeuores forman sus consigna-
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Ol621COrre0: ApartaCÍO 94- lrabana. — llAg-16 
r í r a n ^ o r t e s d e g ^ , , , ^ 
por los vapores alemanes 
DE LA AKDES 8. S. Co. 
y H O L S T C l N h " 
DE H. DlEDEillCHSEN, KIEL 
Ambosyapores hon de rápido andar 'y pro-
vistos de buenos corrales ó inmejorabl/venti-
lación, lo que los hace muy apro'pósito pira el 
T r a n s p o r t e <& g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
m be m m i 1 M Í L 
Y 
de 
M U L O S . IZQUII 
de Cádiz. 
i r a 
c ? . 
El vapor español de 6500 toneladas 
Capitán Snbiüo, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Eas Palmas de Gran Canaria, 
Cud¡/¡ 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AC4U ARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no haríl cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Morcón Hermanos & Ca. 
C1473 29 Jl 
de Barcelona 
E l vapor espafiol 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Eai Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarenten a. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga in luso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (Han José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
cl573 6 Ag 
N U E V A L i l f t S E A 
e " V o . j p o i r o s s O o r u r o o JES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l í ambury American Line) 
O o ^ v i f x s a , -y S3kztlCkt£\-n.cX<GlF (España) 
: 2 B L . ^ - \ 7 " ; F L : E 3 (Francia) 
Ü O V E S E l . (Inglaterra) 
y 33C£*, :ro . l3 ."0 .1^gíO (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 31 de ACOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
C-1508 1A 
mertdí?^6 Carga á fiete8 m6dico8 ^ Peajeros de Cámara y proa, á quienes oírece un trato es-
do d e r v S í ^ trasladados libres de gastos desde la Maehina á bor-
uu uci \apor en ios remolcadores de la tnipre^a. 
Pasaje en 3;i para Círnua ? SantaMsr $29-35 oro e s p i ó ! . 
im hiso Impuesto de desembarco. 
01629 1A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán MAS. 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 28 




Sanfiaí/o de Cuba, 
y CienJ'aeyos. 





Habana 11 de agosto de 1904. 
C1602 
C B L A b C H y Ca, 
OFICIOS 20 
15-12A g 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
E l vapor 
Capitán MONTES DB 0::A 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES (\ la UegaU 
del tren de pasajeros que sale de la estaoioa 
do Villanueva á las 2 y 40 de la tardo, para la 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS 4 
los nueve de la mañana, para Hogar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMÍNÜOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Olicios 28 (altosl 
c 1276 781-Jl 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este ptberto los martes á la,i seis 
de la farde parz 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIHN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí i 7.0) 
y viceversa \ Idem en 3í $ 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oes. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién ] Pasaje en U fD.tJl 
y viceversa (Idem en 3í | tüi J 
Vívereí", ferretoría, loza y petróleo 30 obi. 
Mercaderías 50 obi 
Tabaco de Caibarién y Sagua ái Habana ̂ 5 ot* 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía. > 
CARGA G E K R A L A F L E f E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira fi f 
... Caguagas n 
Cruces y Lajas i» Y'SB 
... í?anta Olara » 
Esperanza y Rodas » 0'75 
Para más Informes diri^irso á IMW 
armadores, CÜJiA'.áO. 
Hermano* Zulueta ¡t ( ¡ámíz , 
91523 JA. 
D E 
SOBRINOS DE H E E R E R i 
8. en C. 
S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE L A TARDE 
PARA SAüUA lí CAlBAHm' 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Saj?na y viceversa 
Pasa.e en li » T-M 
Id. en 3í * *"50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí I1?"^ 
Id. enSí «a-30 
Vív»res. ferretería, loza, petróleo, U-ÍJ Mercancía. 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, íáa 
centavos tercio. 
El Carburo paga como raercaaola. 
A V I S O . 
C a r o General á Flete C o m i ó 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa f 0.53 
Caguaguas ó "'g. 
Cruces v Lajas 'V?* 
Santaclara. Esperanza y Rodas M»-'31 c 127;{ 78 1 Jl 
E L V A P O K 
S a n J u a n 
CAPITAN 
non Manuel Ginesta 
SaldrA do este puerto el dia 18 de agosta 
á las cinco de la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a m c o a , 
y Stgo, de C u b a , 
Admite'caríra basta las 3 de la tarde deldU 
^dSpacbaporsa, armadores 
S A N P E D K O 0. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
2; 3? 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. I 15 
„ Puerto Padre | 26 
„ Gibara y Holguin | 23 
„ Mayarí y Bañes I 28 
„ Baracoa I 2̂  
„ Santiago de Cuba f 
(Oro americano.) 









Vtvérea, ferretería y iOZft 
Mcrcanciaa 
2ó ota I U3 
•lo ota ] Ci 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 8 d e 1 9 0 4 . 
en tipos inmortales; y bueno es que en 
todos los casos de bastardía, degenera-
ción, corrupción de estos tipos, la ma-
no suave del moralista 6 la del crítico 
traten de restaurarlos; 
Con mano suave se halaga, y el 
halago es la atracción del vicio... 
¡Ay del moralista si no fustiga 
((con su sátira al vicio, no al v i -
cioso! » 
pero sin ese 
exceso de celo que hace desesperar al se-
ñor Aramburu de su causa restaurado-
ra, y lo conduce á agravar el mal con 
el pesimismo aselador que inocula....; 
por ejemplo, en sus ''Lacerías Mora-
les" publicadas en el D I A R I O DE LÁ 
MARINA del 3 del corriente. 
Con relación á esas lacerías, creemos 
que Cuba, lejos de haber empeorado, 
bajo el punto de vista de la criminali-
dad, ha ganado con la supresión de la 
trata y de la esclavitud y del régimen 
colonial. 
Pues, si bajo el punto de vista 
de la criminalidad ha ganado 
Cuba, créanos La Farnilia que en 
el actual momento criminológico 
ni Santo Angelo le arrendará la 
Según El Mundo, el Secretario 
de Justicia Sr. Ortiz y Coffigny 
padece de insomnio, ve trasgos y 
vestigios moderados alterándole 
las digestiones y el sueño, y se 
recita monólogos como el si-
guiente; 
Acabaron con la paciencia de Zaldo, 
que tenía aptitudes de Canciller de 
Hierro: ¡no será cosa extraordinaria 
que acaben conmigo! Y a me han leí-
do la primera lección: "Quite usted tal 
juez que es uu majadero, nombre á 
aquel que es amigo nuestro; los Presi-
dentes de Audiencia es necesario que 
sean nuestros parciales; y hay que te-
ner mucho tacto con los juececillos co-
rreccionales, porque en los períodos 
electorales ayudan mucho á nuestra 
causa." 
¿Que por quéno he resistido afirman-
do mi independencia de carácter y mi-
independencia política y todas mis 
muchas independencias? ¡La indepen-
dencia es uu mito en el poder! Y a L a 
Discusión declaró, en un articulo debi-
do á la pluma del doctor Méndez Capo-
te, que si no como correligionario, al 
menos como hombre agradecido debo 
ponerme á las órdenes de Beltrán 
Fonts y Sterling, Fortún y Govín, Gó-
mez, Silva y Bravo Correoso... E n el 
movimiento ó extremecimiento ó tem-
pestad judicial que voy á dirigir, me es 
imprescindible complacer al caciquis-
mo de cada región y nombrar jueces y 
hasta magistrados á elementos diversos, 
zapateros, médicos ó generales del Ejer-
cito Libertador... 
¿Cómo? 
Dirigiendo como un troglodi-
ta, durmiendo como un justo, 
vistiendo de manga ancha y ha-
ciendo la vista gorda... 
Por no estar conforme con es-
tos cuatro puntos de todo progra-
ma político salió del gabiftete el 
señor Zaldo. 
Quién sabe si al señor Coffigny 
le agradará el camino trazado 
por el exministro blindado y pro-
tegido! Si así es le llamarán 
"sátrapa", y el señor Coffigny ha-
brá salvado algo de lo que vacila 
en nuestra política. 
Lo de la baja de la bolsa. 
Hablan un redactor de La Re-
pública, de Santiago, y el Alcalde 
de Guantánamo Sr. Giró: 
Redactor: ¿Ha leído usted señor Giró, 
el número de L a Discusión en que se le 
ataca rudamente? ¿Podría V . decirme 
la verdad de lo ocurrido y la razón que 
puede atribuirse á las afirmaciones del 
citado diario? 
E l señor Giró: Voy á complacerle. L a 
primer noticia que llegó á mi conoci-
miento de la partida mencionada, la 
tuve por un telegrama del Gobernador 
Civil en que me comunicaba que tres 
individuos habían asaltado una tienda 
en Baracoa y que seguían rumbo por 
el río Toa, con dirección á Guantána-
mo; telegrama que recibí á las tres de 
la tarde. Luego, como á las 7 p. m. 
del mismo día, el teniente de la guar-
dia rural Sr. Pérez me exhibió uu des-
pacho, procedente de Baracoa, en el 
que se le daba aviso de que tres hom-
bres habían tenido fuego en Nibujón, 
agregando que según informes del te-
niente Cabrales, de Baracoa, la partide 
estaba compuesta de diez hombres. 
Con tales antecedentes, puesto de 
acuerdo con el teniente Pérez, se adop-
taron las medidas necesarias para impe-
dir que el término de Guantánamo fue-
se invadido por aquéllos. A los dos días 
tuve una confidencia de que en el sitio 
nombrado Arroyo Blanco habían esta-
do diez y siete hombres armados; confi-
dencia que fué confirmada por otra 
igual que tuvo el teniente Céspedes: 
que tres días después, el 9 de Agosto 
del corriente, á las diez de la mañana, 
al l legará las oficinas del Ayuntamien-
to me encontré con una comunicación 
del Alcalde del barrio de Palmar en 
que, con fecha 8, me comunicaba que 
una partida de veinte y cinco hombres 
había dormido en el lugar nombrado 
" L a Güira", sin hacer daño alguno, re-
cibiendo media hora después una carta 
del administrador del ferrocarril de 
Guantánamo en la que exponía que el 
jefe de la estación de Jamaica le comu-
nicaba que cuatro hombres armados ha-
bían aparecido en aquella estación á las 
nueve y media de la noche; en vista de 
todo lo cual, creí oportuno — como lo 
hice—darle aviso al jefe de la Guardia 
Rural y al señor Juez de Instrucción, 
los que, á la una del día, emprendieron 
marcha, con una sola escolta, para los 
sitios mencionados como igualmente 
lo verifiqué yo, personalmente, una ho-
ra después, no sin antes dar cuenta por 
escrito de todo lo que ocurría, al gober-
nador. 
A pesar de esto, hemos hecho 
mal en hablar de las partidas 
antes que La Discusión, que tiene 
monopolizados los recursos infor-
mativos, y juzga falso todo lo que 
ella no sabe. 
| No pudieron existir tales par-
tidas porque para el diario mode-
rado y sus amigos no existen más 
que tres clases de partidas: 
Las Partidas (adulteradas) del 
Rey sabio. 
Las Partidas de la Porra, y 
Las Partidas serranas que le 
hacen á la Constitución. 
Ya pareció aquello. 
Cortamos de La Discusión: 
i 
The Havana Post inserta hoy en lugar 
preferente una noticia que con prefe-
rente atención deben leer nuestros le-
gisladores: la llegada á esta ciudad del 
doctor J . I . Porter, jefe de Cuarentena 
y Sanidad de la Florida. 
The Havana Posí ha logrado investi-
gar que el viaje del elevado funciona-
rio americano obedece á los informes 
que en los Estados Unidos se reciben 
respecto al abandono de la Sanidad en 
la mayor parte de las ciudades de la Is-
la, pues al recobrar las desastrosas 
condiciones higiénicas que las caracte-
rizaron durante la época de la domina-
ción española, pudieran volver á cons-
tituir una grave amenaza para la salud 
pública en los Estados Unidos, y muy 
especialmente para el Estado de la Flo-
rida, donde acaso se estudia la necesi-
dad de restablecer respecto de Cuba la 
cuarentena, que para honor de laEepú-
blica se había abolido. 
Si, como es posible consecuencia de 
las observaciones del doctor Poiter, el 
Estado de la Florida acuerda restable-
cer la hoy abolida cuarentena impuesta 
á los barcos procedentes de nuestro 
país; si volvemos á ser, por la incuria 
y el abandono, puerto sucio, esto, apar-
te de los gravísimos perjuicios materia-
les que irrogará al comercio, constitui-
rá una gran vergüenza, una gran afren-
ta, un eterno baldón sobre los organis-
mos, que por su desprecio á los intere-
ses más altos y delicados de la nación, 
ponen á ésta en el deshonor de que se 
la juzgue poco preparada para la vida 
progresista y civivilizada de los pue-
blos cultos. 
Cuando nosotros, que veíamos 
venir á Mr. Porter, predicamos 
en desierto porque se hiciera algo 
en pro de la higiene en provin-
cias, insinuando la idea deque si 
nosotros no lo hacíamos, podía-
mos dar lugar á que los yankis 
empuñasen la escoba y el coge-
dor, barriéndonos con la automá-
tica, se incomodó mucho La Dis-
cusión y nos delató ante el públi-
co de ofender el sentimiento cu-
bano 
Ojalá que ahora no le ofenda 
Mr. Porter, á quien no se lo dirá 
La Discusión porque es gran 
agradadora de 
Segismundos! 
todos los misten 
Dice La Lucha: 
L a lucha política que se mantieno 
en la actualidad en Cuba se caracteri-
za por la mala fe con que proceden 
muchos de los elementos que en ella 
intervienen. No se dice siempre la 
verdad al amigo: no se trata nunca con 
lealtad al adversario. Se ha conveni-
do en que la política es una ocupación 
baja, rastrera, asquerosa, que no da 
resultados sino empleando en ella los 
procedimientos más viles y degradan-
tes. Todas las suciedades, todas las 
infamias, son en ella permitidas. Men-
tir en política, no es ni siquiera un pe-
cado venial. Faltar á la palabra em-
peñada es una cualidad, puesto que ha-
ciéndolo se gana fama de hábil. Calu m-
niar al contrario, es la primera de las 
virtudes del político én Cuba. Y hacer 
trizas de la ley y de la Constitución es 
demostrar que se poseen las mejores 
condiciones para erigirse en gobernan-
te ó legislador del pueblo cubano. 
Este es el primer párrafo del 
editorial, y si esto dice el colega 
en el primer párrafo, y si es cier-
to que in cauda venenum, cuando 
se llegue á la cola no habrá ru-
bor político que no haya salido á 
plaza. 
Si es que en plaza se cotiza el 
rubor! 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J . B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
A R R A P A T AS!—PIDA f MEI,I,WADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARílAPATAS." C 1615 26-16 A g 
O D O N T A L I 
SAPOSANA: para impedir la irritación ó fue-
go da la navaja al afeitarse. El más exquisito 
jabón que se conoce. 
Preparada según fórmula 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
'el acto con la aplicación de la 
O D o m i m 
Se e i i c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-26 Jl 
m m m de m n n 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce erOJlentea 
resultados en el trxtamknts de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difieres, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más ei alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r£cetia. 
Doce años de éxito creciente. 
ge vende en todas las boticai de la Isla 
A l imento M e l l i n 
S e a d a p t a á l a s n e c e s i d a -
des de todas l a s edades . 
Pídasenos una muestra gratis del mismo 
y el libnto titulado "Los Bebés 
del Alimento Mel l in . " 
Mellin'sFood Co., Boston, Mass., E.Ü.A-
La salud y la fuerza, un 
buen apetito y una * buena 
digestión son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. Es el mejor reconsti-
tuyente de la sangre. Compre 
una botella y se convencerá. 
De venta en todas las far-
macias. 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la que mareos siente: 
déle usted, constantemente, 
pildoras de F e r r i - O o c a . 
Que se venden en todas las boticas. 
8-17 
C1524 1 A 
i m p o t e n c i a - - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 8 
r i l i d a d » - V e n é r e o . — S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s , 
C onsultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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A t r á s l a s c m é i i ! 
Paso á las madres. F̂ a madre és y de derecho 
la que debe cria,r su hijo, si no tiene leche qus 
tome el JARABE MATERNAL que le dará 
abundante y buena leche, por ser un vsrdaia-
ro Galactófero. 
Se vende en la botica E L UNIVERSO Es-
tevez n. 2, del Ldo. Abdón Trémols y en las 
demás boticas. 9633 15Ag4 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURÁTÍVO de Gandul 
¡MAS DE 40 Añ03 DE CURACIONES SOFwPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc. etc, 
¡y en todas las enfermedades prjvenienfcei 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-1539 alt 26-1 A 
CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V K N D E en todas L A S B O T I C A S . 
alt 26Ag9 
A P A R T A D O 6 6 B T E L E 
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C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I UN 
T 
CIRUJANO DENTISTA, 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á o todos los días. 
ESQUI NAA NEPTUNO. 
26-26 Jl 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer runcho 
daño. Se impone ía necesidad de asear 
y desinfectar la baca y eso no se consi-
gne con los elixires qne eslán en uso. 
Es necesario emplear nn antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la jPasteurina 
de! Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigne la completa desinfección 
de la boca-. E ! lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 1 Jl 
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p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
"ÚL 33.1 c o s» 1 icscl ^ o ^ t ^ c l o r e i e » . 
Esta casa ofrece al público en general an gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde ^ á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
A L T O S . E S Q . " A A G Ü I A R - i P l í m O i i , m . - W 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
N TODÁB LAB POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
c 1505 1A 
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dovela cscrila en inglés por la Sra. Wooil. 
Traducida al castellano por J . Irlbas. 
(i"£ta novela, jinblifada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
eía," Obispo 135.) 
(CONCLUYE) 
Se incorporó ligeramente, cuanto pu-
do, asió el brazo de Carlísle y volvió 
hácia él, ansiosa, el pálido rostro. 
Carlisle tomó aquel pobre cuerpo en 
sus brazos, lo reclinó de nuevo en el 
lecho, con infinita dulzura, y posó sus 
labios sobre los labios de Isabel. 
—¡Hasta el cielo! murmuró él. 
Isabel le miró alejarse, salir del cuar-
to. Entonces volvió el rostro hácia la 
pared. 
—Todo ha concluido, dijo. Ahora ¡só-
lo Dios! 
Al ia l i r , Carlisle indicó á Julia con 
un ademán que volviese al lado de la 
enferma. 
Su hermana le siguió hasta el come-
dor. 
—¿fe quedarás aquí esta noche, Cor-
nelia? ^Con ella? 
— Sin duda, hermano. 
—Lo primero ahora es advertir al 
conde de Monte Severne. 
Voy yo njismoá telegrafiarle, dicién-
Je que veuga inmediatamente. 
A su regreso del telégrafo halló en el 
comedor á Cornelia, que le hizo entrar 
en la habitación más cercana y cerró la 
puerta. 
Isabel ha muerto, le dijo. í í o hace 
más que diez minutos. Desde que te se-
paraste de ella, no pronunció una sola 
palabra. Su muerte ha sido tranquila, 
sin sufrimiento; una ligera convulsión 
y nada más. En cuanto la vi esta tarde 
ine dije que no pasaría de media noche. 
CONCLUSION 
E l conde de Monte Severne supo la 
increíble noticia con verdadera cons-
ternación. 
A Carlisle, que lo esperaba al bajar 
del tren, le costó trabajo hacerle com-
prender lo ocurrido. 
—¡Isabel! ¡Madame Vine! repetía el 
conde sin cesar. ¿Y regresó á Lynnel 
¿Ha vivido aquí, Carlisle, con usted y 
los niños? 
—Usted mismo la vió con nosotros 
muchas veces, y tampoco pudo recono-
cerla. 
Cuando llegaron á Lynne visitaron 
la cámara mortuoria y ambos contem-
plaron largo rato, con pesar y respeto, 
los restos de la infortunada Isabel. An-
tes de salir, Carlisle colocó su mano so-
bre la frente de la muerta, como una 
última caricia. 
Aquel mismo dia escribió á Bárbara 
dándole la triste noticia, limitáudgse á 
decirle que Madame Vine había em-
peorado rápidamente y había ,muerto 
casi sin agonía, en pocas horas. 
En el único carruaje que siguió al co-
che fúnebre hasta el cementerio de Lin-
den fueron Carlisle y ei conde; muestra 
de consideración hacia la buena insti-
tutriz qne fué muy favorablemente co-
mentada por los vecinos del pueblo. Y 
como acertase á haber una tumba va-
cante muy cerca del lugar donde repo-
saban los restos del ñnado conde Gui-
llermo, en ella se depositó el cadáver 
da Madame Vine. Más tarde, por acuer-
do de Carlisle y el conde, se colocó so-
bre aquella tamba una lápida de már-
mol que sólo tenía en su centro las ini-
ciales de la finada, I. V. y el año de su 
muerte; iniciales que eran también las 
de Isabel Vane. 
Aquella misma tarde regresó el con-
de á Londres y -poco después llegaron á 
Lynne Bárbara y su hija. Carlisle ha-
bía dedicado largas horas de aquellos 
dos últimos días á preguntarse si debe-
ría ó no revelar á su esposa toda la ver-
dad, por sorprendente y dolorosa que 
fuese. Si él sólo hubiese poseído el se-
creto de Isabel, és muy probable que lo 
hubiera ocultado para siempre en su 
pecho. Pero lo conocían otras tres peí> 
sonas: Cornelia, el conde y Julia. ¿Cuá-
les serían las consecuencias si por des-
gracia llegase á saberlo también Bár-
bara, sin preparación, de labios de un 
tercero! Aunque poco probable, no era 
imposible. Resolvió, pug& decírselo 
todo, en aquel mismo dia. 
—¿Estás indispuesto, Archibaldal lo 
preguntó Barbara cuando .se vieron so-
los. Te hallo pálido, sriste, iQtó tie-
nes? 
—Deseo hablarte, Bárbara, repuso 
Carlisle. Cuando llegué hace tres no-
ches y me dijeron qne Madame Vine 
estaba gravemente enferma y quería 
verme, fui á su cuarto. 
- Naturalmente. 
— L a hallé moribunda. Y entonces 
descubrí también que no era Madame 
Vine. 
i—¿Qué dices! 
— E r a mi primera esposa, Isabel Va-
ne. . -
E l rostro de Bárbara se cubrió de vi-
vo rubor, y maquinalmente retiró la 
mano que había tomado Carlisle entre 
las suyas. La sorpresa y la emoción la 
dejaron muda. Carlisle continuó gra-
vemente. 
—No pudo seguir separada de sus 
hijos. Desfigurada por la catástrofe de 
que estuvo ú punto de ser víctima en 
¡ Francia, envejecida, ocultos siempre 
I ios ojos y parte del rostro, como recor-
| darás, regresó á esta casa bajo el nom-
j bre de Madame Vine. Ahora me pare-
Ge imposible no haberla reconocido, 
Bárbara-se sentía desfallecer y no se 
atrevía á mirar á Carlisle. Entre las 
confusas ideas que se le ocurrían pre-
dominaba la de qué había vivido en 
Lynne, en la casa de su esposo, con otra 
—.-Llegaste alguna vez á sospechar 
la verdad.' murmuró por fin. 
—(Bárbara! Do haber tenido la me-
nor sospecha 'crees qiíe hubiera permi-
tido yo que la situación a* propagase 
un momento más! ¡Ah. no! Me pidió 
perdón por lo pasado y por haber veni-
do aquí, perdón qne le otorgué inme-
diatamente. Fui á Linden para llamar 
al conde por telégrafo, como lo hice, y 
á mi regreso la hallé muerta. Dijo que 
moría porque tenía destrozado el cora-
zón. Así lo creo, Bárbara. 
Esta guardó silencio. Carlisle obser-
vó que tenía los ojos obstinadamente 
apartado de él, y acercándosele vió en 
el rostro de su esposa claras señales del 
agudo dolor que sufría. 
—¿Qué tienes, alma mía! le pregun-
tó poniendo suavemente la mano sobre 
el hombro de Bárbara y obligándola á 
fijar en él su mirada. 
—¡Oh, Archibaldo!—exclamó ella, 
prorumpiendo en desconsolado llanto, 
á duras penas contenido hasta enton-
ces.—¿Me privará esto de tu amor! 
Carlisle le tomó una mano, enlazó 
con el brazo su cintura y la atrajo ha-
cia sí, contemplándola cariñosamente, 
sin decir palabra. 
Era imposible dudar de él. E n la 
mirada, en la expresión de su noble 
rostro leyó Bárbara la respuesta qüe 
tanto ansiaba. 
—Creía que mi adorada mujer tenía 
entera couíianza en mí—dijo tras larga 
pausa. 
—¡Oh. sí. sí! ¡Bien lo sabes! Per-
dóname, Archibaldo'—murmuró dulce-
mente. 
—He preferido decírtelo todo, Bár 
bara. Y lo he hecho por amor á tí. 
Apoyada tu su pecko, aureadio -ú 
rostro por las láhrimas, Bárbara fijaba 
en él su amorosa mirada. Carlisle la 
abrazó estrechamente, como ofrecién-
dole protección, afecto y consuelo. 
—¡Mi esposa, mi amor! ¡Ahora y 
siempre! 
—Fué un temor infundado, Archi-
baldo. Y a ha desaparecido por com-
pleto. 
— Y no vuelvas á darle cabida en tu 
pecho, como no volveremos tampoco á 
pronunciar el nombre de la que ya no 
existe. Lo habíamos olvidado; no hay 
razón para recordarlo de nuevo. 
—Como tú quieras. Mi único deseo 
es complacerte, hacerme digna de tu 
estimación y de tu amor. Esposo mío— 
continuó bajando los ojos, como si le 
costase hacer aquella confesión—algu-
nas veces he sentido hacia tus hijos 
cierto despego, he estado celosa de 
ellos ¿comprendes? Eran los hijos 
de otra, que había sido también esposa 
tuya. No se me ocultaba que hacía 
mal, que era injusta con ellos. Ahora 
voy á dedicarme con todas mis fuerzas 
á extirpar de mi corazón ese sentimien-
to poco noble. Voy á quererlos y cui-
darlos como si fueran mis propios hi-
jos. Dios, á quien se los pido fervoro-
samente, me permitirá hacerlo así. 
—¡Bien esposa mía! No dudo que lo 
conseguirás. Y no olvides nunca que 
el único medio de alcanzar la paz del 
alma cuando llegue la hora suprema, 
es perseverar eu el camino del bien, 
con el auxilio de Dios. 
FIÍÍ 
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por último, el Senador Gonzá-
lez Beltrán y los Eepresentantes Be-
tancourt Manduley y Rodríguez Acos-
ta, que han hecho de Pinar del Rio, no 
el continente Negro, como lo fué en la 
época colonial y pretendían perpetuar-
lo los falsos amantes de la República, 
sino el continente de la Libertad, la 
Justicia y el Orden, etc. 
Vicente Tardo Suarez." 
Apuradillo nos parece el ditirambo, 
con perdón sea dicho de la distinguida 
personalidad que lo firma. 
Por nuestro honor lo juramos: jamás 
la gloria alcanzada por alguno de 
nuestros conterráneos nos ha lastimado, 
ni hemos sentido esa mezquina satis-
facción que deben experimentar los 
pobres de alma, regateando los méritos 
de sus amigos, y nuestros lo son Ro-
dríguez Acosta y Betaucourt Mandu-
ley. 
Ese ruin pecado que la iglesia defi-
ne ''tristeza del bien ajeno" y el Dic-
cionario de la Lengua califica de upe-
sar por la prosperidad de otro," no 
clavó nuuca su garra en nuestro cora-
zón, por lo mismo que siempre tuvie-
ron nuestros modestísimos triunfos en 
la vida local, enemigos encubiertos y 
envidiosos solapados, en tantos, en 
tantísimos, que nos tendieron sus ma-
nos con aparente regocijo y estudiada 
zalamería. 
Discutir glorias, mermar prestigios, 
poner obstáculos al engrandecimiento 
de nuestros paisanos, y sentirnos mor-
tificados por la aureola del respeto y 
del amor, que la popularidad forma en 
torno de los elegidos, parécenos mise-
rable. 
Pero la verdad es superior á todo en 
el mundo, y á ella nos debemos los 
hombres honrados. 
Y como entendemos que el ilustrado 
Jefe de Despacho de la Cámara de Re-
presentantes no ha querido decir lo 
que de sus palabras puede deducir el 
común de las gentes, ni los celebrados 
amigos nuestros han de agradecer que 
se les suponga ganosos de lauros que 
no les corresponden y usurpadores de 
glorias que no han ganado, bien es que 
distingamos la justicia de la exagera-
ción, siquiera porque, hijos amantísi-
mos de la rica y honrada región vuel-
tabajera, ligados á ella por todos los 
afectos desde la cuna, por todos los re-
cuerdos, y por todas las tristezas, y 
por todos los amores durante medio si-
glo de existencia, debe dolemos, y nos 
duele, que hasta hoy, hasta que los se-
ñores Rodríguez y Betaucourt nos re-
presentan en la Cámara, no aparezca 
la provincia occidental redimida de la 
falta que en ella advirtió el cáustico 
orador autonomista. 
Pase que los radicales "falsos aman-
tes de la República," según el señor 
Pardo Suarez, hayan debido ser susti-
tuidos por los republicanos en la di-
rección de los asuntos públicos; pase 
que la región gane con el predominio 
de los moderados y que él contribuya 
al afianzamiento de las instituciones. 
Como no somos radicales, como nos 
sentimos cada día más conservadores, 
siquiera no encontramos hasta ahora, 
como los viejos patriarcas del autono-
mismo, fuerza política organizada que 
interprete nuestros sentimientos y lleve 
á la esfera de la gobernación del país 
nuestros ideales de justicia y nuestros 
procedimientos de cordura, no tenemos 
para qué tomar la defensa de los que 
fueron mayoría en la Provincia y de-
jaron de serlo en estos últimos tiem-
pos. Son esas cuestiones de bandería 
que poco nos interesan. 
Pero de eso á aceptar que el blan-
queamiento del Continente que dijo 
Govin se deba á los tres Representan-
tes cuyos nombres sonaron poco, casi 
nada, nada tal vez, en los días tristes 
del cautiverio de las conciencias y de 
la preparación para la libertad, en los 
días difíciles de la lucha armada y en 
los días laboriosos qne precedieron á 
la organización de la República, me-
dia una gran diferencia. 
Cuando el ilustre secretario del Par-
tido Autonomista, en célebre apóstro-
fo, calificó de contiuente Negro á la 
hermosa, accidentada y poética región 
que limitan la sierra de Anafe por el 
Este y el cabo de San Antonio por el 
Poniente, tierra bendita del aromoso 
tabaco, de las bellísimas mujeres y de 
los hombres valientes, tristísima era 
la condición en que vivíamos todos, 
españoles y cubanos, pero particular-
mente los cubanos, bajo la férula de 
un caciquismo insolente, á merced de 
rateros los acomodados, víctimas de la 
explotación los pobres, esclavos de la 
ignorancia y del error, todos. 
Sin caminos vecinales ni carreteras, 
sin puentes los rios, sin higiene las po-
blaciones, sin escuelas los campos; con 
un censo mentiroso, sometidas las vo-
luntades al imperio de cuatro tiranue-
los, dominadas por el terror las con-
ciencias y fríos para todos los generosos 
empeños los corazones, la propaganda 
de las ideas de justicia y libertad en-
contraba terribles obstáculos en su ca-
mino, y la luz de la civilización no lle-
gaba á nuestras aldeas y plantíos, sino 
á duras penas, amortiguada por las 
amenazas de los caciques y debilitada 
por la resistencia de los miedosos. 
E l ochenta por ciento de la pobla-
ción vueltabajera no sabía leer ni es-
cribir. Los hijos de Pinar del Río no 
servían para Diputados ni para Gober-
nadores, ni para nada útil á la gober-
nación del país. Todo el mundo tenía 
miedo á desafiar las iras de la intran-
sigencia colonial, todo el mundo yacía 
en la indiferencia ó vendía, miserable, 
al déspota ó al mercachifle, honor y 
conciencia. 
Pero ese estado desconsolador fué 
vencido por la ímproba incesante labor 
de los autonomistas, secundados más 
tarde por la generosa legión de espa-
ñoles de buena fe y honrados senti-
mientos, que se apellidó Partido Re-
formista. 
Govín mismo hubo de reconocer com-
placido que el Continente Negro se ha-
bía blanqueado, mucho antes de que 
las huestes invasoras trajeran á él, con 
el pendón de la guerra, el incendio que 
destruyó sus riquezas y la reconcentra-
ción que esquilmó su población; mucho 
antes de Cacarajícara y Ceja del Ne-
gro, cuando ya Pinar del Río leía y 
pensaba, protestaba de las injusticias 
del régimen y amenazaba á los poderes 
constituidos con abrazar el camino de 
la violencia, si sus reclamaciones, como 
las del resto del país, no eran aten-
didas. 
E n la senda de la evolución política, 
Vuelta Abajo había recorrido mucho te-
rreno, en pocos años de aquella inteli-
gente labor, realizada por los ^eternos 
fracasados," como apellidan ahora los 
atrevidos mediocres á los grandes pre-
decesores de la libertad, á los creado-
res únicos de la personalidad cubana. 
E l Continente Negro había sido, en 
1851, teatro del desastre de Narciso 
López; con él había fracasado la cons-
piración de Pintó; tenía antecedentes es 
timables en la historiade nuestras rebel-
días, se había contado con los vueltaba-
jeros, antes que con los habaneros y 
orientales, por los conspiradores de 
mediados del siglo pasado, y no era 
creíble qne el embrutecimiento perdu-
rase y la impotencia prevaleciese. Y 
no prevaleció. En Vuelta-Abajo, al 
estallar la última guerra, había tanta 
cultura como en las otras provincias, 
tanta ansia de rehabilitación y tanto 
deseo de libertad. 
E l estigma ya no tenía razón de ser. 
Epoca hubo en que sólo dos periódi-
cos separatistas se publicaban en Cuba: 
L a Fraternidad, de Juan Gualberto Gó-
mez, y otro en Guanajay. Publicáronse 
varios en otras provincias, pero tuvie-
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Premiada con medalla de bronce en la filtíma Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C A J A S A P R Ü E B A Í e T ü E G O 
de ¡a Eerring-Eall-Marvin Safe Oompany 
SON LAS MICAS ABSOLUTAMENTE SESUÉAS 
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¿por qué no se ha de comprar la mejor? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. 
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rou efímera vida. Durante nneve afíos, 
una publicación estuvo descargando 
ininterrumpidamenlo quejas y recri-
minaciones sobre el régimen político y 
sembrando en las almas el germen de 
la rebeldía. 
Fundáronse Logias, creáronse Co-
mités, funcionaron los Clubs y estable-
ciéronse inteligencias para realizar la 
lucha armada, caso de que toda espe-
ranza se perdiera. 
Y cuando la Kevolución vino y la 
voz de la desesperación llamó á los 
conjurados, millares de hombres fue-
ron á dar la vida por el ideal de inde-
pendencia, si altísimas consideracio-
nes, de un orden que los míseros son 
incapaces de comprender, no se lo im-
pidieron. 
Bajo el punto de vista de la evolu-
ción y el progreso de las ideas, el Con-
tinente Negro había blanqueado mucho 
en 1895. Bajo el aspecto revoluciona-
rio, fuego y sangre, lágrimas y desas-
tres, cien mil víctimas inocentes sacri-
ficadas en los barracones y cien millo-
nes de pesos convertidos en pavesas, 
le redimieron. 
Confesarlo así es hacer simplemente 
una justicia, que no dolerá á nuestros 
amigos Rodríguez Acosta y Betau-
court Manduley. 
Terminaremos en el próximo nú-
mero. 
J . N. ARAMBURU. 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o j 
p la^o e l e g a n t í s i m o y fijo como 
e l so l . P í d a s e e n todas l a s io-
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
En la sesión celebrada el martes úl-
timo se tomaron, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar á "The Cuban Central" la 
tarifa reducida con rebaja de un 50 
por 100 para el transporte de maderas 
de cedro y caoba de las estaciones del 
ferrocarril de Cuba á Kegla. 
Trasladar á la Secretaría de Gober-
nación una comunicación del adminis-
trador de "The Cuban Central", de-
nunciando eí hecho de ser abierto con 
frecuencia los chuchos de dicha Em-
presa con la idea premeditada de des-
carrilar trenes, y recomendar á todas 
las Compañías publiquen en sus esta-
ciones, para conocimiento del público, 
ciertos artículos contenidos en el capí-
tulo 16 de la Orden 34 de Ferroca-
rriles. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se efectúe la investigación de ley 
con motivo de la muerte de una ñifla 
de cuatro afíos por el tren u? 105 en la 
estación del Cristo, del ferrocarril de 
Santiago de Cuba. 
Fijar las tarifas que han de regir en 
lo sucesivo para los tráusportes de 
mercancías, pasajeros y artículos de ex-
preso en las Compañías de ferrocarri-
les de servicio público, cumplimentan-
do lo dispuesto en el art. 20, capítu-
lo I I , de la Orden u? 34, serie de 1902, 
legislación vigente en la materia. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana la tarifa especial con un 
00 por 100 de rebaja para losi tráuspor-
tes de ganado vacuno flaco, desde la 
Habana á varias estaciones de "The 
Cuban Central", y de acuerdo con la 
de Cárdenas y Jácaro. 
Darse por enterada del aviso fijado 
por "The Cuban Central" para conoci-
miento del público, relativo al estable-
cimiento de una tarifa reducida para 
despachos de hielo en trenes de viaje-
ros desde Sagua la Grande á Sancti-
Spiritus, de acuerdo con la Compañía 
del ferrocarril de Cuba. 
Informar al Gobernador civil de la 
provincia de Matanzas que es improce-
dente la queja de don Vicente Delgado 
contra la Compañía de Cárdenas y Jú-
caro, por negarse á establecer un des-
viadero entre Macagua y San Pedro de 
Mayabón, toda vez que no está en las 
facultades de la Comisión imponer á 
las Compañías dichas concesiones sin 
la expresa voluntad de las mismas, por 
revestir el carácter de una servidum-
bre. 
Quedar enterado de la devolución 
hecha á los señores P. Fernández y 
Compañía, de la cantidad de $200, mo-
neda americana, que constituyeron en 
depósito para garantizar el trabajo de 
impresión de la Memoria de la Comi-
sión, correspondiente al año 1902-903. 
Adquirir para el uso del Departa-
mento un aparato fotográfico. 
U N T O S V A R I O S . 
E L SEÑOB PRESIDENTE 
E l señor Presidente de la Eepública 
no fué ayer á Columbia, pasando la no-
che en Palacio. 
VISITAS DE CORTESÍA 
Ayer tarde fué á saludar al Secreta-
rio de Estado y Justicia, D. Carlos Or-
tiz y Coffiguy, en su despacho, el Tri -
bunal Supremo. 
E l Sr. Ortiz y Coffigny recibirá ma-
ñana, viernes, al Cuerpo diplomático 
acreditado en Cuba. 
AL PUBLICO 
Tengo el honor de manifestar, que: 
el señor Luis de Eadillo—previo con-
sentimiento de mi señor esposo D. Da-
niel Gabás, —me inscribió en la Compa-
ñía Cubana de Inversiones " E l Guar-
dian," situada en Mercaderes 22 altos, 
bajo la presidencia del señor Cándido 
Zabarte y la administración de D. Fe-
lipe Bertrán y D. Ricardo Martínez. 
A l referido señor Eadillo—agente 
general de la Compañía—le tomé cin-
co certificados de á cien pesos ó sean 
cinco números de orden seguidos; y co-
mo en la amortización del día 15 del 
actual, he tenido la suerte de que ]ps 
cinco certificados me hayan sido amor-
tizados y he recibido puntualmente el 
dinero correspondiente á los susodichos 
certificados, no tengo inconveniente en 
hacerlo público para que se conozca 
como procede " E l Guardián" con sus. 
accionistas. 
Ana Gómez de Gabás. 
S[c E l Nuevo Louvre, San Eafael 22. 
LA LEGACIÓN DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA 
E n atento B. L . M. nos comunica el 
señor Ministro Plenipotenciario de la 
República Dominicana, haber trasla-
dado sus oficinas de Ancha del Norte 
número 318, á San Eafael 139%, con-
tinuando las misma, horas de oficina, 
de 12 á 4 p. m. 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos: á Yista de la 
Aduana de Cienfuegos, D. Ignacio M. 
Cárdenas y á Pesador de la misma don 
Ernesto ügarriza, habiéndose nombra-
do para desempeñar la plaza de escri-
biente que este deja vacante á D. Al-
fonso Salcines. 
BUSCANDO AMPARO 
Agustín Rodríguez, ciudadano de 
los Estados Unidos, que está encarcela-
do en el Camagüey por el asesinato del 
colono Enrique Barato, ha telegrafiado 
áMr. Squiers, pidiendo la protección 
de los Estados Unidos á fin de que sea 
juzgado con equidad. 
E l asesinato de que se acusa á Ro-
dríguez fué perpetrato de resulta de 
una disputa que sostuvo con el inter-
fecto sobre un negocio de ganado. 
RENUNCIA 
Según nuestras noticias el Magistra-
do señor don José María Aguirre, vo-
cal de la Comisión de Reclamaciones 
del ejército, ha presentado la renun-
cia de aquel cargo á instancias del se-
ñor Secretario de Estado y Justicia, 
por desear éste que el señor Aguirre, 
vuelva al puesto judicial donde son 
muy necesarios sus servicios. 
CARTA DE CUBA 
Santiago de Guia, Agosto 12 de 1904. 
Sr. D. Diego Tamayo, Presidente del 




Esta Junta Provincial de mi presi-
dencia en la sesión que celebró el día 4 
del corriente mes, fué enterada del na-
tural disgusto que causan á ese Comité, 
las manifestaciones consignadas en cier-
to articulo de algún periódico de esta 
ciudad, en sentido si no deprimente, al 
menos desagradable para las respeta-
bles personas que generosamente inter-
vinieron en la función teatral llevada 
á cabo con el propósito de recolectar 
fondos destinados al socorro de las des-
graciadas víctimas del ciclón que azotó 
algunas localidades de esta provincia 
el día 13 do Junio último, llenando de 
espanto y desolación á sus infelices mo-
radores, que han quedado sumidos en 
la mayor aflicción y miseria. 
E n su vista, la Corporación acordó 
manifestar á usted que con la mayor 
pena lamenta lo poco ó mucho que ha-
ya podido mortificar á los dignísimos 
miembros de ese Comité de Auxilio, 
las palabras contenidas en el artículo 
de referencia, porque la Junta entien-
de que es injusto oso ataque, que pue-
de traducirse en esa capital por ingra-
titud, que aquí no se tiene ni se sien-
te; tanto los habitantes de las localida-
des arrasadas por el ciclón como todos 
los del territorio provincial, sienten la 
gratitud más profunda hacia sus com-
provincianos orientales en esa y á sus 
hermanos de la Habana, por su bene-
factora gestión y la generosidad de sus 
corazones, verificando los humanitarios 
EN T O D O S PERFUMES 
O i i S L U B I N 
S U P E R P I N O é 
SDe Venta en la 
O b i s p o 6 4 . 1. Y O Q E L 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L V, Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riñonesdo las arenillas ó de los cálculos. CUR\. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DB LA VEJIGA y finalmente, sin ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas da cafa ai dia, es decir, una cada tres horas, en m3 
dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina fi Campanario, yentoda'as 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
clóOl 1 A 
E l ne í&cide lo Salva Dmnmiado 'larde para eí Serpidd* 
E l Herpicidc lo Salva 
a m í e 
lltmcdio Original qne Sata el Germen de la Caspa 
No se culpe al Espejo 
El espejo es, sin culpa suya, mudo testigo de 
innecesaria destrucción del cabello. Dia tras 
día muchas señoras vense privadas de su be-
lleaa y atractivo por arnincarae con el peine 
E u todas las Principales Farmacias 
oantidRd de cabello llgreramento afectado que podría salvarse. 81 el espejo pud"c°é hablar, les dufa que no se despij, son asi do su cabellera El cabello afectado puedo sal-varse con e Herpicide Newbro que mata el microb.o, al que debe el cabello su ft*SnWad deslustre y menoscabo, y es la causa de la caspa. Kx (rpcseel Kermcn y el cabelU> rec * perarA el lustre y profusión. Es una loción pnm.» osa y ertcar. 
CUKA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agenlcs Especule! 
3 P O I l i I O I j I 3 \ r i O ^ L 
D E L 
D o c t o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
toad E a i i t a l . t e m r ^ ' r s u S 
roterapia y Electroterapia de Kalvefi. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S i . e t T í 
dolor ni molestias. Curación radica'. El 
enlermo puede atender á, sus qaehajerei 
üin laltar nn solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y siu ninguna conaeoueu-
TE ATAMIENTO S . f f i T . ; S T ¿ a £ £ r 
RAYOS ULTRA MOLETA a X r " 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S N i 
p 131o 
•pAYfW y el mayor aparati fabricado 
ÍIHIUÍJ A. por la casa de Liemens Alema* 
nia, con 1̂ reconocemos á loa eafsrmoa J uo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que ¿la-
ñen puestas. 
OppnTflfJ DE ELECTROTERAPIA en 
üliUUlUil general, enfermedades da la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espaoial 
para operaciones. 
PlPFPPniTO sin dolor en las estrecho-
LbDOinUblÚlO eos. Se tratan «nfernw 
dadoMdet hígado, ruionea, intestinos, 6baro 
etc.,, Se pr.iabicaa rooonoeiinlentos 
cou ia eleclncidai. 
2 , H A B A N A 
trabajos qne con landable rapidez han • 
realizado, llevando á cabo la recolecta 
por todos los medios á su alcance y des-
tinando feeguidamente sus productos al 
auxilio de las citadas víctimas, con cu 
yos socorros de SEIS MIL PESOS recibí 
dos hasta ahora, con toda oportunidad" 
se han enjugado lágrimas y cubierto 
innumerables necesidades apremiantes 
de esas infelices víctimas, que ni el res-
to de la prensa de esta ciudad y la pro! 
vincia ni los habitantes de la misma 
piensan pues de la manera expresada 
en el artículo citado, sino de bien dis-
tinto modo, como queda consignado- y 
que por todo lo cual esta Junta Pro-
vincial en su nombre y en el de las des-
graciadas personas socorridas, se com! 
place al darles las gracias más expre-
sivas, significar su reconocimiento pro-
fundísimo tanto á usted como á los de-
más señores dignos miembros de ese 
Comité, al benemérito Cuerpo de Bom-
beros de esa ciudad y á cuantas perso-
nas han tomado parto en la recolección 
de fondos para el benéfico fin indicado 
y que de este elocuente modo han 
demostrado haberse identificado con 
Oriente en las desgracias que han su-
frido con motivo del funesto ciclón. 
Y tengo el gusto de comunicarlo á 
usted para su conocimiento, satisfación 
y fines que fueren procedentes. 
De usted atentamente.—Jt/onueZ Yero 
Sagol, Gobernador.—Presidente. 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de crista] 
bronce y nikel, son elegantes de prime' 
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 lucos. . . « 1 4 - 0 0 
Lámpara bronce, 2 tuces. . . » o-0(í 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ O-OO 
Lira bronceada, 1 luz $ 2-60 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0.3 
6 8 1 i Z O i i i l 
S K . I>. P E D R O B A T A R D . 
Hay muchas razones por las cuales 0Z0MÜLSI0N es nn remedio tm 
milagroso para Asma, Bronquitis, Consunción y todas afecciones de la 
Garganta y de los Pulmones. Después de introducir una carta que hace 
referencia directa sobre este asunto, explicaremos mas detalladamente lo 
que queremos significar, pero deseamos por ahora insertar la carta para 
su leyenda: 
' "CRUCERO, TAGUAYABON, CUBA. 
MUY SRES. MÍOS: 
Hacía tres años qne padecía de Asma y dolores del pecho. Tomé toda 
clase de medicinas pero no encontré alivio hasta tomar la OZOMULSiON. 
Todos mis padecimientos han desaparecido desde que tomé este magnífico 
remedio. 
Queda muy gustoso á sus órdenes, S. S. Q. B . S. M., 
) PEDRO BATARD." 
OZOMULSION es la mejor emulsión do aceite de hígado do bacalao 
conocida en el mundo hoy, y para todas las afecciones de la Garganta y 
los Pulmones, tiene una ventaja especial que no se encuentra en ningún 
otro remedio parecido, Esta ventaja, es, que la 0Z0MUL3Í0N contiene 
Guayacol. Por supuesto, la base de este remedio es el universalmente 
afamado aceite de hígado de bacalao, que en forma do OZOMULSiON, 
es perfectamente apetecible y fácil de digestión. También contiene los 
hipofosfitos y glicerina, ambos ingredientes siendo de mucha ventaja, 
pero el guayacol tiene una acción muy saludable en la garganta y los 
pulmones. Guayacol es un gran destructor de los gérmenes en la sangre, 
y en casos de consunción, su mérito es incalculable para atajar el 
desarrollo de esta enfermedad, '̂iijiiiiii irpliiiinimiiiij»! ij,.,. - . • * 
Es difícil imaginar nn remedio qne tenga tantas propiedades benéfi-
cas como OZOMULSION. Esta preparación es altamente recomendada 
por los médicos, y es usada con resultados espléndidos por personas que 
padecen de pérdida de carnes ó debilidad general. 
Si Vd. desea ser testigo del poder extraordinario que tiene la 
OZOMULSION para dar carnes y fuerzas, désela á nn M bebé;' ó á nn 
niño que se halla en mal estado de salud. OZOMULSION es para los 
niños lo que la lluvia es para la planta sediente. Estimula el apetito, 
aumenta la creación de carnes saludables y efectúa el desarrollo en los 
niños cuando otros remedios no hacen provecho. 
^ Solo probando la OZOMULSION se puede uno convencer de sus 
méritos indisputables. No tome otra preparación parecida, insista que le 









OJO!!! I M P O R T A N T E ! ! ! 
E s de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legitima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equi vocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden í« 
OZOMULSION de dos tamaños,á 5^senís 
j S I . O O oro americano^ 
p i A m O J D E I J A M A R I N A — E á i ü 6 ü de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 8 d e 1 9 0 4 . 
EL CENTENARIO DE JORGE SANO 
En el jardín del Luxemburgo. entre 
las reinas de Francia, háse inaugurado 
la estatua de una reina del Pensamien-
to. Toda blanca, la noble figura de Au-
rora Dupin, joven y delicada, se alza 
sobre el césped, entre pájaros y flores. 
Su corazón fué grande, como su talento. 
Y mientras de su pluma brotaban l i -
bros románticos y generosos, en su al-
ma perfumada brotaban las suaves ro-
sas del amor. Ella amó á los hombres. 
Sin contar su efímera pasión de esposa, 
Alfredo de Musset y Chopin fueron sus 
amantes ilustres. Amó el campo. Amó 
á los pobres. Amó á los tristes. Ami-
ga de Lamennais, de Flaubert, deSaiut-
Benve, Dumas h jo, Beiiioz, Listz, en 
torno suyo no cesaron ni la adoración, 
ni la maledicencia. Alabada por los 
unos, denigrada por los otros, ejer-
ció durante cierta época de su vida un 
predominio casi absoluto. Después, 
pasada la juventud, cuando ya las lu-
chas de escuela á pocos interesaban, y 
los románticos aparecían como retar-
dados ante los nuevos demoledores, 
Jorge Saud se retiró á su castillo de 
Nolíant, y continuó derramando su 
amor inagotable sobre los seres y las 
cosas, protegiendo á los poetas incipien 
tes, escasos de fortuna, y á la gente 
campesina. 
Algo existe en Jorge Sand que me 
obliga á preferirla á otras escritoras 
notables, aún á Madame de Stael ó á 
Madame de Sevigné: ha sabido con-
servar su alma de mujer á través 
de sus obras. Por el contrario de otras 
que al tomar la pluma cambian moral-
mente de sexo y sienten y piensan co-
mo los hombres, el "gran Jorge", co-
mo solía llamaría Musset, sentía y pen-
saba de nn modo femenino, dominada 
por la sensibilidad y la pasión. Sus 
heroínas hablan un lenguaje ardiente, 
y en sus almas el amor es una llama 
que incendia. Ellas sufren, y lloran, y 
ríen, sin hipócritas convencionalismos; 
se entregan á sus amantes, y viven del 
corazón. Cr.án distante no están esas 
bellas personas de las cerebrales que 
nos presentan los escritores modernos, 
anglo-sajonas pálidas, feas y huesosas, 
enemigas del amor, rivales de los hom-
bros, que analizan y filosofan; preten-
den defenderse del yugo masculino, y 
son, en lo general, mujeres feas desde-
ñadas, que se ocupan de conquistar á 
las que son bellas para el triste ejérci-
to del celibato. Las que no poseen la 
belleza del rostro, ni la euritmia del 
cuerpo, son las "vírgenes-fuertes" que 
desean salvar á las muchachas lindas ó 
graciosas del alado carcaj de Cupido! 
No obstante la admiración que me 
inspira la obra literaria de esta escri-
tora, muchas veces me he preguntado 
si en verdad es ella digna de tanta fa-
ma, y si no habrá influido en el juicio 
de la rrítica el sexo del autor. Me in-
clino á creerlo así, y pienso que algu-
nos escritores, pudiendo presentar una 
obra literaria comparable á la suya, no 
tendrán estatuas en los jardines de Pa-
rís. Es el desquite del bello sexo, y un 
triunfo del feminismo. E l mismo que 
hará celebrar el centenario de Eosa 
Eonheur, mientras muchos pintores 
distinguidos permanecerán después de 
muertos en la eterna noche del olvido. 
Y nada digo sin embargo que haga des-
merecer á tan noble escritora. Algunos 
de sus libros pueden figurar como be-
llos joyeles en una biblioteca. L a Peti-
te Favette, Lelia, la Mare au Diable, In-
diana, y otros menos conocidos. Son 
BUS libros semi-socialistas los que yo 
prefiero, aquellos que Saint-Beuve ca-
lificaba de "geórgicas", en donde ella 
estudia la vida del campo, y las cos-
tumbres agrestes ¡Y cuán lejos no se 
encuentra su dulce socialismo del so-
cialismo adusto de Madame Severine ó 
del anarquismo rojo de Luisa Michel! 
* 
En el Odeón han festejado el cente-
nario con un drama de la autora: E l 
Demonio d i hogar; y luego el Director 
de Bellas Artes inauguró en el mismo 
edificio una exposición de Jorge Sand. 
Dibujos de la dama de Nohant, su vas-
to aparato de fumadora, pipas y bo-
quillas; algunas joyas de poco gusto; 
pafiuelos, peines, una corona de lau-
rel, una copa de Henrique Heine, y 
tantos otros objetos que la piedad lite-
raria ha reunido allí con mano cari-
fiosa. 
L a Comedia Francesa, no contenta 
con poseer en su repertorio tres piezas 
de esta autora: Le Marquis de Villemer, 
Le Mariage de Victorine y Frangois le 
Champí, ha querido ser más suntuosa, 
y ha representado con una exquisita 
perfección la célebre Claudia, que se 
estrenó en el teatro de la Porte 8t. 
Martin con poco éxito, en 1851, y que 
es tal vez su mejor obra dramática, una 
glorificación del trabajo, como dice el 
viejo Eemy á la hora del crepúsculo: 
" E l trabajo no es el castigo del hom-
bre; es su recompensa y su fuerza, es 
su gloria y su fiesta". 
"¡Hierba! ¡Hierba de trigo! Si pu-
dieras decir cuántas gotas de nuestro 
sudor has necesitado para regarte, pa-
ra separar el grano, para preservarte 
durante el invierno y renovarte en pri-
mavera; para cosecharte y traerte aquí, 
en donde nuevas faenas esperan al 
obrero. Espiga de trigo! Tu haces en-
canecer los cabellos, doblar el cuerpo 
y usar las rodillas. E l pobre trabaja 
ochenta años para obtener una hierba 
que ha de servirle de almohada al mo-
rir y al elevar hasta Dios su alma fa-
tigada." 
Es la noble batalla del labrador eon 
la tierra generosa, la vida de los cam-
pesinos en el otoño fecundo, y entre los 
aldeanos, aparece la frágil figura de 
Claudia, como una flor diminuta y per-
fumada. Silvano la ama locamente, y 
sufre al ver que la joven lo desdeña; 
pero Claudia también sufre porque 
también ama á Silvano, y si se muestra 
indiferente es para ocultar su secreto: 
un obrero había abusado de aquella ino-
cente, abandonándola luego. Y des-
pués de mil dolores Claudia revela 
su deshonor y su amor al aldeano ena-
morado. Silvano la considera digna de 
ser su esposa. Infame fué el que fué 
perjuro, no la virgen engañada. Es la 
misma situación que nos presenta Du-
mas, hijo, en Dionisiet, en otro medio 
social, estudiando otras costumbres. Y 
cuán diversos son los dos métodos en 
ambos autores! Dumas con su admira-
ble análisis, Jorge Sand con su lirismo 
justiciero. 
Son muchos los que no conocen á 
Jorge Sand sino por sus amores con 
Alfredo de Musset. Después de la 
muerte del poeta de Las Noches, sus 
amigos pretendieron arrojar sobre la 
ilustre escritora aquel fin prematuro, 
en vez de echárselo al ajenjo criminal 
que el poeta solía absorber. De ahí la 
publicación de las cartas de ambos y 
las interminables polémicas de los que 
tomaron partido por uno ú otra. 
Una carta de Jorge Sand nos expli-
ca el origen de sus desilusiones, y el 
pleito después de la ruptura: 
"¿Con qué derecho me interrogas so-
bre Venecia? ¿Acaso era yo tuya? Des-
de el primer día, al yerme enferma, 
¿no me dijiste que era bien fastidioso 
el vivir con una mujer enferma? Olvi-
das fácilmente los hechos. Jamás me 
he quejado de haber sido arraneada á 
mis hijos, á mis amigos, á mi trabajo, 
para ser conducida á trescientas le-
guas y abandonada con palabras ofen-
sivas y dolorosas, sin otro motivo que 
unas fiebres. Estas palabras espanto 
sas fueron pronunciadas por tí, cierto 
día que nunca olvidaré, en el casino 
Danieli: Jorge, me había engañado, te 
pido perdón, pero no te amo.''1 
E n cambio, los amigos de Musset la 
acusaban de celos literarios, de haber-
lo abandonado durante su enfermedad, 
y de haber andado al médico italiano 
Pagello. A la verdad, de esas cartas 
resultan graves cargos para ambos, y 
sobre todo, la convicción de que esos 
amores fueron más del cerebro que del 
corazón, y un tanto literarios. Los es-
critores sospechan que sus cartas serán 
publicadas; de ahí que las conserven 
por orden cronológico, y que aún en la 
pasión más pura ellas sean algo falsas. 
Balzac y Madame Henska, Chateau-
briand y la princesa de Leuven, Eous-
seau y Madame Warreus, y tantos 
otros amores nos lo prueban. 
Entre tanto, en el jardín del Luxem-
burgo sueña la blanca estatua de Au-
rora Dupin, baronesa Dudevant. L a 
de Alfredo de Musset será colocada 
frente á la Comedia Francesa. ¿Y en 
dónde colocarán la del admirable Cho-
pin? 
y PEDRO CÉSAR DOMÍNICI. 
París, Julio 1904. 
COMO M U R I O E L 
G E N E R A L K E L L E R 
Un ayudante de campo del general 
Keller ha hecho una información de-
tallada de la gloriosa muerte que en 
el combate de Hai Tcheng tuvo su he-
róico general. 
Dice el informe recientemente publi-
cado que el general Keller d ir^ió en 
persona el terrible duelo de artillería 
de ambos ejércitos. De pronto notó 
que una batería rusa se batía débilmen-
te por el tremendo fuego del enemigo, 
que la acribillaba á balazos, haciendo 
saltar los cascos de granada y metralla 
entre los sirvientes de las piezas. 
Sin temer á la muerte, que se cernía 
en aquellos alrededores, avanzó el ge-
ral á galope tendido hasta la batería 
rusa en peligro. Mandó retirar los 
muertos, relevó los heridos y ayudó él 
mismo á colocar las piezas en batería, 
y por último, les entusiasmó con sus 
gritos de "¡Valor, ánimo, mis valien-
tes!" y enardecidos los soldados, res-
pondieron con fiereza al fuego del ene-
migo que redobló en aquel momento su 
intensidad . 
En este momento estalló una grana-
da, hiriendo en el vientre al general. 
Los sanitarios se precipitaron sobre 
él y trataron de transportarlo á reta-
guardia; pero en su viaje fueron dete-
nidos tres veces por la lluvia de pro-
sia 
farmacéatic» de 1» Clase, eu Paris 
Suprime el Copaiba, la Gubeba y 
las Inyecciones. Cura los ílujos en 
48 hoj as. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, rjirienne y en las principales Farmacias 
Y 
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El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART eŝ un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
álos adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea vtfHe y de las enfermedades de desarrollo. 
Coa su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul 
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , ;/ en toda» las Farmacias. 
yectiles que parecía perseguirlos. Por 
último, consiguieron llegar á la pr i -
mera ambulancia; pero era ya dema-
siado tarde. E l general murió, no sin 
antes preguntar y saber que el enemi-
go, gracias á su bien dirigido plan de 
ataque, había sido rechazado en toda 
la línea. ¡Así mueren los valientes! 
Esta muerte ha causado profunda 
emoción en Francia, pues no sólo era 
allí muy conocido el general por los 
frecuentes viajes que hacía á París sino 
por estar emparentado con familias de 
la aristocracia francesa. 
E l general Keller deja un hijo. 
L A S A R E N G A S 
D E K Ü K O P A T K 1 N 
Sabido es, que desde hace algún 
tiempo se publica en el cuartel general 
ruso E l Mensajero del Ejército de Man-
churia; y resulta del encabezamiento de 
#us números, que dicho periódico, uha 
sido fundado con la autorización im-
perial, por el ayudante del general A. 
N. Kuropatkin, cou objeto de dar no-
ticias exactas, completas y rápidas, de 
la marcha de los actuales acontecimien-
tos militares. 
Se acaba de recibir en París el ú l t i -
mo nnúmero, y en él se encuentra, en-
tre otros curiosos pormenores sobre la 
última revista pasada por el general 
Kuropatkin, en Kaiping, á las tropas 
que habían tomado parte en los com-
bates de Pou-Lan-Tien y de Wafangow, 
Con este motivo el Generalísimo ha 
pronunciado las famosas palabras, que 
un despacho ha dado ya á conocer, so-
bre la imposibilidad de los soldados de 
volver á sus casas sin haberse batido 
con los japoneses. He aquí la relación 
que hace el Diario Militar, de dicha re-
vista, y de la distribución de las cru-
ces de San Jorge, otorgadas á los más 
valientes: 
«El generalísimo pasa lentamente 
por delante de los gloriosos regimien-
tos y examina uno á uno á los soldados. 
Se detiene ante un sargento y le coloca 
la cruz de Sau Jorge sobre el pecho; 
más lejos habla benévolamente á un 
oficial. De pronto, se dirige á galope 
hacia la novena división, atraviesa la 
vía férrea y se detiene delante del re-
gimiento de Tiradores, y de nuevo se 
escuchan sus afables palabras: 
"Salud, mis bravos!" y la contesta-
ción llena de entusiasmo y alegría de 
los soldados. 
"Sino derrotamos á los japoneses, 
no podremos regresar á nuestras ca-
sas," exclama el general Kuropatkin 
con voz tranquila; pero bastante alta 
para que sus palabras sean escuchadas 
en toda la línea. Luego, volviéndose 
al comandante del regimiento, le pre-
gunta, señalándole á varios soldados 
vendados: "¿Son heridos? Perfecta-
mente: han preferido formar, á q ue-
darse en las ambulancias. Os saludo 
con todo mi corazón, hermanos míos; 
gracias! " 
Los soldados, entusiasmados, con-
testan con un ¡burra! 
Luego revisa otro regimiento, vuel-
ve á encontrar semblantes animados, 
siempre fijos en él. De nuevo se cam-
bian alegres miradas, fórmulas milita-
res, palabras de gratitud, y la voz del 
Generalísimo que añade: "Nuestras 
mujeres se burlarían de nosotros si no 
supiéramos hacer entrar en razón á los 
japoneses. Haremos todo lo posible." 
Terminada la distribución de cruces, 
el jefe de la primera división ordena 
el silencio. Las conversaciones en los 
grupos de oficiales cesan poco á poco, 
y la voz del generalísimo, clara y so-
lemne, se escucha en el silencio de la 
tarde, dirigida á los nuevos condeco-
rados: 
"Yo os felicito, caballeros de San 
Jorge! Recordad que tanto entre el 
ejército como entre los vuestros, todo 
el mundo admirará esas cruces y sabrá, 
al verlas, que habéis sido fieles á vues-
tro juramento y bravos en el combate. 
No olvidéis que esas cruces se os otor-
gan no solo para premiaros por lo pa-
sado, sino para lo porvenir. Servid 
de ejemplo á vuestros camaradas. ¿Me 
lo ofrecéisl" 
"Haremos todo lo posible": es la 
contestación: "En nombre del Empe-
rador se os han concedido esas cruces. 
Vamos Un burra á la salud del 
Soberano " 
Un burra formidable resonó en todas 
las líneas, y con aquel clamor que atro-
nó el aire se unieron los sones del him-
no nacional. 
i i 
8r. Director del DIARIO DR LA M A R I N A . 
Habana. 
Santamaría de Paredes, el notable 
autor, en Derecho Político y Adminis-
trativo y catedrático dé la Universidad 
Central de España, hace descansar el 
buen funcionamiento de los diversos or-
ganismos administrativos, en la jerar-
quía y la define, diciendo que es la se-
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
prevendrá y extirpará la ' 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
^y lo volverá suave y sedoso.^ 
z m m CON LAS FALSIFICACIONES 
c 1511 1 A 
m m m ge i i f i i i s 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
f . b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
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rie de órganos que ejercen el poder eje-
cutivo armónicamente subordinados y 
coordinados para hacer compatibles la 
unidad con la variedad del mismo. 
Nuestra Constitución ha establecido 
la división del territorio nacional en 
circunscripciones intermediarias que 
enlazan el Poder central con los Muni-
cipios, de aquí que ios artículos 3?, 91 
y 92 determinen la creación de los Con-
sejos Provinciales. 
La necesidad de establecer estos or-
ganismos intermedios, obedece en casi 
todos los países, al principio de la di-
visión del trabajo y á la dificultad con 
que tropezaría la administración cen-
tral para atender con la debida dili-
gencia, cada una de las partes que com-
ponen la unidad nacional; también in-
fluye la diversidad de costumbres en 
distintas localidades dentro del territo-
rio de la nación; pero en Cuba no se 
siente, en los momentos actuales, la ne-
cesidad de sostener un lujoso régimen 
provincial, que solo pudo ser creado, 
por no romper con la tradición ó por 
otras causas difíciles de comprender, 
asi es que sin estos organismos, los pro-
vincianos vivirían más tranquilos y nos 
bastaría, hoy por hoy, con los Gober-
nadores sin otros consejos que los que 
dióD. Quijote á Sancho, cuando éste fué 
nombrado gobernador de la Insula Ba-
rataría y que tanta utilidad le presta-
ron para el buen desempeño de su car-
go. 
Siguiendo á Santamaría en el estudio 
de nuestro organismo provincial, nos en-
contramos con que los Consejos Provin-
ciales son de jerarquía común y por tan-
to territoriales, porque forman institu-
ciones sociales de carácter total y abra-
zan la generalidad de los fines del po-
der ejecutivo, salvo los exceptuados 
expresamente y los Gobernadores son 
autoridades que representan la comple-
ta personalidad administrativa de la 
provincia. 1 
Es activa la jerarquía de nuestro ré-
gimen provincial, porque hay autorida-
des que ejercen mando y en ellas está 
encarnado el principio del Poder con 
facultades de hacer ejecutar lo manda-
do y que deben ser obedecidas por la 
clase á que pertenecen; así se reconoce 
en los artículos 95, 98 y 99 de la Cons-
titución. 
Son condiciones esenciales de la je-
raiquía administrativa, los deberes de 
obediencia, correspondencia y la facul-
tad del superior para suspender, refor-
mar ó revocar los'actos del inferior. 
Esta última facultad la encontramos en 
la Constitución,, en el párrafo 29 del ar-
tículo 68, concedida al Presidente de la 
República^ en el art. 96concedida á los 
Gobernadores y al Presidente de la Re-
pública sobre los acuerdos de los Con-
sejos Provinciales y en el art. 108 á los 
Alcaldes, á los Gobernadores y al Pre-
sidente de la República, sobre los acuer-
dos de los Ayuntamientos; claro se ve, 
que la Constitución señala la relación 
armónica que tiene que existir entre las 
diversas autoridades para el buen fun-
cionamiento de la administración. 
La ingerencia d é l o s Secretarios del 
Despacho en estos asuntos está deter-
minada por el art. 76 de la Constitu-
ción, que dice: "Para el ejercicio de sus 
atribuciones tendrá el Presidente de la 
República ios Secretarios del Despacho 
que determine la ley etc." y el 77 dice: 
"Todos los decretos, órdenes y resolu-
ciones del Presidente de la República, 
habrán de ser refrendados por el Secre-
tario del ramo correspondiente, sin cu-
yo requisito carecerán de fuerza obligato-
ria y no serán cumplidos." 
Si los trabajos los hacen los Secreta-
rios ó el Presidente, no es materia de 
nuestro estudio, porque ni aun tenien-
do la vida y el saber de Salomón, po-
dría nn Presidente de República, llenar 
por sí solo su cometido. 
E l deber de correspondencia está de-
terminado por las leyes que rigen las 
diversas jerarquías, así como también 
la forma en que deben dirigirse los in-
feriores á los superiores; esta cuestión 
es de importancia para el funcionamien-
to normal de las institucions, por lo 
cual debe haber una ordenada tramita-
ción. 
¿Pero quiere esto decir, que el par-
ticular no puede dirigirse, directa-
mente al superior gerárquico, dentro 
de la rama administrativa? 
¿Será indispensable, acudir primero 
al inferior? 
Seguramente no, porque aunque es 
lógico acudir primero al inferior y 
después al superior, cuando las quejas, 
anteriormente presentadas al inferior 
no han sido escuchadas, ó se tiene cer-
teza de ser desatendido, no queda otro 
medio que el de acudir al superior di-
rectamente. E l artículo 27 dice que 
"toda persona tiene derecho de dirigir 
peticiones á las autoridades: de que 
sus peticiones sean resueltas y de que 
se les comunique la resolución que en 
ellas recaiga." (Debía agregarse, "en 
tiempo oportuno.") De suerte que no 
a l e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
E S E 
Polvo Dentífrico Hioiénico 
Preparado segrún fórmula del Dr. 
Taboaclela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cicuti-
ticas. 
I S - C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
«^•FRASCOS BE 3 T A M A Ñ O S , - ^ 
E n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f a m e r í a s s 
de l a l i a » 
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kace distinción de grados, en las auto-
ridades, para las peticiones. 
Nuestra Constitución, con un tacto 
especial, ocasionado quizás por las cir-
cunstancias en que fué creada, guarda 
un estudiado silencio en lo relativo á 
la obediencia eu los distintos grados 
gerárquicos, esto puede haberse hecho, 
para estar en completa concordancia 
con los artículos 11 y 43, que expresan 
la igualdad de todos ante la ley y que 
la Soberanía reside en el pueblo, ó qui-
zás, y es razón más fundada, hayan en-
tendido los legisladores, que dado el 
carácter democráteo de nuestra Repú-
blica, esto debe ser materia de las le-
yes especiales; pero de todos modos, si 
las autoridades tienen facultades de 
mando, es porque deben ser obedeci-
das y así lo reconoce el párrafo 1? del 
artículo 68 de la Constitución, cuando 
dice, que el Presidente debe ejecutar 
y hacer ejecutar las leyes, etc.; tam-
bién los artículos 70, 100 y 111, exijen 
estricta responsabilidad á las autori-
dades, con la sola diferencia, que el 
Presidente tiene que ser juzgado por 
el Senado, cuando fuere acusado por la 
Cámara de Representantes, y por el 
Tribunal Supremo, en los delitos co-
munes, previa autorización del Senado, 
las Gobernadores son responsables ante 
el Senado en unos casos y ante los tri-
bunales ordinarios en otros y los Al -
caldes ante éstos últimos. 
E l Código Penal vigente, castiga en 
los artículos 376 y 378 la desobedien-
cia de los funcionarios judiciales y ad-
ministrativos. 
Por lo expuesto se comprende que, 
entre nosotros debe regir el sistema 
descentralizador, pero no el de liber-
tad absoluta é ilimitada. 
Si la benevolencia de los lectores 
nos concede su atención, trataremos de 
demostrarle al pueblo cubano que la 
libertad completa de los organismos eu 
el orden administrativo conduce al ca-
ciquismo. 
Queda de usted, señor Director, 
atento amigo. 
A N G E L GARCÍA FORNARIS. 
Habana 15-8-01. 
A las cuatro y cuarto de la tarde de 
ayer, se reunió en sesión extraordina-
ria el Consejo Provincial, con objeto 
de dar cuenta del nuevo presupuesto, 
formulado según lo dispuesto por el 
Ejecutivo de la Nación. 
Presidió el Dr. Hoyos y asistieron 
Ion Consejeros señores Casquero, Ca-
sado, Ariza, Rosa, Ramos Merlo, Cam-
pos Marquetti, García Pérez, Valdés 
Infante, Hernández Mesa, Asbert, 
Viondi, Camejo, Foyo, Ayala, Arangó 
y Cartafiá. 
Abierta la sesión el Secretario Sr. 
Ayala dió lectura al informe de la Co-
misión de Hacienda, como preámbulo 
al nuevo presupuesto que acaba de 
formar, sujetándose á lo dictado por el 
Presidente de la República. 
Dicho informe dice así; 
" A l Consejo, 
" A l presentar la Comisión de Ha-
cienda el Presupuesto rectificado, cou 
las modificaciones introducidas á vir-
tud de la recomendación contenida eu 
el Decreto N? 234 del corriente año 
tiene el deber de informar al Congreso 
llamando su atención acerca de los pre-
ceptos Constitucionales que á su Juicio 
se han interpretado en sentido restric-
tivo, para lasmitar las atribuciones con-
feridas á los Consejos por la Constitu-
ción de la República y por la Ley Or-
gánica. 
" L a facultad que el art. 93 de la 
Constitución en su inciso 29 dá á los 
Consejos Provinciales de formar sus 
Presupuestos, estableciendo los ingre-
sos necefiarios para cubrirlos, sin otra 
limitación que la de hacerlos compati-
bles con el ststema tributario del Esta-
do ha sido desconocido por el Honora-
ble Sr. Presidente de la República eu 
sus Decretos de 1? de Julio del corrien-
te mes, por lo que ha suspendido ios 
Presupuestos formados por este Con-
sejo. 
" E l inciso 12 del artículo 68 de la 
Constitución faculta al Presidente de 
la República para suspender los acuer-
dos de los Consejos Provinciales en los 
casos y en la forma que determina la 
Constitución, y el artículo 96 de la 
Constitución determina que una sus-
pensión podrá verificarse cuando los 
acuerdos fueren contrarios á la Cons-
titución, á los Tratados, á las Leyes, ó 
á los acuerdos adoptados por los Ayun-
tamientos, es así que ios dos Presu-
puestos formados por este Consejo no 
contrariaban á la Constitución, á los 
Tratados, á las Leyes ni á los acuerdos 
de los Ayuntamientos, luego no han 
podido ser suspendidos. 
" E l artículo 39 de la Ley Provincial 
invocado también por el Honorable se-
ñor Presidente de la República ha sido 
interpretado esta vez en sentido com-
pletamente contrario á como lo inter-
pretó eñ 12 de Agosto del pasado año, 
de la siguiente brillante manera: "Con-
siderando: que la facultad concedida 
al Poder Ejecutivo por el artículo 39 
de la Ley de 10 de Marzo del presente 
año para poder inspeccionar, depurar 
ó impugnar los gastos é ingresos áq 
los fondos provinciales en lo que ten-
| HÜEMS E i P m A m i m m u 
para les Anuncios Francesas son los 
S t a M A Y E N C E F & V R E J C 3 : 
18, rae de la Grange-Bateliere, FARIS ^ 
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48 HORAS bastan para apaciguar ios accesos 
los más violentos sin temor de trasladar i)l mal. 
Envió franco de i e Noticia sobre pedido 
ssito principal : A . J B E J E A N , Farmic6utic6, 
en BESAJSfCOlM y en PAKIS. 
En la Hahana: V*1' de JOSÉ SARHA é HU0 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
d*lM R I Ñ O N E S , de la V E J I G A y de li P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S - C t S T S T I S 
60TA — REUMATISMOS — A L B D M I H U m 
FÍIENJHMZS TIFOSD&AS 
P A R I S — 21, Píac» des Vosgas — PARIS 
• Eiij ir «obra cada frasco el retrato de! í» BluTggvaSv*, 
y el Sillo de sarsntla. 
El Unico aprobado 
Sor la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r l a IUHA : AREMIA, CLGRSSiS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. ~ Exigir el Verdac 
, coa el sello de la "Union des FabricanU". 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y e! único ferruginoso 
I N A L T E R A B L E en los países cálidos. 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
IMaedstBmx-ifU.Párig. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para V a r i c o -
celes, Hidroce le s , etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
L E G O N I O E C ^ J E N s o ^ 
SUCESOR cjw^ -QĴ  
Bendagista ! DÉPOSÉ 
13, r. Etíenna-Harcei X A j j . ^ j . p j ^ , 
J A Q U E C A S , N E U R A S T E N I A y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnnClOB 
cierta por tas PILDORAS I V n n f t i M í r a 
ANTINEURALGICAS del U U n U i l l l l l l 
PARÍS. 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CR0NIER & C", 7 5 . calle de L a B o é t i e , P a r i g . 
Ka .La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA 6 Hijo. 
i M í i l í E S i l B 
D S G E S T S O ^ E S D I F I C I L E S 
Curación Rapidm vj* 
E L I X I R G R E Z 
m n i MI i 
£9U&(3te COTI 
MffDU AS U A»* 
6 A T I P L.B ROT 
Ans EMtntlol 
PALOOlSf^O, ENFERMEDADES 
y del BAZO 
FiBBñES INTER PAITE NT ES 
A & E R i l A P A L U S T f I S 
R E M E D I O R A P I D O 
Preventivo seguro contra el PALUDISMO 
Mata el M I C R O B I O de las F I E B R E S 
D e s t r u y e la A N E M I A palustre 
No C a n s a el E S T O M A G O 
En (oda» /as farmacias acreditadas 
POR MAVOR : 12, Rúa Vavln, PARIS. 
M O D E L O D E LA B O T E L L A D E L V E R D A D E R O 
A N T I F L E M A T I C O 
del 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o s , 
e l E X J I X Z I I ^ d e l 3 3 ' O X J I L L I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Paíúdicn.s y 
Perniciosas, la Disentería, la Grippe o Influenza, Jas 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
E s uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depurativo, es el mejor remedio fonira todas las 
enfermedades • —• i:¡adas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: 5V P A U L O A G E M i j o , Farmacéutico de l'Clase 
9, rué de Greaelle-S¿-Germaiü, PARIS 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Rehúsese todo aut i í l emát ico que ao lleve la firma PAUL GAüE. 
6 D I A R I O D E L A M A R I I f A — M i e i é a de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 8 d e 1 9 0 4 
f an de injustos ñ ilegales, no puede 
interpretarse en el sentido de convertir 
6 los Gobernadores civiles en cuenta-
dantes directos de la intervención ge-
neral del Estado, quedando limitados 
BUS deberes en el asunto conforme al 
artículo 40 de la misma Ley á rendir 
meusualmente á aquel Centro ó al que 
lo sustituya para su fiscalización el 
movimiento de los fondos provinciales 
y las operaciones que afecten á las pro-
piedades de la provincia, sin que sea 
obligatorio el acompañar á los expre-
sados antecedentes los justificantes de 
los gastos ó ingresos que deben servir 
de comprobantes á las cuentas que 
conforme al artículo 34 de la misma 
Ley Provincial deben rendir á los Con-
sejos por conducto de los Gobernadores, 
los Tesoreros de dichos organismos, al 
comienzo de cada legislatura, — Consi-
derando: que el sentido literal del reíe-
rido artículo 40, evidencia que la fa-
cultad de la intervención se limita á 
fiscalizar el movimiento de los fondos 
provinciales y á las operaciones que 
afecten á las propiedades de la provin-
cia, ó sea á comprobar si los ingresos y 
gastos se ajustan á las consignaciones 
presupuestas y á los Estatutos dictados 
para la ejecución de los mismos, para 
cuyo efecto es suficiente un balance 
mensual de la cuenta de Caja y con 
respecto á la propiedad de la provincia 
el resumen de las operaciones que se 
refiera á las mismas. "Por la anterior 
interpretación que es la natural, la ló-
gica y la de sentido común se ve que 
apoyándose en ese artículo no podían 
tampoco ser suspendidos los presupues-
tos provinciales. 
"En su Decreto de 10 del corriente 
mes número 234 el Honorable señor 
Presidente de la República dispone que 
el Consejo limite los ingresos y los 
gastos de la provincia á una cantidad 
que él señala. 
"Esta facultad de limitar el presu-
puesto de la provincia está en contra-
dicción con el inciso segundo del ár-
tículo 93 de la Constitución y no está 
consignado ni podrá estarlo en ningún 
artículo de la Constitución ni de la 
Ley Provincial. 
"Por estas razones que escuetamente 
y sin comentar les presenta la Comi-
sión de Hacienda debe el Consejo ya 
que fuerza mayor cual es la interpre-
tación errónea de la Constitución le 
obliga á ello modificar el presupuesto 
provincial en la forma que hoy se le 
impone pero al propio tiempo ŷ  con 
objeto de que la descentralización que 
informa la carta fundamental de la 
Bepública sea una verdad debe acudir-
se al Tribunal Supremo al objeto de 
que se restablezca el imperio de la Cons-
titución. 
Después el Sr. Valdés Infante pre-
pentó una enmienda, por la cual se pi-
de que el Consejo acuerde acatar la re-
solución del Presidente de la Repúbli-
ca en cuanto á las consignaciones anti-
constitucionales para la casa del Go-
bernador, dietas y otras partidas que 
se impugnan en dicho Decreto; estable-
cer el recurso legal contra el referido 
Decreto en cuanto ordenen que el Con-
sejo levante la ascendencia total de su 
presupuesto, privándole de aplicar la 
cantidad que desee á la construcción 
de carreteras, y por último reducir el 
presupuesto provincial para el corrien-
te ejercicio en la suma de $320.462-40, 
como propuso en la enmienda qué pre-
sentó en el anterior presupuesto. 
A l terminarse la lectura do este in-
forme, el Sr. Ayala, apoyado por el 
Sr. Camejo, pide que en vista de tra-
tarse de un asunto bastante delicado y 
sobre todo de responsabilidad, el Con-
sejo no debe aprobarlo así á la ligera, 
por lo cual pedía se repartiesen copias 
de dicho escrito, para que una vez es 
tudiado por los señores Consejeros, és-
tos puedan emitir con todo conoci-
miento sus votos. 
Esta proposición y la enmienda del 
Sr. Valdés Infante dieron lugar á un 
largo debate que duró más de tres cuar-
tos de hora, y di ó por resultado que se 
acordase seguir dando cuenta con el 
mismo proyecto do presupuesto pre-
sentado por la comisión de Hacienda, 
ajustado cu un todo como lo dispuso el 
Presidente de la República, haciéndose 
constar que se rebaje la tributación de 
fincas urbanas á un 4 por 100, y se ex-
ceptúe de toda contribución á las rús-
ticas. 
E l Dr. Casado, miembro de la comi-
sión de Hacienda, hace constar su voto 
en contra de este último particular, 
por no haberse rebajado totalmente el 
impuesto á las lincas urbanas. 
Acto seguido se pone á votación la 
enmienda del Sr. Valdés Infante, en el 
sentido si estaba ó no suficientemente 
discutida, acordándose afirmativamen-
te por 16 votos contra uno. 
Puesta á votación la totalidad de la 
enmienda del Sr. Valdés Infante, fué 
desechada por 11 votos contra 3, y 3 
que se abstuvieron de votar. 
Los Sres. Rosa y Casado presentan 
una moción en el sentido de que las 
partidas todas que se excluyan del pre-
supuesto se deduzcan del tanto por 
ciento establecido sobre la tributación 
urbana. 
También los seíiores Casquero y Val-
dés Infante, presentaron esta otra mo-
ción: 
"Suspender el impuesto del 4 p § 
sobre la contribución de fincas urba-
nas, reduciendo el presupuesto de gas-
tos la cantidad equivalente." 
Eata última moción fué deshecbada 
por trece votos contra cuatro. 
Puesto á votación el proyecto de pre-
supuesto con la nueva adoptación, fué 
aprobado por 12 votos centrados, de 
los señores Casquero v Valdés infantes, 
y tres abstenida. 
Se pone después á discusión la mo-
ción de los señores Rosa y Casado, 
Siendo impugnada por los señores Ca-
mejo, Cari aña y Ariza' defendiéndola 
•1 primero de sus autores. 
Puesta á votación esta enmienda fué 
deshecbada por 15 votos contra dos. 
Por último quedó aprobado por ma-
yoría el proyecto de la Comisión de 
Hacienda, eximiendo de tributación 
á las fincas rústicas é imponiendo un 
4 p . § á las urbanas. 
Los señores Vioudi y Ramos Merlo, 
piden se consigne en acta la más enér-
gica protesta por la doctrina que se 
sienta por el Ejecutivo de la Eepúbli-
ca, en la última parte de su resolución 
del día 10 del presente mes irrogándo-
se la facultad de limitar el presupuesto 
de los Consejos Provinciales que con 
arreglo á la Constitución en su párrafo 
2? del Artículo 93, que autoriza á los 
Consejos para formar sus presupuestos 
estableciendo los ingresos necesarios 
para cubrirlos, sin otra limitación que 
la de hacerla compatible con el sistema 
tributario del Estado." 
La precedente moción fué aceptada 
por once votos contra los señores Cas-
quero, Rosa, Valdés Infante y Hoyos. 
E l señor Casquero explica su voto en 
el sentido que no debe consignarse pro-
testa alguna sin antes haberse agotado 
todos los recursos legales de queja. 
Termina la sesión, aprobándose el 
Estatuto de cobranza. 
P R O V I N C I A 
M A T A N Z A S 
BÑ L A A U D I E N C I A 
E l jueves se efectuó en la Audiencia 
de Matanzas la vista en juicio oral y 
público de la causa instruida contra 
don Abelardo Jorge, alcalde municipal 
do Jovellanos, por detención ilegal de 
Fernando Abren, cuando aquel era jefe 
de policía de dicha villa. 
E l Fiscal en el acto del juicio retiró 
su acusación contra Jorge, pidiendo su 
absolución. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Cajero de la sucursal del Ban-
co Nacional en Cárdenas hizo el señor 
don Juan Castro. 
T E L E G R A M A 
Recreo, Agosto IJ. de 190If 
Fiscal Audiencia—Matanzas. 
Inicio diligencias sumarias robo con 
escalamiento en la casa del vecino Be-
silio Presa, noche pasada este pueblo. 
iVuñe;?, juez municipal. 
P U B L I C A C I O N E S 
Las brújulas y la declinación magnéti-
ca.—El ilustrado profesor don Alejan-
dro Ruiz Cadalso publica en libro apar-
te con aditamento de otro artículo, el 
que dió en la Revista de Construcciones 
sobre un proyecto de exploración mag-
nética en Cuba, con las instrucciones 
necesarias para determinar la declina-
ción de la brújula en esta isla. 
Recomendamos la lectura de este fo 
lleto. 
confesión de Jesucristo: pues veían que 
un niño tierno y delicadado con tanta 
constancia había sufrido tantos y tan 
grandes tormentos y dado su vida por él. 
Mandóle prender el emperador: y vién-
dole por una parte de tan poca edad y 
por otra tan fervoroso y deseoso del mar-
tirio le mandó azotar con duros nervios 
cruelmente creyendo que con este castigo 
se trocaría, pero como el santo niño con 
los azotes se encendiese más en el amor 
de Jesucristo, azotáronle segunda vez, y 
tan fuertemente, que todo su cuerpo que-
dó rasgado y llagado y el suelo regado 
con su sangre. Estando en este tormento 
dijo al presidente: "Bien se ve que toda 
su sabiduría es vana y un poco de hu-
mo"; con lo que se embraveció y man-
dóle ecbar á las fieras, que le devorasen; 
mas las fieras se echaron á los pies del 
niño lamiéndoselos y halagándole. Vien-
do esto los ministros del emperador, le 
degollaron. 
El martirio de San Agapito fué á los 
18 de Agosto en el año 275. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas aolemnes.—Kn la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE M A R I A.-Dia 18.-Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de Ma-
ría en Betón. 
1 1 í a l 
Día 20, al oscurecer, se cantará la Salve con 
las letanías . 
Dia 21, & las 9 de la m a ñ a n a , Misa Solomno 
con orquesta y sermón á cargo de un P. F r a n -
ciHcano, cuyos cultos dedica á Ntra. Sra. de la 
Asunción, l a piadosa Sra. Di Franc isca Pedro-
so, Viuda de Fiores de Apodaca, quien invita 
á todas las personas devolas de la Sant ís ima 
Virgen.—El Párroco. 10?30 4-18 
l i s i a fle S a i F e l í s e i r i 
E l domingo 21 fiesta solemne en honor del 
glorioso San Roque. L a misa será á las ocho 
y media con sermón á cargo del R . P. F r . F l o -
rencia C. D. 
Invita á todos sus devotos, la Camarera, An -
gela de Cárdenas. 10078 4-18 
J H S . 
I A COMPETIDORA GADITANA 
CBAN FABRICA DE TABACOS, flGARSOS j 
D E P I C A D Ü l t A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
¡FANTA C L A R A 7. — H A B A N A 
C 1608 d 28-14 4 -14 A 
D I A 1S DE AGOSTO DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora, 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Agapito, Floro y Lauro, márti-
res; santas Elena, emperatriz, y Clara 
de Montofalco, virgen, 
i San Agapito, mártir. En la persecu-
ción del emperador Aureliano, andando 
los; cristianos afligidos y aturdidos por 
bosques, montes y cuevas, escogió nues-
tro Señor un niño de quince años en la 
ciudad de Palestina, no lejos de Roma, 
llamado Agapito y armóle de su espíri-
tu y fortaleza del cielo, y opúsole al po-
der y furor de Anrclinno para que pelea-
se y venciese y triunfase do él, y con su 
martirio animase á los hombres de mayor 
edad, ya que no iban adelante, á seguirle 
y no dudasen derramar la sangre por ja 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Solemnes cultos que la Archicofradía del In-
maculado Corazón de María c a n ó n i c a m e n t e 
erigida en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
E l viernes 19 empezará la novena á las ocho 
de la mañana. 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo á la fiesta por los alumnos del Co-
l é e l o Sres. Carlos Idoate y Estéban Funcade-
11a, Letanías y Salve solemne á la Sant í s ima 
Virgen. 
Domingo 25, á las 7 de la mañana. Comunión 
general. A las S^' misa á gran orquesta y pa-
negír ico por el R. P. Faustino Rodrígu< z, S. J . 
E l martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
N O T A . — E l día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M. D. G, 517 
C O F R A D I A D E 
Ntra. Sra. de la Caridad Soledad, 
Sta. Misericordia y Sto. Entierro de 
Cristo (Mayordomía,) 
Con esta fecha ha sido nombrado mayordo 
mo el Sr. Pedro Madiedo, por renuncia del" 
Sr. Juan Valdés, lo que pongo en conocimien-
to de los censatuarios de esta Cofradía.—Rec-
tor Lázaro Montalvo. 999(5 4-16 
Priffliti?a Real y mny Illre. MicofraíTia 
D E 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extrnordinaria de S.J s! el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. 'J RONCOSO, 
C 1525 1 A 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C1493 i A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z N U M 
C1494 l A 
11. 
M o r C a r r a - D o c i M \ % 
C M J A N O S B E L HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorag. 
y cu-ugía general. San Nicolás 7í3 A. (bajos), 
C 1603 26-12 A 
A Q U I N B U E N O 
supremacía sobre to-
los señores Hdmagosa 
que se 
que le 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida 
das las demás conocidas, so halla de venta eii el almacén de 
y Comp., iinicos y exclusivos importadoros m esla Isla. 
La bondad de su calidad, jamas igualada perlas diferentes imitaciones 
llevan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en ta prelerencía 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarlos la atención sobro las imitaciones do esta bebida, 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la maica JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
1 mportadores exclusivos, 
C 1671 -v alt 39-7 Jn 
I C É I T E P A R A A L U M B R A D O 
L U Z B R I L L A N T E 
F A M I L I A 
G A B I N E T E D E N T A L 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Ph i lade lüa , M é x i c o y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. . 
8863 2C-22 J l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U . I I A G E N K R A i o . 
Consultas diarias de fe 3 . - T e l é f o n o 1132.-
San Nfcoláa n. 3. 1 A 
D r . K . C h o a i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeáa . 
des venéreaa. Cxxra/Mn rfipida. Consultas de 
12á 3. Teléfono-854. fcgido nüm. 2, altos. 
C1491 1 A 
BNFEKMKDADKS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 10r>>í p r ó x i m o á R e i -
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis c l ínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 413 
C 1508 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 Y_deJ2 a j í C-1620 17 A g 
~ D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de A n a t o m í a do la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, T e l é l o n o 631, 
C1521 Ŝ"1 A 
J , I B - 3 3 O X > . 
C.nU.IANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 3P. 9750 gH] Ag 
C A E L O S B E A R M A S 
A B O G A D O 
Domicilio: Safná 2, Teléfono (>,Í31. 
Marianao. 
Kstudio: Acosta 04. Tclelono 417, 
De 12 Á 4. 
C 1498 I a 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I G O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
A r t u r o M a ñ a s y U r q i ñ o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 514. 
C 14!í2 1 A 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 1 
—San IRMOÍO 14.—OIDOS, NAJi lZ y G A R -
G A N T A . 
C1489 1 A 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, {incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T K K C H E Z D E L A U R E T R A 
J esfi s María 33. De 12 á 3. C14S8 1 A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á2 , 
C 1497 1 A 
DR, F. JUSTINIANI CHACON 
M édico-Cirnjano-Dentisf ;i 
Salud 42 esquina fi Lealtad. 
C 1619 I 28-15 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías Crinariaít.—Enfer-
medades de Señora!».- -Cousultas de 11 a 2, L a -
gunas «8. Teléfono 1342. C1161 24 j l 
b a l d é s 
A B O G A D O 
9 / / a r í í 
S A N I G N A C I O 
195S 
2$. — D E 8 á 11. 
26-6 Ag 
Laboratorio Bacter io lógico de la "Crónica 
Médiéo Quirúrgica de la Habana". 
Fumlada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputes, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C 1510 1 Ag 
D K . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por opos ic ión d é l a Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l á 3 . Lamparil la 78. c 1463 26-j 126 
D D o o t c o x - ¡ F L O J A S * 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C¡nijía y Prótesis de la boca. 
Bernaza ¿ ( í - i e l é /ono n. :i012 
C 1499 1 A 
D r , G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á U 
Aguiat 108U.—Teléfono 824, 
0 1490 1 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta eu la callo del Prado 34Va de l 
á 4 . c 220o 312-9 Db 
Libre de explosión y 
combastión e s p o n t á> 
ticas. Sin buino ni mat 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en, 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiflca-
«ioues, las latas lleva-, 
sÁn estampadas en la^ 
tapitas las p a l a b r a l ; 
IAJZ B R I L L A N T E y cft 
Ja etiqueta estará Inw 
presa la marca de ftw 
prlbá. 
ÜN E L E F A N T E ; 
que es nuestro exclusUl 
vo uso y se perseaulrA 
con todo el riffor de 1& 
Ley á los falsincadores.. 
El Aceite Lnz Brlllanle l 
uue ofrecemos al pU«¡ 
olico y que no tiene r i -
val, es el producto d« 
nna fabricación espe» 
Mw^TAe0^eSienía el as?ect<> ^ afir"a d a r á , produciendo una L U Z T A Ñ Í 
S.^ffi^o?!?, ' í 1 ! hump ,NAL1 o,101» quenada tiene que envidiar al ffas ñuto 
f i t n í í ; f l i i»» MStc accitc pos,^ ^ ^ra" venta.ia tle no inflamarse en el caso de 
E L u s o D E L A S ^ F A M H J I A S . reco,nemlab]le' Principalmente P A R A | 
F A v í p0rÍr"CÍa f c o n ^ i n , í t l o r c s : ^ A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - ' 
l ^ l h ^ S ? ^ * Si n? superior en condiciones lumínicas, al do mejor c W 
T i m ^ ¿nX/ranjer0' y s V ™ d e 'Á »,r<'ci<>s reducidos. J UftM' 
..!„rv„ 2 • tenci"os un completo surtido do B E N Z I N A v O A S O T . T V A A * 
Cla»e superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás us^sT^recioB ^ d u í 
cido.-i. 
The West Judia Oil-ReíJuin/? Co. -Oí ic iua: S A T A C L A U A N. 5. 
DR. H, A I Y A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y 011)0. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9098 26-27.11 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e e n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
A G U I L A número 73, Teléfono 152, 
c 1459 26-24 j l 
D r . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujano del Hospital número 1» 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á 1^,—Gratis solamente 
los martes y los sábados do 8 Í110 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina 4 San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1458 2 e - 5 l i L _ _ _ 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del bábito alcobólico. 
Peña Pobre 14, altos, entro Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5,—Teléfono: 101 
cl595 " A 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario coinercial 
Recibe órdenes para toda claao do nogooioa. 
Sinceridad y reserva en las operacionoa. 
Amargura 70. Talói'ono 877. 
C 1450 22 j l i 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado do Vi l la-
nueva. C 1464 j2*!:21-)1 . 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la E S C U K L A D B M E D I C I N A . 
Histeraa nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 1139 17 J l 
J o s e f a 1 . raia U O l í 
COMADJÍONA 
R E V 1 L L A G J G E D O NUM. 100.—HABANA. 
S992 26 26 J l 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
AJ>Offudo ii Notorio 
H A B A N A NUM T E L E F O N O NUM. 911. 
9271 2(i-;n J l 
Dr. ADOLFO 0. DE BUSTAMANTE 
Ex- ln lerno del JIopital Ititcruutioiml de París 
Enfermedades de la piel y d'J la sangré 
Ofrece 4 sus nmigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Hayo 17. De 11 U á \y.. 
9.r)()9 2G-7 Ag 
DR. IGNACIO PLASENCIA V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L * 
Consultas diarlai do 1 á 3. Empedrado 50. 
Telefono 293. cl543 1 A 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
M U E B L E S 
Nueva, remesa de columnas, esquí, 
ñeros, escritorios para Braa., vitrinaa 
jueguitos do 5 piezas para cuarto, si*, 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo do 
exquisito gusto y fabricado espresa-
menle para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 
C-15Ü1 
A L 58. 
0 3 
D 
E l día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en esto establecimiento docente bajo la dirée 
ción de los PP. de la Compañía de Jesfis J 1 
entrada de los alumnos internos será el día D 
A IAS 8 p. m. ' 
E l ramo do- enseñanza comprendo además 
do la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general do estudios 
así para el oxámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Mñsica vocal é instrumental y Gim 
nasio. 
8e admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias íntima, media v 
superior. 3 
E n la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios do dulzura y emulac ión, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vijri-
lancia. b 
A. M. D, G. 
23Agl7 • . ̂  
Una Profesora tíc íustmcióiL 
piano y francés, con muchos años da práctica 
seolrecepara dar clases á domicilio ó en su 
cusa, Merced mañero 21. 
E n la misma se hace toda clase de trabaioa 
de escritura en máquina y traducciones de 
ingles y trancC-s. Precios convencionales 
. 97ÍO 8.n 
A B O G A D O . 
Pltî f) 
H A B A N A 56. 
Ití A 
I>K. A N G K L P . P t K O U A ; 
MKDICO ( IKU.lANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermodadea 
de nlnoa. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 17. <Llití'? 
BK. F E L I P E G A R I Í a I a M r E S " 
P I E L , S1E1LIS Y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023, 
9722 25-10 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelvo á hacerse cargo do 
su gabiueto para las 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex* 
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital do San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
Bión (drap momllé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royen. 
Cónsul tas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
« I t o e ^ T e l é f o n o S T l ^ c 1593 10 A 
I )i 7 1 0 K A S T ü S W l LSON. 
MR n i C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . — Monte 
n. 51, altos;, frente al Parque de Colón. 
EstaMpcido38 años en la Habana. 
!!088 26-27 J l 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Pato log ía Quirúrgica y Gine-
cología con s» Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2, V Í R T Ü D B S 37. 
1 aboratorio Uro lóg ico dol Dr. Vildósola 
( E U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Corapostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C15S4 26-7 A 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en en íenuedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina nGm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves v sába-
dos, de 3_á 4̂  C 1495 1 A g 
DR~ AÜPIO C. W f O C Á R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.- -Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis A po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 91 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
Ginecólogo del Hospital n'.' 1. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
6889 Tclffono 1727. 26-Agl4 
CLASí] I>lí PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
cmnesde piano fi domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana ¡K 101. Precios módii.os. 
üll Eu ofVsor <lo ¡usn uccioii pi im:u-ia 
y superior ri* la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. E n ia Adminis trac ión de este pe-
riódico informarán. Q AR9 
C O L E C I O 
N t r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. 
Curso l í>04 á 1 <)<>.•>. 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próx imo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos 11 í uúm. 14. 
9976 15-16 Ag 
Una sofiorita, discipula <ls Aimé 
Gir&d, en París, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó cu su casa Habana 85. 
. 9020 15-9 A g 
Una señorita acabada de llegar del 
extranje; o, desea dar clases de primera ense-
ñanza á niños pequeños , 3̂ al mes. Suarez 99, 
9170 13-5 Ag 
Profesora de primeras letras para 
niños cincos: una hora diaria á domicilio |4, 
Pintura al oleo sin dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 9169 2d-5 Ag 
Eu^lish Com orsalióu 
por Mr. G R E C O , único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir I N -
G L E S con perfecc ión en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 9293. 26-2 
V 1)03I1CIL10. 
Clases de todas las asignaturas d? la instruc-
ción elemental y superior, idioma in;<lés,. tene-
duría de libros y ar i tmét ica ni.orcaatil, por F . 
de l l enera , Gervasio 62 y Obispó 8(j. 
9348 fi / 2ó ag 2 
Una sonora ülgte&n que lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y muclia expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 1. 
9Ó5G 2C-26 J l 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
muy bonitas y muy baratas, 





D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dontisla 
de 8 á 5, Obispo ICí, ontresuolos. 
9905 26-Al 4 
D r . K , G i t i v a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
E R CLAUDIO F O R T Ü N " 
Cirujía, partos y en íonnedades de 
sonoras,--Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobresi. 
1)924 2G-Agl4 
T I B R O S N U E V O S . — L a Escuela de Ingenie-
ros, grát is . Purif icación de aguas de cloaca. 
Tratado de la meridiana y Estát ica Gráfica, á 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de construcción, 
$1.50 plata. Agrimensura, 80 cts.—M. Rlcoy, 
Obispo 86̂  10066 8-17 
Elootro motalurgia. Preparación do 
los metales por medio de la corriente eléctri-
ca, por el W, Sr, Borchers, un tomo con más 
de 400 páginas y muchos grabados, $3 oro. O-
bispo 86' librería. 10052 4-17 
Taionos de recibos para alquiloros de 
casas y habitaciones, con tablas de í-.lquileres 
liquidados en toda clase de moneda. Cada ta -
lón tiene r,0 recibos y vale una peseta. OLd.spo 
n. 86, librería. 9977 4 16 
C a p o ! y sobros para oartas, tamaño 
corriente, ciase bastante buena, 100 pliegos y 
109 sobres por 40 centavos, Obispo S 3, l ibrería. 
9979 -̂16 
Papel y sobres de luto para oartas 
tamaño corriente y más chico, clase buena, 2'i 
plk'KOs y 25 sobres por 25 centavos. Obitpo 86, 
librería. 9978 4-16 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Pr inc ipal .—Telé-
fono nómero 125. 76r>l 52-26 Jn 
I X M Í R F O A l M R r 
Galiano 79 
o 1463 
A B O G A D O 
—Habana. -De 11 á 3. 
26-21 jl 
Dr. J U A N L U I S P K D l í O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Ppmsylva-
nia. Habana 68 Telé fono número SSl. 
9309 2fi-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. 
C 1488 
Cuba 25. Habana. 
1 A 
D R . J O S E i T M D E L A . 
MEDICO-CIRUJAJNO. 
VJ S \ u d i o o 8 p o o i a I . 
Enfermedades del pocho v dol aparato 
diuestivo. Consuj.i* diarias de 2 a í. 
G A L I A N O 58, esqeuina á Ncptnno, 
- 26-26 J l 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto-
Clases á domicilio v en su morada. San Nico-
lás 28. 10076 alt 15-18 Ag 
La UKNKJIAL BUSINESS A< I E N -
CY se ocupa, p r í h c i p a l m e n t o , on hacerse 
cargo do Jóvenes do ambos soxos que pa-
ra ingresar M los Colegios vengan á este 
país. Pirigirse en espafíol ó InglOs al "üe -
rieral Business Agency", Uoom 82, 19 
Broadway, New VorU City. 
o 1562 3-4 
TTN PROFiOSOR de Inglés que tiene su certi-
^ficado del cologio de Yorkshirc , Inglaterra, 
y posee el Español , da clases todos los dias en 
su casa y ií domicilio. Precio mi centén men-
sual. Referencias v dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 9763 26-11 A g _ 
COLEGIO " H A B A N A , " 
De 1» y M Enseñanza, exclusivamente para 
ninas y señoritas —Luz 40. 
E l dia 1? de Septiembre próx imo daJr}" P"11' 




Readmiten internas, medio W^j?^ ^ 
ternn 974S 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CTR U J A N O- D E N T I 9 T A. 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y seneral. 
c o n s u l t a s de 7 á i-GaWiiete Hatona 65 
asic esquina á Ü-REILLY. [1617 1 A. 
I V E P T U N O 2 A, , frente al Parque Central.— 
^ E n esta magní l ia casa fresca, con baños, 
entrada ñ todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
9695 26-11 Ag , 
OMEJSN. SE MATA E N CASAjj 
y B E R N A Z A N U M . XO.-Garc iu . 
10071 26-17 Ag 
Maestro carpintero.--Ne í »^0 'K < 
de construcción y reedificación de í f b r 1 ^ ' 
asi como zurti de talabartería y todo lo coa 
cerniente ai ramo, Real 40, por Correo, l u 
formarán A. R. Arroyo Naranjo, 
_10O2S_ _ _ _ _ J L Í Í 
A las sefloras. Kcformo sombreros 
dándome los avíos desde 50 cts. Y P ^ ^ f " ^ 
avios los hago desde ?3. Tengo las 
formas de Paris: También hago ^ 
ropa de Sras y niños. Joselma Guticrrez. 
p a r a d o 46. 9886 Ü L -
P A R A - R A Y O S 
E . M ^ n a , I ) e c a n o Electricista, = ^ 
ques .garanc^»»""" - j 03 sienC|o reconooi-
Éeparaciones de los m iato mayor ga-
rtos y probados oo" £mbreg eléctrico*. Cita-
^ " ^ ^ ¿ f H o r e s tSbos acústicos, l íneas telefó-dros indicadores, iu K racioaefí do toda 
^CR%CAD¿H OS de* ramo eléctrico, Se ga-
í i S ^ t f f i l o a trabajos. Compostela 7. 
C O M P K O UNA C A S A P E Q U E Ñ A do 
marapostería por el barrio de San L " 2 ^ 0 <* 
cercana á la Plaza del Vapor. Iniormaii en 
Amistad 136. Notaría , 10060 __JrlL -
Al Ejercito. Sigo eoniprámlole sus l i -
beres al tipo más alto de plaza } les presto cu-
nero. También pago mejor que nadie las osu -
turas y hago hipotecas y subhipotecas y corar 
pro censos A. Fulgarón Empedrada 46, S i n o 
mandan sellos no coatesto, i m ; 
MJA M A ^ i r n i k — ^ m m l a m a ñ a n a , A g o s t o 1 8 d o 1 9 0 4 . 
P U L M O N E S D E B I L E S 
Los médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener loa meioros resulta-
dos por el uso de la Emulsión de A n -
gier. Reduce la irr i tación é inflama-
ción, cura la tos, sana las llagas, y hace 
que los pulmones se pongan sanos y 
fuertes. Abre el apetito, fortalece el 
estómago, y bace perfecta la alimenta-
ción. 
• nrjê "" .a»̂ —̂————————— 
r 
MARIONKTTKS.—Hace esta noche su 
primera presenteción en la escena del 
elegante teatro de Payret la Compañía 
de Autómatas Mejicanos que dirige el 
primer movilisla, don Federico Con-
treras. 
El programa combinado para este es-
pec láculo resulta muy interesante. 
Véase á continuación: 
1?—Sinfonía por el Sexteto que d i r i -
ge el maestro Miguel González Gómez. 
2?—Trabajos sobre la alfombra por 
los hermanos Kelson.—El simpático 
clown Kicardo Bell y su compañero Pe-
pino. 
Intermedio por el Sexteto. 
39 Gran baile de máscaras en uno 
de los salones de las Tullerías de Pa-
rís. 
Intermedio por el Sexteto. 
49—Presentación del Terceto Mejica-
no que tan aplaudido fué en la Exposi-
ción de St. Louis. 
Intermedio por el Sexteto. 
59—Grandes vistas en el stereopticon 
de la guerra ruso-japonesa y de la Ex-
posición de St. Louis. 
Y G?—Corrida de toros dende habrá 
salto á la garrocha y la Charrüa pondrá 
banderillas á caballo. 
Los precios, baratos. 
Baste decir que la luneta, con su en-
trada correspondiente, BÓlo cuesta cua-
renta centavos. 
Y la entrada general, tres reales, con 
derecho á sentarse en un palco de ter-
cer piso ó en butaca que esté desocu-
pada. 
El espectáculo que desde esta noche 
se presenta en la Habana ha de ser, á 
juzgar por las referencias qne tenemos, 
del agrado de nuestro público. 
P O S T A L . — 
Lo raro do m¡ estrofa no te asombre: 
quisiera yo para escribir tu nombre 
de la violeta el perfume aristocrático, 
del l i r io la blancura y la sutil nobleza, 
de la gardenia el espír i tu romántico 
y dei-lys, ñor doliente, la t r i teza. 
J . 1. Vargas Vita. 
A L B I S U , —Bonito programad de esta 
noche. 
Va primero ^ moza crúo, á conti-
nuación El. General y por úl t imo San 
Juan de Luz. 
En E l mozo crúo toman parte la Ma-
trás, la Sobejano y ta Chaves, las tres 
tiples, á cual más aplaudida. 
Y mañana, una novedad. 
En el est reno de La Cuna, zarzuela 
que cu Madrid, donde formó parte de 
los éxitos de la á l t ima temporada, ob-
tuvo gran número de representaciones. 
En La Cuna hace la Matrás un inte-
resante papel. 
Gustará la obra. 
B K P L I C A k OTRA RÉPLICA. — Una 
nueva carta del señor Giral t en réplica 
á la del señor López. 
Véase á continuación: 
— ''Habana 16 de Agosto de 1ÍKU. 
Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
ELNA. 
Muy señor mío y amigo: 
En contestación á la carta del señor 
López publicada en ese DIARIO en la 
edición de esta mañana, poco he de de-
cir con el fin de dar término á una dis-
cusión que, como dice usted muy bien, 
tiene ya poco de artística. 
E l señor López dice, que no soy com-
petente para acreditar las buenas con-' 
diciones de un piano. Nunca he pre-
tendido semejante cosa, lo que entre 
otras razones, sería completamente"ab-
surdo, toda vez que como comerciante, 
mi voto resultaría parcial en este asun-
to; los qne han reconocido las buenas 
cualidades de los pianos KALLMANN 
son profesores de los principales de es-
ta capital cuyas cartas tengo en mi po-
der, así como el público en general, 
toda vez que estos instrumentos tienen 
una demanda mucho mayor que los de 
ningún otro fabricante, aparte de que 
para negociar en pianos, no es preciso 
ser músico, basta con ser comerciante. 
A i decir el señor López en su pn$ 
mera carta que era ''iuexacto qne el 
señor Orbóu usara en sus dos concier-
tos pianos K A L L M A N N " , me autorizaba 
para decirle que mentía, puesto que él 
públicamente negaba lo que era bien 
del dominio público. Este punto se 
demuestra con la carta que me dirige 
el referido señor Orbón y que tengo el 
gusto de acompañarle, encareciéndole 
gu publicación. 
E l único motivo do la polémica era 
este: si hubiese demostrado el señor 
López lo contrario, todo hubiera ter-
minado con su carta del 13; pues con 
pruebas para destruir mi dicho no hu-
biera usado el recurso de señalarme co-
mo ex-comerciante de otro giro, en lo 
cual también falta á la exactitud, pues-
to que no es cierto que yo haya dedi-
cado gran parte de mi vida al comer-
cio de víveres, por más que aunque así 
fuera no por eso me consideraría me-
nos honrado. 
Con ésta doy por terminada la polé-
mica y procuraré no molestarle nueva-
mente con este asunto que rechazo por 
Ber completamente opuesto á mi modo 
de ser. 
M i l gracias por sus muchas atencio-
nes y disponga como guste de su afec-
tísimo s. s. 
José Giralt.'" 
H é aquí la citada carta del señor Or-
bón á que se seíiere la precedente: 
— "Sr. D . José Giralt. 
Estimado señor mío: Correspondien-
do á sus deseos y en honor á la verdad 
lie de maniíestar que en mis conciertos 
del Nacional ( 2 de Jul io) y Albisu (15 
de Julio, he usado pianos KALLMANN 
del que es usted receptor en esta capi-
lal , comió tambiéu no es menos cierto 
que en los conciertos celebrados en el 
Nacional (G de A b r i l ) y Mart í (24 de 
Jul io) he tocado un piano Erará y Fie-
yel del señor Anselmo López. 
De usted afimo. B. S. 
Benjamín Orion." 
¿Quedará ya con esto terminado el 
enojoso debate? 
Mucho lo celebraríamos. 
A LOS M AESTROS—A maestros y pro-
fesores en general, tenemos que darles 
hoy una grata noticia: Solloso acaba de 
recibir en su acreditada librería, la 
muy interesante revista La Educación 
Moderna. Es este un excelente periódi-
co redactado por pedagogos y literatos 
de primer orden, y merece por ello que 
lodo el que en Cuba se interese por la 
educación, conozca ésta selecta publi 
carión. Solloso,—el sucesor de Wilson 
—no ha recibido gran cantidad de nú-
mero, así que debe apresurarse todo el 
que desee suscribirse á La Educación 
Moderna, máxime cuando la suscrip-
ción resulta en extremo módica. 
En Obispo 43, la antigua casa de 
Wilson, que Solloso llena de novedades 
cada correo, tiene además de muy inte-
resante revista que nos ocupa, gran aco-
pio de obras propias para la enseñanza. 
Los maestros y los discípulos deben 
i r á la librería de Wilson, Obispo 43, 
donde siempre encontrarán obras bue-
nas y á precias económicos. 
E L E N A , — E s el nombre que en la 
pila del bautismo ha recibido una ado-
rable criatura, 
La tarjeta que llega á nuestro poder, 
por manos amigas, dice así: 
— "Por la gracia do Dios nací el día 
8 de Junio de 1004, y me llamo Elena 
del Carmen Cira de la Caridad, Fu i 
bautizada en la parroquia de Monse-
rratc el día 12 de Agosto de 1004. — 
Mis padres son; Arturo D'Costa y Car-
bonel y Carmelina Dorta y Mena.— 
Y mis padrinos: Francisco Vélez y A l -
varado y Clara Dorta de Vélez ." 
Hasta aquí cuanto dice la tarjeta • 
Cúmplenos sólo añadir, después de 
enviar un beso ó la nueva cristianita, 
la expresión de nuestra afectuosa sim-
pat ía á los padres y padrinos. 
Y que hay, en su fiesta onomástica, 
so vea colmada la monísima Elena de 
besos, caricias y bendiciones. 
MINERVA,—Es tá de fiesta el sábado 
la sociedad Minerva. 
Fiesta bailable en la casa de Snárez 
131 con la.primefa orquesta de Valeu-
zuela. 
Acusamos recibo de la invitación que 
se sirve enviarnos en nombre de Miner-
va, su entusiasta presidente, don Ber-
nardo Cotoño. 
Muchas gradas. 
BODAS.—Han contraído matrimonio 
la agraciada y simpática señorita Bal-
bina Fernández y el apreciable joven 
don Francisco García. 
La nupcial ceremonia, de carácter 
íntimo, se celebró el lunes último en la 
casa de Obrapía 00, haciéndose por la 
felicidad de los novios, entre los pre-
sentes, muchos y cariñosos votos. 
A éstos se unen los que hacemos, 
de aquí, no menos afectuosos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un comerciante dá consejos á su hi-
jo. 
—Mira—le dice:— la honradez antes 
que todo. Hace varios días un mar-
chante se equivocó al hacer un pago, y 
entregó cinco mil pesos en vez de cua-
tro mi l . 
—¿Y que hiciste, papá! 
—Aquella misma tarde le d i qui-
nientos á mi socio. 
A 1). G e n a r o G a r c i g a 
se le solicita para un asunto que le interesa 
personalmente en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó en Ma-
rianao, calle Real n. 133, línea del tranvía 
10010 ltl&-7ml7 
C o c i n e r o con 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a d e -
sea colocarse en establecimiento, hotel, casa 
de huéspedes 6 casa particular, tiene referen-
cias las que es pidan. Darán razón Amargura 
n. 86, altos y Prado esquina á Teniente Rev 
vidriera fonda. 10099 4_18 ' 
Se ofrece u u f a b r i c a n t e de polvos de 
todas clases. Ha estado en España, Marsella y 
la América del Sur y Cuba. Es apto para la 
dirección de cualquier fábrica de esta indus-
tria. Informan Campanario 87. 
10081 ^18 
Dos pen insu la re s desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las reco-
miende. Informan Morro'22, 10072 4-18 
Desea colocarse n n a peninsuhu* de 
criada de mano ó manejadora. Tiene personas 
que responden por su conducta. Informan I n -
quisidor 29. 10117 4-18 
E n P a u l a SO a l tos 
se solicita nna criada de mano para los queha-
ceres de la casa. 100S5 4-18 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
encontrar una buena casa pira criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. In formarán Cuba 89. 
9945 4-18 
Se s o l i c i t a una c o c i n e r a 
que duerma en el acomodo, para una corta 
familia, en Maloja 14. 10129 4-1S 
U n a i o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación v tiene personas que respondan por 
ella. Zuíueta 48, portería. 10118 4 18 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen ayudante para sábados y 
domingos en Reina 41. 10111 4-18 
Desea e n c o n t r a r n n a b u e n a co loca-
ción una excelente criandera á leche entera, 
de 3,1$ meses de parida. Tiene leche pa ra criar 
dos niños. Informan Salud 72. 10093 4-18 
Desea colocarse u n p a r d o j o v e n de 
cocinero para casa particular ó establecimien-
to, siendo de mucha honradez. Dan razón cal-
zada del Monte, esquina á Indio, carnicería, 
10092 4-13 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o pen i n -
salar para ir al campo, sueldo dos centenes, 
para el servicio de un matrimonio. Informan 
Suarez 102, altos. 10091 4-18 
Dos pen insu la res desean colocarse : 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su ooligación y tie-
nen quien responda por ellas Informan Apo-
daca 17. IQK'l 4-18 
Se so l i c i t a n n a c r i a d a 
para los quehaceres de una cesa, que pepa 
cumplir con su ebligación. Sueldo 12 pesos. 
Amargura 53. 10105 4-18 
SE S O L Í C I T A 
una manejadora con pocas pretensiones, en 
Gervasio 77. 10100 4-13 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz d« sastre adelantado que traiga 
referencias Angeles 11, El Yumurí. 
10102 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o í o e a r s c 
de manejadora. Es cariñosa con los ni 'os y 
tiene quien la garantice, informan Vedado, 
calle A n; 7. 10088 4-li> 
So desea a r r e n d a r u n a finqnita de 
una <í tres caballerías, que esté en una de las 
carreteras que conducen á esta capital. Infor-
mes á B. G. Aguila 72, altos, á todas horas. 
100S2 8-18 
C A B A L L E R O A L E M A N 
recien llegado á esta Isla, que posée los idio-
mas francés, inglés y español, con título de 
perito mercantil, desea encontrar una buena 
casa que quiera utilizar sus servicios, bien en 
la plaza ó el campo. Es persona formal y de 
buena moralidad. Referencias: Compañía de 
vapores Hamburguesa Americana. Informa-
rán Fleischhaner Teniente Rey lo, hotel de 
Francia, cuarto néra. 15. 10098 4-18 
Se neces i ta u n s egnndo d e p e n d i e n t e 
de Farmacia ó un aprendiz adelantado con 
buenas referenems. Se prefiere que sea del 
campo, San Rafael esquina á Campanario, Bo-
tica. 10110 6-18 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano, también 
se coloca un joven de criado ó dependiente de 
café ó fonda, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Bernaza 37^. 10106 jgS 
U n a coc ine ra f rancesa m u y b u e n a de 
mediana edad desea encontrar una casa de 
comercio ó particular, cocina muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en el 
acomodo, prefiere de poca familia, tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan Aguila 83, 
carnicería. 1010* 4-18 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r q u e 
sepa algo de cocina y quiera i r í. New York 
con una corta familia. Informara Di Dolores 
Pineda, hotel de Arana, Vedado. 
10107 4-18 
TTN matrimonio desea colocarse en el campo 
0 ó en el extranjero ó en la Habana, ella de 
criada de mano ó manejadora y él de cocinero 
saben cumplir con su obligación, cocina á la 
francesa, criolla de todo y á la española, tie-
nen quien responda por su conducta. Infor-
man Villegas 78 bodega. 10122 4-18 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno, soltero, para un pueblo de la 
provincia de Matanzas, con residencia allí, no 
tiene que trabajar, se le dá 8 centenes, casa y 
comida, con libertad de salir del pueblo cuan-
do lo tenga á bien, 4, 8 ó 10 dias. Informan en 
la Droguería Johnson Obispo 53. 
10121 4-18 
U n a coc ine ra desea colocarse e n esta-
blecimiento ó casa de comercio, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la garantice. 
Informan Obrapía 68 bodega, esquina á Agua-
cate. 10119 4-18 
Hipoteca .—Se desea i m p o n e r v a n a s 
cantidades en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad hasta la suma de f25.000 a interés con-
vencional. J. Ramos, Empedrado 75. 
10095 4r-l8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
se de criada de manos ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y es calinosa eon 
los niños, tiene personas que la garantice. In-
forman Galiano 75, peletería, esquina 6 San 
Miguel. 10090 4-18 
Desea colocarse u u b u e n coc ine ro 
peninsular, entiende la cocina francesa. Darán 
razón en el Almacén eaO-Reilly 55. 
10109 4-1S 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano ó portero ó ayudante de 
cocina, tiene referencias. Informan en la 
calzada del Monte 22. 16089 4-18 
Se desea colocar u n b u e u c o c i n e r o y 
repostero en casa de comercio ó particular, 
no tiene inconveniente en i r al campo 6 al ex-
tranjero, tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Monserrate y Lampari-
lla, bodega. 10087 i-lS 
L a v a n d e r a y p l anchado ra . -Se s o l i c i t a 
una de color, que lave y planche en una casa 
particular de corta familia. San Lázaro 30, 
10080 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Príncipe 
Alfonso 419. 10077 4-18 
Se s o l i c i t a en C a m p a n a r i o 5, u n c r i a -
do de mano de color, que sepa cumplir con su 
obligación, ha de traer buenas referencias de 
las casas donde haya servido, 
10128 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. 
Estrella 99 entre Manrique y Campanario. 
10075 Itl7-3ml8 
C r i a n d e r a . Desea colocarse u n a se-
ñora joven española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
recomiende y lleva tiempo en el pais, San Ra-
fael 168, tren de coches. 10068 8-17 
Desean colocarse dos c r i a n d e r a s p e -
ninsulares, con buena y abundante leche, una 
de 2 meses de parida á leche entera y la otra 
de 3 meses, á media leche, tienen quien las 
garantice. Informan Someruelos 35 y Facto-
ría 17. 10067 4-17 
U n j o v e n a c o s t u m b r a d o a l s e rv i c io 
particular y con condiciones regulares de cria-
do, solicita colocación, en especial para el Ve-
dado, tiene quien garantice su cometido. I n -
formes calle F. 16 Vedado. 10069 4-17 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
de criada de mano tiene quien la recomiende, 
O-Reilly 30. 10063 4-17 
REINA 88.-Se solicita una criada de ma-
no y manejadora de niños, con buenas re-
comendaciones y que esté dispuesta á embar-
carse con la familia el día 20 de este mes para 
los Estados Unidos, el viaje es corto y se desea 
que la criada no se maree. 
10031 4-17 
U n b u e n coc ine ro de c o l o r desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Villegas 78, 
bodega. 10021 4 17 
Se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r de m e -
diana edad para la limpieza de tres habitacio-
nes y la cocina, con referencias y que duerma 
en el acomodo, Neptuno esquina a Industria, 
altos de los Nuevos Puritanos. 
10041 4-17 
S o l i c i t a colocarse de m a n e j a d o r a u n a 
joven blanca de 15 á 16 año«, es cariñosa con 
los niños y prefiere en el Vedado, Amistad 43. 
10043 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Dragones 50. 10018 4-17 
U n coc ine ro p e n i n s u l a r desea co lo -
cs.rse, tiene quien responda por su conducta, 
él mismo vende un puesto de frutas en buen 
punto y céntrico, propio para uno ó dos que 
quieran trabajar, informan de todo Revillagi-
gedo 87. 10051 4-17 
Se desea co locar u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana edad de manejadora ó para 
asistir alguna enferma, que es muy cariñosa. 
Informan Carmen 4. 10009 4-17 
D esea colocarse de p o r t e r o ó d e p e n -
diente de kiosco ó de vidriera, ramo este que 
conoce mucho por haberlo eiercido mucho 
tiempo, una persona de mediana edad, con 
buenas referencias y sin pretensiones. Infor-
man en Virtudes 78, depósito de materiales, 
10018 4-17 
U n a francesa desea colocarse de c r i a -
da de mano ó manejadora. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Monserrate 
n. 123, barbería, 10049 4-17 
E n el h o t e l F r a n c i a , T e n i e n t e - R e y 15 
se solicita una criada de mano que sepa servir 
á la mesa y entienda algo de costura. 
10047 4-17 
D o s j ó v e n e s pen insu l a r e s desean co-
locarse en una misma casa de criadas de ma-
no. Saben desempeñar bien su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro 5 A. 10042 4-17 
U n a j o v e n g-allega r e c i é n l l egada , de -
sea colocarse á leche entera, por cuatro cente-
nes mensuales, lava la ropa del niño y tiene 
personas que den referencias Dragones 50. 
10056 4-17 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de criado de mano, ó en café ó camarero. 
También se coloca una criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen buenas re-
ferencias. Informan Sol n. 37, 10020 4-17 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana edad para manejadora ó cria-
da de mano. Tiene quien responda por ella y 
no tiene inconveniente ir para fuera de la Ha-
bana. Industria 150 dan razón. 10050 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada 6 manejadora y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. Sa-
ben cumplir con tM obligación y tienen quiea 
responda por ejias JnloTinan Mónten te nú-
mero 123 A. 10004 4-17 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a coc ine ra , b l a n -
ca que pueda dormir en casa, en una familia. 
Buen sueldo. Si no ea limpia v aseada que no 
venara. Rayo 44. • 10031 4-17 
Se desea a l q u i l a r n n a casa 
moderna de 2 ó 3 pinos en el Prado ó Malecón. 
Dirigirse a Max Paul, Amargura y Villegas. 
10024 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumnlir coa sn deber: tie-
ne quien la garantice. Informan Corrales 73. 
10010 4-17 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
que ayude á los quehaceres de la casa para un 
"10039 0 SOÍO" San Migael U6' bajos^ 1' 
C r i a n d e r a . Desea colocarse u n a pe -
ninsular aclimatada en el pais: está reconoci-
da como buena y abundante y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Galiano 75, pelete-
ría- 10038 4-17 
Se sohc?ta u n a c r i a d a y u n a coc ine r a , 
qne tenga referencias, en San Juan de Dios 6. 
Sueldo 2 centenes cada una. 10029 4-17 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de c o l o r 
que tenga buenas referencias, prefiriéndose 
que sepa coser algo. San Lázaro 342. 
10019 8-17 
Desea colocarse de coche ro u n j o v e n , 
contando con mucha práctica en el oficio. No 
tiene inconveniente i r al campo. Informan Ha-
bana 154. 10022 4-17 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a 
edad para servir á una corta familia. Se dan 
seis pesos de sueldo y ropa lavada. En Consula-
do 98, altos. 10035 4-17 
P a r a c r i a d o ó j a r d i n e r o desea c o l o -
carse un peninsular de 38 años de edad, con 20 
años de residencia en Cnba practicando los dos 
oficios sabiéndolos con perfección, también 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesmrks y 
es activo é inteligente. Ha estado en casas res-
petables de las cuales tiene las referencias. 
Dejar aviso al Sr, Colector de este diario. 
9991 4-16 
Se desea colocar u n c r i a d o de m a n o 
peninsular en una buena casa, es bastante in -
teligente en su obligación, teniendo referen-
cia de su trabajo y honradez, dan razón ea 
O'Reilly 97 y 99. 9949 4-16 
Desea colocarse e n t a l l e r d e M o d i s t a 
una buena cortadora y costurera. Corta por 
medidas y sabe copiar toda clase de figurines 
por difíciles que sean. Escobar 114. 
9927 4-I6 
Se s o l i c i t a u n agrente conocedor d e l 
Comercio y con buenas referencias. Informa-
rán de 12 a 2 p. m. en Obrapía 57, altos, depar-
tamentos 2 y 3. 9989 4-4 tamcnLu» ¿ya. yysy 4-4 
g E NECESITAN—señoras y señoritas decen-
tes para la propaganda de una empresa 
mercantil.—Informes de 6 a 8, p. rn., Obrapía 
n, 57, altos, departamentos 2 y 3. 
9988 4-16 
U n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a e l s e r v i -
cio doméstico, se solicita en Campanario 94.— 
De 12 a 4 de la tarde. 9974 4-16 
A l Comei-cio. J o v e n de 2 5 afios r e -
cien llegado de Barcelona con algunos cono-
cimientos en el ramo de tejidos, contabil idad, 
&., desearía colocación en el comercio ó cosa 
análoga, sin ninguna pretensión, buenas refe-
rencias, dirigirse á J. S. B. Compostela 78, 
Hotel. 9926 4-16 
Se so l i c i t a en C o n c o r d i a 101 
una criada de color de mediana edad, para un 
matrimonio, que traiga buenas referencias, 
10003 4-16 
T e n e d o r de l i b r o s . - C o n m á s ' d e v e i n -
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 28J123 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. 
10005 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende, también se coloca 
una criandera de 4 meses de parida, Consula-
do 61. 9993 4-16 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
9932 4-16 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca rse 
de criado de mano ó camarero, sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Bernaza 63, bodega, suel-
do tres centenes. 9982 4-16 
Se desea co locar u n a j o v e n de 18 a ñ o s 
de edad para coser en casa particular. Infor-
man Porvenir 15. 9984 4-16 
Se desea co locar u n j o v e n p e n i n s u -
lar de 14 años, bien para café ó para criado 
de mano. Prado 50, café, 9980 4-16 
Aviso.—Se s o l i c i t a u n m e d i o o f i c i a l de 
barbería que sea bueno y un oficial para sá-
bados y domingos. Impondrán La Nueva Per-
la, Galiano 49. 9973 4-16 
Desea colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r 
de caballericero, portero, criado de mano 6 de 
cochero, sabe leer y escribir y las calles de la 
Habana, no tiene inconveniente i r al campo. 
En la misma una cocinera ó criada de mano 
con referencias. San Lázaro 22,1er. cuarto. 
9994 4-16 
Desea colocarse 
una señora blanca de cocinera: solo para la 
cocina. Informan Muralla 109. 9930 4-16 
C O C I N E R A . 
Be necesita una para corta familia en la ca-
lle de Aguacate n. 132. 9928 4-16 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r 
de 13 á 14 años para criado de mano, aue no 
sea recien llegado y sepa y quiera traoajar, 
con recomendaciones, si no es así que no se 
presente. Villegas 92, altos, de 10 á 12. 
9990 4-16 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Aguila n. 107. 9987 4-16 
¡ ¡ B U E N N E G O C I O ! ! 
Se solicita un socio para la explotación de 
una finquita á las puertas de la Habana; tiene 
toda el agua que se desee para regarla, 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro para traer las hortalizas 
á esta plaza, que es á lo que está dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. En fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar. 
Informan Oficios 90, altos. 9985 8-16 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y tabe cumplir con su obligación. Tie 
ne buenas recomendaciones. Aguiar48, altos. 
9981 4-16 
U n a j o v e n desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende, Informan Infanta 114, al-
to^ 9964 4-16 
Desea colocarse u n a j o v e n r ec i en l l e -
gada de España, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es de morali-
dad y tiene quien responda por ella. Dan ra-
zón San Pedro 20. 9955 4-16 
D E S K A C O L O C A R S E 
una señera de mediana edad para criada de 
mano. Dragones 80. 9957 4-16 
Desea colocarse p a r a c r i a d a de m a n o 
y coser, entiende muy bien su oficio á máqui-
na y á mano y tiene buenas referencias. San 
Rafael 87. 9939 4-16 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de cocinera y para hacer algunos 
quehaceres de la casa con nn matrimonio ó 
corta familia. Tiene buenas referencias. In-
forman Habana 126. 9938 4-16 
Desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
de comercio un cocinero repostero peninsular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
recomiende su conducta Informan Aguiar 92. 
portería. Teléfono 593. 9934 4-16 
U n h o m b r e e s p a ñ o l r e c i en l l egado , de 
45 años, muy formal y de buena conducta, de-
sea colocarse de portero en donde quiera ó 
sirviente para todo de hombres solos. Dan ra-
zón Consulado 88, fonda Las Minas 
9950 4-16 
T i n t o r e r o de B a r c e l o n a . Desea co lo -
carse uno muy bueno en una tintorería. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Sol n. 8. 9946 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con (^obligación. 
Tiene quien la recomiende Informan Sol 37. 
99-14 4-16 
8c solicita un muchacho blanco de 14 
á 16 años para criado de mano que sepa, por 
haber servido en casa de familia. Habana 90, 
9'¿6] 4-16 
U ñ a c r i a n d e r a r e c i e n lleg-ada de l a 
Península, de 20 dias de parida, con buena y 
abundante loche hasta para criar dos niños, 
desea colocarse á leche entera. Cerro, calzada 
de Puentes Grandes n. 2, bodega La Agricul-
tura. 9954 4-16 
Oficios 7 4 , a l to s , 
se solicita una joven de 16 a 18 años para cui-
dar una niña y demás quehaceres de la casa. 
9969 4_i6 
28-J124 
U n a j o v e n p e n i a r desea co loca r -
se de criada de man í j manejadora, Sabecum-
cumplir con su obligación y ea cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Infanta 114, altos. 9965 4-16 
U n m u c h a c h o p e n i n s u l a r desea c o l o -
carse en una bodega ó cualquier estableci-
miento del comercio, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien io recomiende. Informan 
Amargura 52. 9959 4- 1G 
A v i s o . — Ü n j o v e n h i e n p r á c t i c o e n e l 
país, se ofrece para vendedor de almacenes, 
industria ó fabricación ó para cobrador de so-
ciedad ó de comercio, agente de alguna casa, 
etc. etc. Para mas informes en la plaza del va-
por por Reina, dulcería, pregunten por A, S. 
9937 ^ 4-i6 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la erarantice. Informan Angeles 
núm. 79. 9931 4-I6 
Se so l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a u n a 
niña de 14 meses que sea cariñosa y sepa cum-
plir con su obligación, si no pue no se presen-
te. Galiano 84, altos. 9929 ltl5-oml6 
Desea colocarse , u n a j o v e n de c o l o r 
para manejadora, ó sea para limpieza dehabi-
tacioneb. Informan Sitios n. 115 9911 4-14 
U n a j o v e n r ec i en l l e g a d a de Canar ias 
desea encontrar colocación de criada de mano 
ode manejadara. Informarán Inquisidor 24. 
9900 4-14 
D o s s e ñ o r a s pen insu l a r e s a c l i m a t a -
das en el país, desean colocarse, una de criada 
de mano y la otra de manejadora, una puede 
ir al campo. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Ancha del Norte 269. 989 1 4-14 
Se desea co locar u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad para coser ó para asistir á una en-
ferma, tiene paciencia para ello, no se coloca 
?ior poco sueldo, tiene quien responda por ella nforman Mercado de Colón Vidriera el San-
to Angel, Zulueta y Trocadero. 
9906 4-14 
U n b u e n coc ine ro r epos t e ro de c o l o r 
desea colocarse en establecimiento ó café, sabe 
el oficio con perfección y tiene quien io garan-
tice. Advierte que no se coloca en casa par-
ticular. Informan Lealtad 50, 
9883 4-14 
Se neces i ta u n j o v e n 
que entienda de composiciones de piano. In-
forman San Rafael 14.—Pianos de alquiler á 
tres pesos. 9898 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
te de manejadora. Tiene quieu responda por 
su conducta. Darán razón Cienfuegos 44. 
9881 4-14 
Ag-entes de ambos sexos, b i e n r e l a -
cionados hacen falta, buenos beneficios si son 
activos. Empedrado 42 de 8 á 10 y de 1 á 4. 
9925 • 6-14 
T a q u i g r a f o e s p a ñ o l y m e c a n ó g r a f o , 
co muchos años de experiencia y couocimien-
to del inglés, se ofrece al comercio y oficinas 
de gobierno. Puede dar las mejores referen-
cias.—Dirigirse por escrito á Taquígrafo al 
Diario, 9922 4-14 . 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse de manejadora, cocinera 
para un matrimonio ó para acompañar á una 
señora. Informes Damas 28. 
9884 4-14 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d desea 
colocarse de cocinera en casa de una corta fa-
milia. Sobre todo buen trato. Sabe cumplir con 
su deber. Informan calle G, n'; 48 entre 19 y 21 
al fondo. 9016 4-14 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad para cocinar, lavar ropa interior á otros 
quehaceres de una casa pequeña de sólo una 
persona. Monte 350, con referencias. 
9907 4-14 
R e l o j e r o y d i b u j a n t e . 
Un joven recientemente llegado del extran-
jero, con bastante práctica en ambas artes y 
con buenas referencias, admite proposiciones. 
Dirigirse á Empedrado 75. í)865 8-13 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipcrmétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D ^ L BRASIL. 





Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o . 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 15-13 
Se s o l í c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d i t a 
de manos, lo mismo blancas que de colorj con 
bnenasreferencias,paraservir á un n.atrnno-
nio; Informarán, Vedado calle 11 entre 2 y 4. 
9853 8-13 
T A AGENCIA mis antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadis, rn-i-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf? 486—Roque Gal le,?©. 9132 20-23.11 
A g e n c i a de colocaciones L a 1". de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Vil la-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca & este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de deoendencia al comerlo 
8928 26 21 Jl 
A L Q U I L E : 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo La llave en los altos. Para más 
pormenores diríjanse al Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA 6 Ag 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a , 
piso de marmol y balcón á la calle, con mue-
bles ó sin ellos. Industria 72 A. 10125 4-18 
Se a l q u i l a p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o 
la bonita casa calle de Aguiar 105, entre Mu-
ralla y Sol. Informan de 9 á 5 de la tarde en 
la misma. 10113 4-18 
un principal independieate de la casa «alie de 
Juárez n. 102, con sala, comedor y tres cuartos. 
Balcón corrido á doz calles, pisos mosaico, só-
calos, azulejos, con mamparas y persianas, la -
vabos en las habitaciones, baño, cociua ó ino-
doros, todo á la moderna, higiene perfecta y 
completa. Casa nueva de esquina a la brisa, 
pasan los tranvías por el lado a todas direc-
ciones. La llave en la bodega de enfrente y su 
dueño Diego Pérez, Corrales 26. 10093 4-18 
Maison Doréa. Gran casado huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. Bn esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléfn.' 230, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 
Ĉ E ALQUILA,—La espaciosa casa Conde aü-
^-mero 3 con sala, comedor, cuatro cuartos, 
su precio cinco centenes. En la bodega la 
llave. Informan Jesús del Monte 195, Botica. 
10127 8-18 
S E A L Q U I L A 
los espaciosos, bonit ÍS y frescos altos de San 
Nicolás 17 esquina de Animas, acabado de pin-
tar; piso de mármol y mosaico seis cuartos, 
cocina y demás comodidades para familia: y 
también ee alquilan los bajos de la propia casa 
ambos en un precio módico, y cada piso es i n -
dependiente uno de otro, la llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Empedrado 50 ó 
en los altos de San Lázaro n. 30, llamando por 
la ensrada del Malecón. 10083 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Lázaro nfim, 30con la 
entrada frente y principal por el Malecón, sa-
la y entresuelo corrido, saleta de comer, cinco 
c i i a - ^ i y el último es un salón con dos venta-
nas a^^n Lázaro n. 30, cuarto de baño y de 
criado y cocina, se dá en proporción, infor-
marán en Jos altos de la misma casa llamando 
por la entrada que tiene por el Malecón. 
100S4 6-18 
Í 8 1 O í I C Í L l i 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos p r imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-15GL 0-3 
L a m p a r i l l a 2 0 , e n t r e (Juba y San I g -
nacio se alquilan tres hermosas habitaciones 
altas, muy frescas, con agua, inodoro para 
ellas, salas propias para una familia. 
10120 4-18 
Se a l q u i l a n los bajos de l a casa A m i s -
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cén 6 establecimiento. En los altos de la mis-
ma informan. 10116 15-18 Ag 
Prec iosos a l tos . 
Se alquilan O'Ileilly n. 40, esquina Aguiar. 
Englasodería informan. 10114 4-18 
K n e l C e r r o , f r e n t e á l a q u i n t a de los 
pobres n. 627, se alquila una sala con piso de 
marmol con dos buenos cuartos y un recibidor 
en módico precio. Hay ducha y bnen servicio. 
Cerro 627. 10015 4-17 
QE alquilan muy baratos los espaciosos bajos 
de la casa San Ignacio 46 con entrada inde-
pendiente y propios para almacenes de taba-
cos, escritorios ú otras industrias, por ser lu-
gar muy céntrico. La llave el portero. Infor-
man en la misma y en Corrales y Cárdenas, 
Azucarería. 9998 alt 4-16 
Car los I I I 2 0 í > e s q u i n a a F r a n c o * 
Estos magníficos altos propios para una fami-
lia larga, se alquilan muy barato?. La llave 
en los cajos. 10058 4-17 
P a r a es t ab lec imien to .—Se a l q u i l a l a 
casa Manrique 81 esquina á San José, la llave 
en frente, el dueño Prado 7. 
10057 4-17 
A g u i l a 8 0 , cas i e squ ina á San K a -
fael, ee alquila una sala grande eon piso de 
mosaico 3' tres ventanas á l a calle, balcón co-
rrido á un médico 6 dentista es casa particular 
10012 4-17 
Se a l q u i l a la espaciosa casa n . 1 6 3 do 
Neptuno, con nueve cuartos; siete bajos, un 
entresuelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
despensa. En la 165 informan. 10032 8-17 
Se a l q u i l a l a ités?* Vel«z<'o 11, con sa-
la, comedor, cincu cuarcos é instalación sani-
taria, la llave en el n. ü. Informarán a todas 
horas én Manrique 129. 10017 4-17 
ANTI&UO HOTüL DE FHAKGIá 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden,—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados. | 
Puede visitarse la casaé informarse de sus pre-
cios. 10046 8-17 
K n seis centenes l a casa C a m p a n a r i o 
n. 112, COBÍ esquina á San Rafael, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, el piso 
de la sala de mosáico, servicio moderno. La 
llave en la carnicería. Informan Salud 42. 
10030 t-.17-
Se a l q u i l a n los hermosos a l tos acaba-
dos de pintar de la calle de Aguiar n. 27 esqui-
na a Chacón. Compuestos de 7 cuartos, sala, 
comedor, 2 escusados, cocina. La llave en la 
bodega 6 informan San Nicolás n. 170. 
10013 - 4-17 
Acabados de c o n s t r u i r s e a l q u i l a n 
los hermosos altos de la casa Rayo 17, tienen 
entrada independiente, escalera de mármol y 
todos los suelos de mosáicos. apropósito para 
una familia de gusto, en los bajos informa su 
dueño. 10011 4-17 
Se a l q u i l a l a m i t a d de los a l tos capa -
ces para una regular familia, con entrada i n -
dependiente. Informa su dueño en los mismos 
altos, á todas horas. Monte 293, esquina á Es-
tevez. 10062 4-17 
H A B A N A N. 8 5 . " 
Se alquilan hermosas habitaciones con y sin 
mueble», de todos precios. 10044 8-17 
Se a l q u i l a n los bajos de la casa A m a r -
t^nra esquina áCompostela, propios para esta-
blecimiento ú oficina. La llave en la sastrería 
del frente. Informes Galiano esquina á Virtu-
des, botica La Fe 10055 4-17 
Se a l q u i l a n los bajos de San Ig-nacio 
número 75 acabados de modificar, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, baño y toda clase 
de comodidades. Informan al lado, bodega. 
10037 8-17 
V i r t u d e s 4 9 . Se a l q u i l a n los a l tos i n -
dependientes con balcón á la calle, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño é inodoro, 
son muy frescos. La llave é informes en loa 
bajos letra B. 10036 4-17 
L u z 1 9 . A c a b a d a de f a b r i c a r es ta 
hermosa casa, con todos los adelantos moder-
nos, se alquila un piso alto en 13 centenes. I n -
forman Villegas 92, altos. 10034 8-17 
V e d a d o . C a r n e a d o a l q u i l a casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á fl5.80 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9943 125-16 Ag 
Se a l q u i l a n dos hab i t ac iones y u n l o -
cal propio para cocina, con azertea y todo el 
servicio independiente, á matrimonio sin n i -
ños ó personas de moralidad. Rayo 31, altos. 
10004 4-16 
L S C O A A R 1 2 0 
En casa particular se alquilan un departa-
mento alto con tres hermosas habitaciones y 
azotea, cocina y cuarto de baño, dan razón eu 
la misma. 8933 » 8-16 
P r a d o 45 . - -Se a l q u i l a en dosc ien tos 
pesos oro americano esta hermosa casa, capaz 
para dos familias, Aguiar 43 informan. 
9963 4-16 
C e r r o Calzada.--Se a l q u i l a n las espa-
ciosas casas, ambas de esquina números 476 y 
478, las llaves é impondrán al fondo de la 476. 
9956 4-16 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma, 
9938 15-16 Ag. 
Se a l q u i l a n los s i m p á t i c o s y c o n f o r t a -
bles altos propios para corta familia y sin ni-
ños, situados en Animas 20, á una cuadra del 
Prado. Informan en el 22. 9972 4-16 
V i l l e g a s 4 6 . Se a l q u i l a n los a l tos de 
«ata casa situada casi esquina á O'Reilly. con 
6 habitaciones, sala, comedor, galería, baño y 
todos los adelantos modernos. En los bajos in-
forman. Precio 15 centenes. 9967 4-16 
Se a l q u i l a una g r a n sala con tres v e n -
tanas á la salle de Consulado y Animas con 
gran antesala y comedor y dos habitacioneí 
seguidas, todo junto ó separado, gran punto J 
espléndido, trato Animas 7. 
10007 4-15 
Se a l q u i l a n los bon i tos y frescos a l t o í 
de San Juan de Dios n, 11, con pisos de mosai-
cos, muy baratos, y 2 cuartos bajos. Aguiaí 
51 frente á San Juan de Dios un local bajo coa 
pisos de mosaico propio para establecimiento. 
Informan en la barbería. 9980 4-16 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de Zulueta 4. 
9958 8-16 
Se a l q u i l a la casa D r a g o n e s 9 4 , sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 3 altos, baño, etc. 
La llave en la barbería esquina a campanario. 
Informes Reina 121. 9952 4-16 
Se a l q u i l a la casa San L á z a r o n . 3 5 2 
sala, comedor, 4 cuartos bajos, sala y un salón 
alto. La llave en el 362. Informes Reina 121. 
9951 4-16 
DOS HERMOSOS PISOS 
se alquilan los altos de la casa Teniente Rey 
n. 104. casi esquina á Prado y frente al nuevo 
edificio para "Diario de la Marina", se alqui-
lan los dos pisos juntos ó separados. Son espa-
ciosos y frescos por ser la calle ancha, con 
vistas á Prado y tranvías. Pueden verse á to-
das horas. 1000S 4-16 
V e d a d o . — E n l a ca l le 11 e n t r e B . y C. 
se alquilan dos caeas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 2GAgl8 
o U M A K i o L A ' M A K I « A — a e i a m a a a n a . — A g o s t o i » a e i » u > . 
Barridos por el viento de la perseca-
ción. los Jacques se arremolinaban por 
el llano. La cabalgada de los nobles 
caía sobro las espaldas de los fugitivos; 
las lanzas atravesaban los cuerpos, las 
espadas rajaban la carne, las mazas 
rompían los cráneos. E l pánico había 
abrumado los corazones. Ninguno de 
aquellos formidables atletas osaba ha-
cer alto, encerrarse con el enemigo, 
aguardarle y vender cara su vida en 
heroica y desesperada resistencia. 
Como liebres pusilámines, á las cua-
les va á alcanzar la jauría, y cu la ver-
güenza de la derrota, la muerte les de 
jaba tendidos con el estigma de los co-
bardes marcado en la espalda. 
Renegando de su gloria, Guillermo 
Ivarlot, el jefe, alma y cabeza de la re-
vuelta, huía también, espoleado por el 
miedo, ciñóndose su última energía á 
la tarea de escapar á las represalias del 
vencedor. 
Jadeante y á punto do ser cogido, 
penetró por las malezas. Una fianja lio-
na de abrojos se le ofreció á la vista y 
dejóse caer en ella, como la bestia en 
apurado trance se deja caer en su cu-
bil. 
Como volando pasó encima de él el 
galope de los caballos, parecido á un 
viento de muerte. Después, sobre aquel 
campo de matanza pesaba la desolación 
del silencio. 
Habiendo recobrado el aliento, Gui-
llermo Karló, en su escondrijo, ex-
perimentó el despertar de su con-
ciencia. Lleno de desesperación, afeóse 
de su cobardía. Como los demás, había 
puesto piés en polvorosa ante la atrevi-
da carga de un enemigo mejor armado, 
sí, pero inferior en fuerzas. Mortificóse 
con el recuerdo de los combates prime-
ros, en los cuales el valor de los Jacques 
forzaba las darás resistencias... Enton-
ces tembló á la memoria de las exaccio-
nes consentidas: las torturas, las carni-
cerías infames, todo aquel mal que des-
honraba la causa, mataba la fe. 
¡Ah! la fe del día de la revuelta, na-
die ni aun él la sentía ya en el corazón! 
Abandonados por ella, los que habían 
sido triunfadores eran vencidos, los 
bravos se volvían cobardes; y aun más 
que la vergüenza de haber huido, les 
hacía bajar la frente el remordimiento 
del pasado. 
Era el jefe y había cedido á loa más 
bajos instintos de sus hombres, él ha-
bía consentido en las peores abomina-
ciones para complacerles. ¿Con qué de-
recho protegía la causa de un pueblo al 
cual satisfacían tan solo la sangre, la 
orgía y la lujuria? 
Un inrencible desaliento agravó la 
derrota. E l pueblo, emancipado por un 
instante, volvía á caer en la servidum-
bre bajo un yugo que, por haber tem-
blado ante los señores recargarían con 
su odio. Ni cuartel para los vencidos, 
m piedad para con sus hermanos, y (lo 
que era aún más atroz) los huérfanos y 
las viudas, en la miseria. 
Y las víctimas por las cuales había 
intentado su esfuerzo, le imputarían el 
acrecentamiento de sus males, infama-
rían la memoria del caudillo que ha-
llándose vencido no supo morir. 
Moriría, pues. 
Karlot salió de la zanja, altivo, tran-
quilo y fuerte, echó á andar al descu-
bierto por la campiña. 
Su afán, su sed de expiación, le ha-
bía hecho abandonar las armas; quería 
dejarse matar sin obtener venganza, 
humillarse por completo en el martirio. 
Una mansión feudal se atravesaba 
en su camino; fuese en derechura á lla-
mar á la poterna y entregarse al su-
plicio. 
E l señor de la morada apareció en el 
umbral. 
—Entrad—dijo—sois mi huésped. 
Karló protestó: 
—No. Yo soy el enemigo de los cas-
tillos, el jefe de los revoltosos. Estoy 
vencido, humillado y sumido en la des-
ventura. 
E l castellano abrió los brazos y ex-
clamó: 
—¡ Abrazadme, hermano mío! 
Guillermo dio un paso atrás. 
("Jac'quei'ie'* <Je i & 5 ^ 
—Es quo «o mo habéis comprendi-
do. Yo estoy cubierto de sangre y de 
oprobio, soy un asesino y un cobarde, 
un renegado y nu maldito. 
• La casa de Dios se halla abierta á 
los pecadores. Sed bienvenido á este 
asilo, hermano. Venid; vamos á orar. 
Lo desierto del patio, lo arruinado 
del edificio, causaron extrafieza al 
caudillo; el señor le explicó aquello 
así: 
— E l inglés profanó estos muros en 
el suelo do mi reino que los nobles 
abandonaron por sus dolos, más fáci-
les dado el desorden que reina en el 
país. Yo he venido á comprender la 
nulidad do las vanidades humanas y á 
meditar sobre las desdichas de esíos 
tiempos, Y la fortaleza no oprime á 
la llanura, pues se trueca en el claus-
tro del pecador y en el asilo del supli-
ca uto. 
En el exterior se desbordó un tu-
multo; el pórtico retembló al golpear 
de los guanteletes de hierro, mientras 
multitud de voces aclamaban: 
—¡Abrid á los gentiles hombres! 
¡Entregad al bandido! 
Guillermo quiso afrontar el peligro. 
—Es á mí á quien buscan... Yo no 
excitaré la cólera de ellos contra mi 
hnésped. Me rindo, pues. 
E l solitario abrió la capilla. 
—Entre, te lo mando; eres mío. 
En esto, la puerta cedió; la oleada 
de los caballeros invadía el patio. 
—¡Karlot!... ¡Muera!... ¡Sus al des-
creído! 
E l señor estaba de pie en las gradas 
del oratorio. Alzó la mano lentamen-
te, trazando en el aire la señal augusta 
de la Rendención. 
—¡Válgale ol asilo! 
La frase y el ademán con que ésta 
fué pronunciada, contuvieron el arrojo 
de loa invasores; pero la rabia crispó 
los puños y contrajo las bocas. 
—¿Sabes tú á quien salvas!—ru^ió 
un caballero. 
—A un hombre—contestó el recluso 
tranquilamente. 
—Mejor dirías á un traidor; es el je-
fe de los Jácques. 
—Es un hijo de Aquél que moríá 
por todos los humanos. 
—¿Quién eres tú para sermonear-
nos?—atrevióse á decir el jefe de los 
nobles. 
— E l más humilde do los siervios de 
Dios; pero tú señor en la tierra. Conde 
de Montfort ¿cómo te atreves á forzar 
la puerta de un castillo Real y á pare-
cer empuñando Innza ante tu Sebera 
no? 
E l estupor que pesaba en los recien 
llegados, estalló en una carcajada 
—¡Está loco! 
—Miradme bien, pues, hombres tan 
fieros dentro de vuestras armaduras 
contra los sayones de los que mandan 
como pusilámines en presencia de los 
ingleses, vosotros los que no habéis sa-
bido combatir por Francia. 
Oyóse un murmullo parecido al ru 
mor de una oleada. 
—¡El Rey!... 
—Sí, Juan, vuestro Rey, que ha 
conocido los males de su pueblo, agrá 
vados por vosotros los nobles, que ha-
béis olvidado las derrotas y las he-
ridas profundas del reino; el Rey 
Juan, por fin ya libre y que desespera-
ra de la suerte de Francia, á no tener 
fe en sus campesinos. 
Los señores, bajando la cabeza aver-
gonzados, se estremecían de dolor. 
—¡Redimios, pues! Combatid á los 
ingleses al lado do los revoltosos; pues 
sois hijos de una misma tierra, unios 
en defensa suya. Os elijo un caudillo. 
Monfort se humilló. 
-Obedeceremos á quien nos manda 
por orden del Rey. 
—Juradlo. 
Todos pusieron la mano cu la em-1 
puñadura de sus espadas desnudas. 
De súbdito el Rey abrió el oratorio 
de par en par. 
—¡Ven!—grito—¡soldados de Fran-
cia, hijo de mi pueblo! ¡Guillermo 
Karlot, tú mandas á esos hombres! 
JORGE DK LYS. 
Vedado.—Se alquilan juntas 6 sepa-
radas dos grandes y mujr frescas habitaciones 
amuebladas, Calzada 92 informan. 
9838 • 8-13 
S E A L Q U I L A N 
tre» casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-60 oro, sala, comedor. 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esmaltado, cocina, lucetas 
para baños, todos los pisos son de mosaico, se 
puede ver á todas horas en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, están las llaves, 
su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Vedado, 
Baños núm. 2, de 12 á 1><Í 6 de 7 á S noche. 
9849 8-13 
Se alquila la casa Salud 140 A, en 
$28 62 oro, sala, comedor, 4 cuartos, cocina ba-
ño &, la llave en la letra B, su dueño Dr. Gi-
quel en Reina 91 6 en el Vedado, Baños nú-
mero 2, de 12 á 1>Í ó de 7 á 8 noche. „ Hrt ^ 
9S47 
Scalquilan las casas Salud n. SO, la 
llave en Escobar 166, y la de Neptuno n. R6, 
En la misma informan. Ambas son grandes. 
modernaH, y elegantes. 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle 6' 
y 5; con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á ó de 
7 á' 8 de la noche ó en Reina 91. 
9850 8-13 
CE ALQUILA en ] 
Equina á Animas, 
la calzada de Galiano 22 es-
i a , una accesoria con agua, su-
midero 6 inodoro,todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y on 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. 9S52 8-13 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar lOD. 
9551 8-13 
S E A R R I E N D A 
La ñnca SANTIAGO, compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situada en el Término Muni-
cipal de San José de los Ramos, barrio San Jo-
sé, provincia de MaUnzas. Informarán los se-
ñores M. R. Angulo y lino. Amargura 77 y 79. 
SS27 6 l5Agl2 
San Ig-nacio 44.-Se alquila una habi-
tación alta, con cocina y demás servicios, otra 
en el patio, chica, propia para hombre solo, 
además un zaguán apropósito para zapatero, 
sastre ó agencia. En el café informarán. 
9813 8-12 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14 y la casa Sol 77. Informan Agua-
cate 128. 9812 S-12 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
nüm. 437 do moderna construcción con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 38. 
97S5 15-12 Ag 
Escobar n. 27, Se alquila este moder-
no y elegante piso alto independiente, inme-
diato al Malecón. La llave en el número 29. 
Informan Neptuno 56. 9819 S-12 
Cerro.--Emilio Gonsé tiene el í>usto 
de ofrecer á los obreros honrados casas lim-
pias y ventiladas en venta y alquiler. Plazos y 
contado. Títulos limpios. Maderas pagas. Sin 
quijotismos. Emilio Gonsé, Empedrado 15. 
0790 d-12 
Se alquilan dos habitaciones 
juntas ó separadas, á personas de moralidad. 
Cerrada del Raseo 12. 6786 8-12 
Anhqas í)8. SH alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
filtimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. i 
9758 8-11 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol número 2. 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm. 6. C-1598 8-11 
S E A L Q U I L A 
La casa Marqués González 3S, hariy'"fresca, 
de alto y bajo, propia para una cortil fámilia. 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm 6. C-1597 8-11 
Xeptunol37. Se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de esta cass; en los bajos de la 
misma, está la llave y tratarán de su ajuste. 
9753 8-11 
Se alquila la casa Someruelos 45, á 2 
cuadras del Campo de Marte, dé nueva cons-
trucción, con todos los requisitos de la higie-
ne, de alto y bajo, 2 salas y 2 saletas, 5 habita-
ciones bajas, gran baño con ducha, cocina, 
inodoi'o y todas las comodidades necesarias 
para una ó dos familias de gusto. La llave en 
frente, tren de lavado. 9752 8-11 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
AST\í \ lÍt (m f(t SMPer't'ortdad de estos excelentes p i a n o s , m á s de 
ae <itO f a m i l i a s que e n l a a e t n a l i d a d los poseen // á c a y o test i -
7aorno a p e l a m o s p o r s e r el m á s eficaz. 
J M S rec ibe ú n i c a m e n t e ?/ vende á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n los 
a a a p a g a r por m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n de m ú s i c a de J " . 0 - i x - ¿ x l t , O ' ^ L o i l l y e l . 
c 1 516 
. alt 13-1 A 
gl - alquila en S. Ignacio 43 casi esquina á Sta. 
Clara, un saloncito tapizado y con cielo raso 
tiene dos puertas á la calle propio para oficina 
barbería, ú otra cosa análoga, La llave é in-
lorman en la misma á todas horas 
-J^9J? 4-16 
Se aliniilan hermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, entradas á todas 
hoias, coa hermoso baño y se sirven comidas 
GairiXrrunyii>re8fcan 8erviciü doméstico en 
O b r a p í a Ü o T r e n t e a l Banco del O i -
S t ó l l t o ^ í ün ' T T 3 0 y bresco denartt 
mento alto, compuesto de una espléndida sala 
d., mármol y varias habitaciones L a hermo 
Ba cocina, una ducha y buen inodoro i X r 
marán en el principal^Bufet 9966 8 ir, 
"Ctí alquila el lujoso piso independiente com-
Apuesto de sala, saleta, comeáor 5 cuartos 
cuartos de criados, cocina, tiene lavabos d¿ 
agua corriente, escaparates y están entaniza-
\ m 6' entre BeIascoaí« y S f a g o . 
Se alquila el mag nifico solar CaTloTTll 
n. Ib, donde estuvo el cuartel de Altilleria La 
llave en el jardín El Fénix. Informarán eñ edsa 
de los Srs. ¿a do y OJ ,Ant0nio M, Carden¿ 
6-14 
Se alquila uua fresca y hermosa casa 
con sala, saleta, 5 cuartos, bafio y servicio sa-
Coírafefn0^110' t0<?03 ^ f,el03 de l a i c o s , Corrales n. 86, esquina á An mas, por donde cruzan todos ¡os eléctricos 9921 J 4-14 
SS á l t í ^ losíri's< ^ -v cómodos al-
ífl de Angeles n. 71, próximos A la calzada 
del Monte, comoucstos de sala nu J £mt5i£ 
hermoso conu-cíor y tres hermosos eaIones' 
baño, coena y todas Jas comodidades, e muy 
inodico precio. 9901 4-11 
S E A L Q I I I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de guato, 
impondrán en Ja calzada di Galiano 79. 
C-1609 1544 
E n ocho centenes se alquila la casa 
Rayo 84 A, con sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, cocina é inodoro. La llave en la bodega. 
Ing^jrinan Zaoj»j57. 9888 8-14 
E n 4 centenes se alquila la casa Sati 
Miguel n. 1(31 con sala 3 cuartos, cocina é inodo-
ro. La llave al lado. Informarán Neptuno 74. 
9908 4.14 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Muralla 46, propios pa-
ra corta familia, ogi;) \ * 4-14 
C A S A D E F A M I L I A 
Unica en su clase en la ciudad. 
Habitaciones y departamentos los más fre* 
eos y cómodos de la Habana. Esmerado serví 
Se Í L n S . ^ 1 " 1 ? 7 dem.á3 « ^ d i d a d e s V1" >>< • ambian referencias—Galiano 7^ 
e s t i n u i ^ ^ M i g u e l ^ l é f . 1461 9 9 ^ 
Se alquila ÉQda ó p a r t ^ ^ T i T l ^ T ^ 
fa^^e fcorHdV1"10^-145' i m p u e s t a ^ ia, saleta corrida, con pisos mosaico 4 herWm 
sas habitaciones, baño, inodoro,Te?vL^o sant 
taño cocina a la amer cana, ac¿ra v m.n , .^!^ 
la bno«onEn la misma '"formarán y CUait03 á 
6-14 
R E I N A N Ü M . 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
se alquiia una hermosa sala y habitaciones na 
ia98t7eSCrÍt0rÍOS- I"fonna el portlroPa' rtei 8-13 
Vedado. Se alquila la casa calle 5 
núm. 55, es cómoda, fresca y á dos cuadras de 
os baños de mar. Kn el puesto de enfrento es 
l¿ ia Uavo e informan ó en Neptuno 126 altos 
98Ü5 -g.^ 1 
VE1>AT>0. Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle G n. 30, Villa América. Infor-
mes en la misma y Obispo 117. 9747 8-11 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa. Campanario 145, casi esquina á Reina, 
con sala, zaguán, comedor, saleta y 4 cuartos 
bajos, baño, inodoro, &. Tiene además 4 cuar-
tos altos interioras, 2 de estos para criados. 
Sus pisos inmejorables. Se alquila en módico 
precio. La llave al lado, informan en Merca-
deres 27 y en el Vedado calle 10 núm. 24. 
9713 8-10 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa de Luz n. 84, ti ene 
tres cuartos, sala, comedor, agua, inodoro co-
cina, informarán en Muralla u. 97 
9694 8-10 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
Salud n. 79, propia para casa de huéspedes, 
fábrica de tabacos ó numerosa familia; puede 
verse todos los dias de once de la mañana á5 
de la tarde. Kn la misma informan. 
9710 8-10 
Se alquilan preciosas habitaciones 
frescas y ventiladas, altas y bajas, no B?. admi-
ten animales, una propia para lavandera por 
tener todo el servicio á mano; una espléndida 
cocina para tren de comidas, pudiendo darla 
á los inquilinos de la casa. Aguacate 136 entre 
Sol y Muralla. No se admiten animales. 
9705 8-10 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Baños 15. —Vedado.—Teléfono Í)(>13;Í. 
Se alquilan habitacionoi y deparbamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos esgeciales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de I03 Baños do mar. 
9592 13-Ag7 
Se alquilan muy baratas dos (Vescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa -
radas, con entrad i independiente á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado. 
9495 13-5 Ag 
Se alquilan eo Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 Jl 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con o sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono tVt'ói). 
9236 26-31 Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 8 por ciento, $50.000 se desea co-
locar con hipotecas de casas en la Habana, 
Vedado, Jesüs del Monte, Cerro, Marianao y 
fincas de campo y pagarés y alquileres. Tam 
bién se desea comprar varias de $2.000, $4.000 
hasta §10.000. San José 10 y San Rafal 52. 
_10064 4-17 
^ L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
q,116 e» primera, en el Vedado, Marianao, Je-
^onte y Cerro, puede ocurrir & Drago-
nes 15 Platería. 6 Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rutín 
9912 4.14 
Doy dinero en hipoteca 
al ocho por ciento anual sobre casas en esta 
capital. Dirigirse a Sáenz de Calahorra. Amar-
gura 70. Teléfono 877. 9377 8-13 
DOY JDINKUO PA11A K L CAMPO 
y para la ciudad, con intorós módico, y en pa-
garés, alquileres, censos ó cualquiera otra 
Karantía que presto seguridad; compro y ven-
do casas.-Horas de 8 á 10 a. m. y do 5 6 6 
p. m. Progreso número 20, de 9 á 10, café Ha-
bana y Obispo, de 8 á 10 y do 2 á 4, Teléfono 
numero 3üü¿. 9880 2ü-l¿ A 
l í 
Buena oportunidad.--Por tener que 
dedicarse el dueño á otros negocios fuera del 
país, so vende una de las mejores Farmacias 
de esta capital, hace una venta de 25 6 30$ y es 
de gran porvenir, estando bien surtida. Infor-
man División 25. 10123 8-18 
Lechería.—Se vende la mejor de la 
ciudad, calle Sitios n. 76, entre San Nicolás y 
Manrique, condiciones Belascoain n. 35, esta-
blecimiento E l Correo. 10112 6-18 
C a f é E L I M E I C O 
Situado E N B E L A S C O A JN Ni 36. 
Por no ser del giro su dueño tiene de-
seos do venderlo y lo cede en las mejores 
condiciones, se compone do mesa de Bi-
llar, vidriera do tabaco^ y cigarros, 10 
juegos de dominó, mostrador y vidriera 
de lunch, juego de pelota vetl-jaí, acaba-
do de edificar, no paga alquiler, contri-
buciones y patentes ya pagadas y se ga-
rantiza una venta de $40, so da á prueba 
por 8 dias al que demuestre que lo com-
pra. Informes en Monto 2 D, de 7 íl 10 do 
la mañana 6 en el propio cale de 6 á 10 de 
la noche, no se admiten corredores. 
10079 4-18 
FONDA. 
Por tener que marchar á España su dueño, 
se vende una frente ai parque nuevo de San 
Lázaro, llamada esta casa á sor una cosa bue-
na tan pronto como se concluya el Parque. 
Con un pequeño arreglo se puede poner ciiv y 
restaurant. Es un punto muy fresco y céntrico 
donde pasan todos para el Vedado por ser la 
calzada y hace esopina frente al mar. Dan ra-
zón en la misma, Venus y Vento, San Lázaro, 
cerca del Hospital. 10126 4-lb 
G R A N O P O R T U N I D A D . 
• Se vende un gran solar que da á dos calles, 
14 cuartos, 2 accesorias, 15 caballerizas, local 
para 6 coches, 16 de frente por 70 de fondo, 
suelos de cemento, libre de gravamen. Renta 
110 pesos plata. Se da barato por hallarse en-
fermo su dueño. Informes de once á dos. Cora-
postela 113, altos, y de 3 á 6, Oficios 4(), conñ-
tería La Marina. Teléf. 625. 101C8 4-18 
Se venden dos casas haratas, una 
tiene sala, comedor, 6 cnartos, gana alquiler 
(i centenes en §3.000, tiene sala, saleta, 2 cuar-
tos, gana alquiler 4 centenes, Ĵ .OOO otra más 
chica calle del Indio, en fl.300, razón Monte 
04, Menéndez. 10059 4-17 
Interesante á los comerciantes im-
portadores, en Lamparilla pegada a la plaza 
de San Francisco, se vende una buena casa pa-
ra almacén y muy barata. Informes Salón H. 
de 10a 12 y de 5 a7. Teléfono 850. 
10028 4-17 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Compostela cerca de 
O'Reilly, que tiene cerca de 10 varas de frente 
por 20 de fondo, en 5000 pesos, la que es supce-
tible de fabricar con poco gasto y sacar una 
renta de 20 centenes mensuales. Impondrán 
Salud 23. 11025 4-17 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
solares j untos ó separados de esquina y centro 
con frente á la brisa, en la Calle 4 entre 23 y 
25, en 90 centenes los dos. Informa su dueño 
23 n. 44, botica, a todas horas. 9997 G-16 
Por no poder atenderlo sus dueños 
por asuntos de familia, se vende un tren de la-
vado con buena marchantería, en buen punto 
de la ciudad. Su dueño puede verse en Ville-
gas n. 11, si no saben el giro se les enseñará el 
tiempo necesario. 9943 8-16 
V E N D O 
una finca de 31̂  caballerías, de inmejorable 
terreno, á un kilómetro del pueblo de Mana-
gua, con casa, cercas,- aguada y en producción 
en 53.000. otra de 4^ que da á la calzada y una 
casa de portal, con agua corriente, de 19 x 50 
en Arroyo Naranjo. Un terreno fabricado, 6 
sea una fossa, en el Cementerio. De 8 á 9, 
Teniente Rey 49. De 3 á 4, Amargura 20, Vi-
cente García. 10002 4-16 
Ojo.—Se vende una bodega muy ha-
rata, paga muy poco alquiler, es propia para 
un principiante ó para el que quiera emplear 
poco capital. Informan Belascoain 35, tienda 
de ropas, el Correo Inglés, Manuel Gutiérrez, 
9940 4-16 
Por ausentarse su dueño so vende un 
acreditado y surtido kiosco en el Parque del 
Cristo por Bernaza, se dá en un precio mode-
rado y tiene paga las patentes y contribucio-
nes. Informan Teniente Rey 77. 
9941 4-16 
L E C H E R I A . 
Se vende unaAcostal09 por no poderla aten-
der su dueño, se d i barata. 10000 15A16 
Ce vende en 4 000$ nna casa de esqí Indio. En 
^4,500$ una casa esqí Alcantarilla. En 3000; 
una casa esq? Sitios. En §10,000 una casa esqui-
na Consulado. En 2,500 una casa San Isidro. En 
800C? Suarez. Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin y 
San José 30. 9913 4-14 
Verdadera ganga!—Vendo una gran 
casa en buen barrio, con sala, 2 ventanas, za-
guán, antesala, 5 cnartos bajos, 2 altos, saleta, 
agua, cloaca, baño 6 inodoros, patio, traspatio 
sus techos loza por tabla. Precio 8,250 pesos.— 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
9S89 4-14 
Se venden dos casas haratas, una 
$3.500 y otra |1.300 oro español, no se admi-
ten corredores; Informan en Suarez 50. 
9918 8-14 
E N E L V E D A D O . 
Una casa de esquina, reconoce §500, 36 x 50 
metros, son dos solaren, gana $17.70, en la calle 
Calle 11, de esquina, dos solares sin censos, 
fabricación de marapostéría, gana $37.10, ace-
ra la brisa, sumamente baratos. Informes Sa-
lón ÍI, café, manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Teléf. 85X 9903 4-14 
Se venden dos fincas. 
Una Ceiba del Agua, de 3J4 caba'lerias, den-
tro del pueblo, pegado al tren, cerca de pie-
dra, terreno colorado de mucho fondo propio 
para naranjas ú hortalizas, pozo inagotable. 
La otra en Govea á un kilómetro del Rincón, 
2 caballerías le pasa la carretera por todo el 
frente. De más informes Salón H, café, mañ-
ana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Toléf 850. 
En la misma compro censos urbanos hasta 
?50000, los pagaré desde el 50 al 60 por ciento, 
í.uirün su bondad. 9902 4-14 
o ¿ r o 2 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapía, café. 9860 15Agl3 
X^abricación y venta—Se venden solares en los 
^ mejores puntos de la loma del Vedado y se 
fabrican de ladrillo, mampostería y bloque, 
que, pagando la mitad durante la fabricación 
y el resto on un año sin interés. Informa Espi-
nosa en Baños esquina á 15 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
9864 8-13 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado tren de lavado por 
tener que ausentarse su dueño, informes en 
Teniente-Rey 58, tintorería E l Correo de París 
9807 8-12 
Se vende un antiguo y acreditado 
tren de lavado por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en Lamparilla y Bernaza, 
café La Viña. 9823 8-12 
S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
línea, entre los números 63 y 67, un aolar libre 
de todo gravámen, con la acera ya paga, para 
informes Cuba n. 47. 9723 ISAgll 
Se vende una hermosa casa compues-
ta de sala, zaguán, cinco cuartos corridos, sa-
leta y tres habitaciones altas. Informan Leal-
tad n. 152, de diez de la mañana á tres de la 
tarde. 9736 8-11 
Carbonería; —Se vende una situada 
en buen punto ó se admite un socio que sea 
entendido en el.ramo. Informan San Ignacio 
90 ó en Oficios 70, venta de Pan. 
9700 8-10 
F R U T E R I A 
es esquina en el centro de la Habana, punto 
de los mejores, tiene vida propia, so vende 
por asuntos de familia en 32 centenes. Infor-
man Amistad y Animas, bodega. 9706 8-10 
E N $ 1 0 0 0 0 S E V E N D E 
la casa calle de Aguiar n. 50, de tres ventanas 
á la calle y zaguán; mide de frente 24 metroa 
30 centnis, y de fondo 15 metros 35 centms. So 
trata directamente con el vendedor. Informa-
rll el Ldo. Sr. Salvador Xiqués y Sánchez do 7 
á 10 de la mañana en Galiano 106, 
9719 Id-lOAg 
Atención. - -So vendo un kiosco eñ 
buen punto con buena venta y se dá en pro-
porción. »e informará del precio y por qué se 
vende en Empedrado 77. 9892 8-10 
Por ausentarle su duefio se vende ell 
antiguó y acreditado taller de hojalatería é 
instalación y varias máquinan separadas, todo 
muy en proporción y eumo mejof convenga, 
'••"•'i afilia 11, 8623 w-s Ag 
Se vendo una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n.' 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 ¿b-21JÍ 
B E f i 
Se vende á persona de huen gusto 
una jaca criolla de seis cuartas, cinco años y 
gran caminadora. Informan on la clínica ve-
terinaria de Echogoyen. Amistad 85. 
10086 5-18 
V A C A . - S e vende una niagnífica vaca 
de leche, muy mansa, próxima á parir, puede 
verse á todas horas. Línea esq. 22, Vedado. 
^OIOS feM 
Se venden tres vacas aclimatadas, 
garantizándolas como buenas, en precio mó-
dico, en Jesüs del Monte, barrio de Santo Sua-
rez, Enamorado 5, impondrán. 
10016 . 4 17 
Se vende una yegua de un mes de pa-
rida, con un bonito potro. Puede verso á todas 
horas en la calle Siete n. 65, Vedado. Ultimo 
precio 15 cente :.e3. • 30033 4-17_ 
Magnífico cab:illo <!o, 7 cuartas, crio-
llo, sano, muy gordo, maestro de tiro y eran 
caminador, se da barato. También se vende 
un espléndido carro construido en el país, to-
do de majagua, vuelta entura, 4 ruedas. Zara-
goza y Atocha, bodega. Cerro. 9970 8-10 
d W M i B i l l S i ; wi 
Cuchillos mesa , % R_nn A~ 
Cuchillos postre f 7.0;, ^ ^ U a 
Cucharas mesa $ 7_(i3 " 
Cucharas postre l o_5ij '» 
Tenedores mesa s 7.03 ?» 
Tenedores postre | 6-50 " 
Cucharitas caló ]_ $ " 
Tenedores ostiones | 4 .21 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para, azñcar 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 62 A L 
C-15G1 
para 
E n LS pesos oro dUimo precio, una 
hermosa cachorra de presa ó imnejorable ra-
za, edad tres meses. Informan Neptuno n. 112, 
Farmacia. 9'JJ3 4-16 
Se vende un mulo nuevo, eaminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca recien 
parida, buena de loche y mansa. Se pueden 
ver en Jesús del Monte, Tamarindo n. 1, fren-
te al puente de Mnboa. 10014 8-lü 
C A B A L L O 
Se vende uno do tiro y monta, en 4 esquina 
51, Vedado, por las mañanas y tardes. 
9794 6-12 
Se vende en mucha proporción por su 
dueño no poderlo atender, una duquesa y dos 
caballos y arreos, todo en buen estado, suncho 
de goma. Se puede ver en la calzada do Bue-
nos Aires n. 9, do 11 de la mañana á 5 do la 
tarde. 10115 4-13 
Charron—Darracq—Dion Eouton—á entre-
gar en este mes, vendo uno do 12 caballos, dos 
cilindros, nuevo con su magnífico techo. Se 
puede ver en Aguiar 15, José Muñoz. 
10027 4-17 
S E VEÍÍ1>E 
una gran duquesa erraje francos moderna, un 
arreo de 5 onzas en oro, dos caballos de lo me-
jor, .-unos y corredores, Morro 9 A. Un caballo 
buc/io por separado. 9933 8-16 
UN F A E T O N 
francés, con fuelle nuevo se vende barato en 
Belascoain 53. 9701 13-10 Ag 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un trop-
eo de arreos, una limoi>pra y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
B E E M E Y F B E 1 M . 
V 1 D D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completD surtido de 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
t e ^ 10073 26-Agl8 
Cestas Jai -Alai . Se venden dos 
grandes, completamente nuevas y baratas. 
Hospital 26, esquina á San Miguel, altos de la 
bodega. 10085 4-18 
Se vende harato 
un pianino de buenas voces, en Jesüs del Mon-
te calzada del Luyanón. 83. 10132 4-18 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, 
reformados con lirado hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cli-
ma de Cuba. Cüassega Freres con sordina, ex 
celentes voces y forma elegante. T. Menze i 
de Berlín con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 63, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-13 Ag 
Importante.—Se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros tiene buena venta y pa-
ga poco alquiler, por no poderla atender su 
dueño, tiene contrata. Impondrán Aguiar 73 
Peletería. 10053 5-17 
Barberos. 
se venden tres sillones americanos dos toca-
dores modernos y demás enseres de una barbe-
ría. Informarán Caliano n. 107 barbería. 
10006 4-I6 
PIANOS.--Se venden de Estela á pa-
garlos á |10-60 oro al mes. Se alquilan de va-
rios fabricantes á .|5.30, $1-24 oro y cuatro pe-
sos plata al mes. Casa de Xiqués, Galiano 108. 
9992 8-16 
Importante para cafés y bodegas. 
En Aguacate 45 so vende una nevera nueva 
que mide 175 alto, 110 ancho y 60 de fondo, to-
da rellena de cisco carbón y serpentina hierro 
galbanizado, se dá barata y puede verse a to-
das horas. 9943 8-16 
Sillones de Barberos de liltima moda. 
Se alquilan con derecho á la propie-
dad.—SALAS, San Rafael 14. 
PIANOS DE ALQUILER, A T R E S PESOS. 
9898 8-14 
Se venden muebles de uso 
en buen estado, en Campanario 27, altos. Pue-
den verse todos los dias de 1 á 3. 9947 4-16 
P O R N O N E C E S I T A R S E 
se vende muy barato un piano. Acosta núm. 83 
9899 4-14 
J ) E V A R I O S F A B R I C A N T E S , A 40 
centenes, con banqueta y aisladores, 
S A L A S , San Rafael 14, afinaciones 
toda la vida grótisJ ííHí)2 8-14 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S . 
A TRES PESOS. Afinaciones gratis. 
S a n R a f a e l 1 4 
9893 8-14 
Q u e r é i s c o m p r a r m u e b l e s n u e -
vos m u y b a r a t o s ? 
SALAS, San Rafael n̂  UNO.—PIANOS de al-
quiler á tres pesos. Afinaciones gratis. 
9894 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
A 60 C E N T E N E S 
A P A G A R DOS MENSUALES.-Afinaciones 
toda la vida gratis. SALAS, San Rafael 14. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R á 3 pesos. 
9895 8-14 
L A G A S A Q U E M A S B A R A T O 
alquila los pianos la casa Salas, San Rafael 14. 
Afinaciones gratis, 
9897 8-14 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapía número 82. . 
98S9 115-13 _ 
S E V E N D E „ , r, 
un piano de medio uso en Cerrada del * aseo 
núm. 16. 9340 
Muebles do Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & 00. 
Santá Ciara 25, Habana. 
9825 _ _ _ _ _ ^ d > ! ^ — 
Ganga! Se vende un «Tañ escaparate 
gue mide metros l.!)0 do alto por 2.70 do largo 
ii proposito para tren de lavado 6 fabrica de 
tabacos. Verlos á todas horaB. Angeles 25. 
«734 fc-U 
Por tener que desocupar el local paraTnT8 
reformas. Se venden los muebles sh^iW 
Un sofá, (i s lias, dos sillones, una nios^ e 
tro de junco, con muy poco uso en ^4 
Una cama americana llamante con su bVafM* 
fino nuevo on 4 centenes, otra Umbión ,m 
cana, sin bastidor, 2 centenes. Ocho m('« e 
escritorio cuadradas de cedro muy barHio 
sofaes americanos rejilla tupida nuevos á r^0 
ten uno Una nevera americana chica, usart 
SO oro Una cómoda peinador con luna v l^i 
da en §18 oro ó inHnidad de muebles nuevos J 
de uso. También hay sillones y sillas de mim7 
bre usadas que se venden sueltos, dosaill 
nuevos de barbería 14 centenes. 81jlü"e3 
A e : U S l 1 3 2 ' entrc Mí>"t« y Estrella 
8-12 * 
Estos Armoniums cuyo sonido es el eme nvu 
se asemeia al de los Organos de tubo** <!,, ,. 
den de|r.5 A 140 Curreley y al contado'̂ v 
t é ^ l S a d a 1 8 - ^ 6ell0S' 80 re - tee lo : . 
Planos y Armoniums, de alnuller, 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San i unacío—Almacén 
rí íL . Slca ^ ,nstrunientos. 
^ 153j jiR 13.! A 
¡ M Ü E B l E S ! ~ ¡ M ü l B L E S ! 
todos los muebles á la mitad de p r e c t o d o 
sunenor. hay juegos de cuartos v de comedor 
todo de nogal, cedro, también de meple ¿ I s V 
majagua, todos filtimos modelos, así mismo so 
construye por encargo ó modelos todo ío que 
se pida sin ningún compromiso, híista que el 
marchante esté completamenú satisfeóho.-
fl?far^ Xe/los á Virtudes número 93, ebanis-
tcna/Tcléfono 1225. 93S0 8-10 
FABRICA DE MÜEBLES 
Neptuno 70, frente á " L a Filosofía". 
En esta casa encontrará el núblico gran sur-
tido de toda clase de muebles', mas barato que 
nadie, todo fabricado con cedro, á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita a esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto, listos, y do comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono, núm. 1603, lío olvidarse 
Neptuno 70, L a Habana Eleg-ante. 
96S1 8-10 
S E A M U E B L A N C A S A S 
6 habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo á gusto del mar-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos, " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez y Huo, Neptuno 24. 
9644 13-9 
S U A K É Z T N , 45, 
entre Apoduca 
y Gloria. 
HOPA E N C A N G A ; 
Para todos los gustos y de todos precios, bo-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é iuüuicUul. <lo 
objetos, todo baratísimo. 
já^DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRA.V á lo 
precios más altos. 
GASPAR V1LLARINO Y COMPí 
9600 13-5 Af 
l 
Los que deseen comprar, hacer ó coinpoaof 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
n brillantes, oro y plata. — Félix Se compra  
Prendes C 151S 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses roci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-2) My 
I M P R E N T A . - - C o m o gao^a se vendo 
en sesenta rentones una máquina de imprimir 
sist< va i (íORHON, núm. 4, con todos sus ac-
ceson s y i n magnífico estado. Amargura 80, 
esquina a Aguacate. 10131 4-18 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I : O o . : o . d L y . , 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 6D 
Habana. C.1531 alt ^ A 
M i M á l o s I m i ñ i 
Filtración mecánica do los guarapos favore-
<e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros "Kall-
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre 15) 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2: cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2.' y 3'.' cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. 
Alberto Kallmnnzpr, 
C-1614 26-1(5 Ag _ 
Sin intervención de corredor se ven* 
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diámetro, 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro pies de diámetro; voladora veinte p es oe 
diámetro con cilindro de diez y ocho p u l p ^ 
y además sus piezas de repuesto, ^odo en 
buen estado. Inlormes Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 Ag 
L O S A S M A T I C O S 
sufren lo que no es decible, su ' n « / ^ ^ e ' ^ lo comparable al de los que se es'flr. ahogan 
do. Su&m de asma ó ahoeo P 0 ^ ! " * . ^ ^ ^ 
puesto que la ASMANTINA T P ^ ' P ° f ^ I ? 
de plantas de los montes ^ e v e t t á * ^ ^ ) 
produce su efecto ^'Vmneüa «e^ura tan con su uso se cura do-una manet,a „ 
t f ^ b l A % m \ f S a t ^ los asmáticos se 
- L ^ r ^ S Í N ^ í e 1 v e ^ e ^ todas las^bo-
ticas. , 
n r a n negocio.—Se vende una fórmula ó rece-
nta para curar la gonorrea, blenorragia. Re-
sultados seguros, según testimonios ds muchí-
simas personas y también de los médicos que 
la han usado. Es una gran preparación para 
patentizarla, informa el Sr. Parra Monte 47A, 
Farmacia. 10001 JLÍH—. 
Se vende una bóveda en el cemento-
rio de Colón, está a la entrada, su dupna in-
forma on Zulueta 32, en la misma se jilquiian 
habitaciones a matrimonios y a hombres soioa 
son muy frescas, precios módico?. 
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